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sBs^rrrmf ^fvn if ^nf^ "^ $t gsif ^ ^ gr^r JT^rrtu^ 3)S^T ^ ?TV5)-f3f^  
5|c^ ^ *rsi¥ ^ niTT Jff^^rT if 1^ I gjT ^rsT T^^T if ai"^ ? i?fst^ T3iY 
if ffcvlt^ r i f I ?5Sir7-jff^ff q r aTTUTf^ ff g^ ^ ^ ^T ^TSJ 3f"m-RT ^Er^^^f 
I I ^tzfwri % 3f^ q^ iff^Y if ^ T F 5nrr[ ^^ I I fiT3f g?TtWPT fVh EF 
HffcT CTt^ >r iWUfT qirf'RT 3Tty^ Tif p r I i fw^ §?T ^TT? if 
^fgi^r ^ f t f ^ T ^TZT f^ ^ ^TV ^ 3\\z ^\i f^m L-ITPT ^^ rrf fq^rr Tur 
I I g ^ ?TifUfT $>€ fhtrsi gfru ^T4 ^ ff |3fr I i ?rrfHfc^^ j i ^ f if 
f^^f^ TUT^ T qr g^r]- ^ f ^T^ ^r ^ ^^ I , 3fY crgf-qr ^ f | i ^ iitrT 
W^ fTT3T : ^ ?iS^T H f ^ ^T cTc^rfJ7$ jffq-iT^" 3lt^$ 5TVU ^ q"gt ^«!u I r I 
No 
n^g Ht T r^rfmr § F I i CR^ mfm mfc\^ ?TYU JI^^ Jit f^^ri I i f^-qt 
^ aifrrfrg^ fT ^^frrfit Jrrsrr if 3# j?trfVrg" ^ cr^ Y 'h 'mE nm j ^ j^f^rr-^rsr 
f i t ^ 3fTf5 qr m qrcr^ qrnn g^ nm 3f^^ JTTSIT if J# i f t r Y ^ gr ^'" 
rra f^ ^^  q-^0 3{JTt- 1# l i t r r gJTTY gfhgT?T^T^Y ^ f(^F F? JrTsft- | ^ q%rlt 
D 
HrfnTuf ^Rt e€ 1 I 
• NO 
3{tf =T J^ >T fn^f^ff TltU^T^ HjfT I 1 3ffi: g^ >T JT^ 'fUrT 3TYU ^Tlf f^ ^ T^T^  
^ afrggrTTScTT 5 ^ §^ ^ i gFTt 3{Jrm ^ t PTT f^"^  ^ 3 ^ ^ >r TFgfr 3TYU 
f w T ' ^ T I I JTtrf ^ fiTsi ^ 3ftg^-q-fyiw >5 fTm-?rry fTr?T?it^ ?rrJiTf^ 55 
rr^f^fcT^, urf^gj ^xf^nfmf 3fTf^  ^r f h ^ ^ ^ i?i'. 3f£:iT"nT ^ f^^rr "mj 
f^flTi 3fj:mJT ^ i f t r f F^ m"3f ^ fff[T=g $rc^ ^JT ¥g IF=5 3frf^ 
un^ 3fE:^ 'RT ^ JTt^f ¥g (Tr3[ ^ 5)Ts? ^ j^KTTT ifffc^ ^ fr"mY ^r 
3f£:qzT^  qrfTfT trnx ^q r I i 
SISS" 3fCZniT JcRTirr ?T I I qrcTrT ?TYq ^' QT'C?! ?Wt ff^ -irY $ r 
ftftTCfi f^qtry jcnriTr '^ qrfiff f ^ r ^^TT I i 
s 
QTcia cra^^ )) ^^T^n ^ ^ m^fc[ Jfrit^? 9l^fW f g r ^ f g a r ^ 
3fTq^  3rT€?j s t ^ cfro ^^ i sigri^ rrrsg, airf^ ? T 317?^%^ JT^<\ 
gg gir cp]-qFfi ^j m\^ Jiro-ri^ " ^ r ^ r r i^pf i^TTFn ?)^ r! ?•% 1 1 g ^ ^ fcrr 
5nrr?rrfgff ^z^ Y^ fi^ r^ i ^ i r a ^ ^ T T ¥g a^T^it'gft i?tr qr'cfF g ^ ^^ 1 1 
^ ^ 5 ^ ?T^% frfF ' JTTrRrT I I JTY f^RT 3rn3fT^ ?rTg^rf ^ r r f w ?rrg^ T^T 
HgirrfTT ? t g?^ f e w % 3fRTT7t g I 
OS 
cTFgcT craFU ?f3?0 fq?IQ ^ TTTfU ^ fcW 3{r^^Ttq- gTO SfTfrpi 
^ ^ , ¥TfG ?0, q t o ^ s tO, g t o frl^O, q-n:iTrq"5) f e ^ f^HPT, 5fF<W 
c v> 
jffjRcpr ^ f^^ giK^Y ^ ^ f irg ?T^ j^=gT $t ^ Q T ^ r OTT I I 

^ St IT^K^ ^ CTf fcT ^ Pc^f^-H "STTTrrf ^ ftf^HreT 9Tf5TWT ^ f?^fcT WT^ 
eft q t 1 ^J?9T: J^TT ^ j fclKcrr f ^ I 3TTfqJ^tfcT^frr ^ 3TT fU | f ^ fd!! cj | ?T 
| ¥ 1 3{t r f^TTT $ t ^ f^ tW fflTTT^f^ ^ 3 1 % ^ JH^ T atTt^Tffrr^cTT *T Mt 
( W f ^ p T I W $T g T F f r f ^ 3lfUK3T^ gJlt 3fR:irTfrfT^ 5fTffff $ t STjyfrT 
Tfzrr I I j?fl- 3f7TJir $Y orr^^r ?ra f& TT^ f(WT srrfTT I i ^?rr zrsf ^ 
^fsprf $T Pc^ij ci I ?T I I 3?fl" 3rTrirr * t P -^dH ^ wrvTm ^ ?wir^  J^T T R 
rFT 3rtr sasr ¥^ t^r^TH s r r r crrqr *?"^ ^ CWTTT ^T THT jq r fur I i 
wr^ ^ >T ^ rf^fr I i difr JTTFRT SET 3{tr fHrm"?T CR- arg^ fWrf I i 
jtnTRT JfrrntiT m $T 3rrin=tT crrgt^ ^rs^ I i ?fFffr ^'iTif if 
Jtr r?T^ cT r^r jqT?RT ^ e t JTS? f ^ r f 1 l j qT?T^ JTK^ " jq- jcnfpf 3{ j ^girV 
:rr?"cfhT JTRRT ^ fit^ JT-pf $% 5rr ?i$rf I —ir te i rp f , ifTH^pf 3ftr $3?JTpf 
^ jqnf, ?rmTr, f i^K^T, ^f^ ^rf^, )?gT, PTfrT fr^r jqT?TTr g^ fR^r 
crni: ¥$ st 3{4 ^T^ 5iTfiT I 1 crnr: Ifcirl- jqT?RT $t 3TT?RT ^ TTR >T 
1. ^ 0 g^TPR 3wf,, HT^ Trfhr m u ^ at^ ^z ?rrfs"m, q"o u 
€rgir ^ qfcT ] R g t Hf^rr I — 
H ^ qr?rr crrtrwf nfft' Hf^n^t^TrV aflfr j^r q f rnnr IT^T 
$V HfffT ^ET I 
q t ^ ?$ gt I I 3ffq^ zTg ?w?fr 5pTcj ,^ §37 gt I — "?]^ ^ j §^ ^^^" 
§?T cRir?' ITPT if 3ilfT srrarirei) I artr JTf^ ^ Ifi i gfft"f(W Tnr: irr^ 3ftr 
^•ROT^ f^t^fir I , cT^  fhciYR ^q" if q^'^ >f |KTn-q-^$ i 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ v_> _ d - ' , i ^ _ , _ *• - • . ' 
Fr^q-ragi —fgy^^-m . ^ . - q l r n ^ftTrfm- qtw JTO i9ao ^o-mjfi cnrrTH airf t^ 
: cro 2 -6 
l a 
^ Ht JKTJT 3f^fr?T TPT ^ ^ ^f^ 3ft^ J ^ 3^Tf^ ^T J(%3 p T % I I 5 ^ ^ _ 
8/85/1 -7§ fT2^ r 1?$ F^TT PT f^^T THT^ F^ 3fjr $ t Ht ^ I 1 ^¥^%^-
8/96/1 3/1 5^ ^cfbr 3{TTtnT^ ^ Mt f ^ n " iTTtfT THT ^ ^ jqTtTTTq' ^ JFrra 
^ i t ^?rrfr fcrnr ^r j?vng t^ cTfrr I i ^bi-ci) jq—jqf^^ 3/1 7/6^ ^ 
3/17/6 ^ ^E vft mf^ 5TT^  r^ T^cT gt ;mtcT HYfit I 1 ^ET^TT^ difz grra-fr 
JiT^ ff ^i^T j ^ I 000 gsJ$>T gt fE:^ T ^ ^fcTirf^ -srfgfrm ^r ^t^^^ fU^nr 
f^ ff^ ETTt T^?r--ft)3fYr jKTiT w qjY irraTT ,qcrFT $t ~ ^ g^?T ^z^ ^ ^ 
fCWr ^Yg^ ^ JTnfYf3f$ ^q-pF (T1"$ tl^frfcT gY T i qf I 
JHTTTY if g^ Vf-crraY ^ i r^ ?TTfgfm5 aifsTSTf^  p 1 qir^fr 
$r ¥$ -ftwR^ ^rr >T cn-qr p r I i fm^ ^W^CT f^ fs:°T $Y F ? ^ 
q^ ^"m i? TgT^qr ^^rm FTT^ >t j^^wnTt"^ JEF - f t i^ ^ Jifckf TTTRT g^ 
1 I foR^ liR^rgr gu, imriTf^  JSTz^ ^f^^y ^TvrjT ^ m^ wrv^s 3rrf^ 
S"TO JCTi^qf irnY—qu:pT(fr^ ^^^T ^Tc^, g-Q ?T0 l-i+, qxpr ^o 1970 
^ T ^ ^ ^S^rj cntcTF 3fT«r HfffT j r f ^ 3ft^ ?f^ fT ^Z^ ^T% 3 f ^ JT^^ I I 
^{sr^^ — mu -85 
OS 
3rK^TT — f m r - 8 6 
3fK317 — fraxT - 8 7 
4 ^ >T f t e gtfrr I ^>T— 
m ^ -ftRrr: cr i^rr 3n^=fit 3PTfV?i¥ ^r— 3ff^ =^5JT' 
q^ r fnrY>wY |FTT>^ ^^rftr^ f^ii=T 5^^^ 
3fTHTfrfr 1 I f fe^^ ?rTl%?q" ii Hf^ xr ?rrfg?cr ^r 3fqRT ^ Fqj^r I 1 art^ 
f ^ - ^ fTTferET ^ nffcRiTPT if siV frrf^ fr?T3) t i r r r f i^mt I 1 
2. fiyn* H f ^ $rsT 
FI^DT H f ^ ^Tcll $ t ^ ^ t UrrTF -pTt^nt I I Sit 5fT ^RiTT 1 -r-
fl^ JOT 5TffrT ?rs£T 
"^mnfflFfT ^ro? urn" JKTTT- j | f ^ qji-sg u r r r 
5nr^5~ 1/6/2/2 
l u 
$T <Tftwj fimfiT I I JTiTirrrcT ^ sat fs^"nr^ mr czTfcmrg w^ n'^Rtfhsr 
mr ^ f r r 1^7^^ ^ ^q" ^ ^^ EST I i "^  f^snrj ^ sfgrrr^ 3ft^ f^r r^ 
q-?Ei 1 1 5t fjstrr ^ erg ^^t ^rnrf ^ ?w^gir T^^irf^ ^^TT^IIK^T gnt ^ ^ 
>T crrrTSf I 1 ^ F^ fcT ^ ^HT W^T l^f^ "^ ^ JSTOT ^ 3ff^frT ^ 3^ HY 
g ^ ^ HV& HTl SY QW n4t>.^ | EY ^ TrfCR ^ et g^ T^  U^ c^ Y? affff^l 3lYr grgt 
acftiKS", t j ^ , 3i?^rR, "^^it, ^mn'T 3iY^ *^?T ^ T gu f w r i ^ f f jp r t ^r 
rniRYfcT$ 5itg^ $t iTOi^q^ ^srf^ qdHi-jff $T nt g^rf^ I i gfi^ ?rry st 
JTTTf^ ? 3TYT 3fn:zTrPfJT$ - ntTp ^ffestrY >r 3fc^ rRT f ^ ' t e J^TTTT ^Yf^ ^ 
q-ffrnrr art?- g s ^ % f^Tur % ftw gYfrr I 1 ^ |K^n" ^r ^E ^^• gt 
qmnY ^ ^ fsn" : 
j r n r r f ^ ^ JE^H" $Y ?rrf^fm^ arfJTocrffcr €m\ ^T'^Y ^r F^ 
5^^ jqnr^ I 1 3frf^ >T gt ^ m^n" ^ f^ ?r)" ^ "fti?Tt ?fq" -^ LI PCIM I C;H J^Y 
trn^rrr rgt I 1 ^ ^ >T 3nn=:r $r^ JTgr^nr m ^^^^ ^ -mfw^rm $r 
^ ^fq$ f^TH f ^ ^ q-^ frr I 1 ^ f^^^, J ^ 3TTfcrm, ^ rn rn * , 
wr^ 3Rf^ artr j frr $Y UTTDT T^TT | ¥ f ^ T # q ^ I 1 JnTJrr^ rfi ^ 3 ^ 
Wit MY I 
$T 3ir7Ycr sft" 24T I ¥^ q^3 j T r n r "^ ^ ^q" ^ ^ j s ^ r ^ ^ET^T ^ A Y 
q;0 21/23 fg^X ^WT I3A5 tniTTH — ^ ^ ^ 
13 
^ ^ flT^ ?¥ }Ji4>rrr1cT 5^ " ^ ^ 2 ^ f fW4 "ftTe |3IT I " 
qTT^T JTTfSl^ ^ ^ f i ^ T 5T f f T ^ ^ fmHTc^ q T ^ ^ qir f TUTTTRT 
^ ^q- if p T I I ^ "Fgif H^m^ I I ^ 3iq^ g-corr >T 3{^ ^TZ ^ ?it?Tw 
5 ^ S I f ?T tntnidriirt ^tg«5^ urrt", ^Vqtir^ Errt g ^ m ^ - f ^ r r t " , ^TUT 
Efz^ trmn" ?V J7E"nrrTcT ^ qf <i Hii^ cf >> ^q" ^ 'Fgt^rr f ^ r ^^rr 
$T ?Tgpw g^nf^  ^^ qmn- ^ I i gn qrnn" ^ ,q i ij'l HCI I ^ gsr^ ^n- g^ 
cwnn" ^q" ^  J\E^T f ^ r srr ?T$CTT I i g?^ sat w^ "k ^  3iH IT I HC^'1 i^  
e W ?fqT ?T ??Jr=g^  I —^ f^snnr ^ ^mmz, m^^M :nfT fHrre" I i 5H^ 
K^-oT % TjYq-m q^r 3rVr .dniPH* fsmr ^r q^iscr fUFgq I i 
$r ^ t ^ TJT^  <!^ fiT7^nrtg?^T 5r?f qw^ q?PT ,q.?^H*yT, m ^ i r j r 3fnsqT^ 
qt"^* ^T ^ r f ^ T qr aTi^ inn", ?f}- fs^n* $T ^ r^-nr ^ ^ ^^f^^Tm^ ^ fTiT?JTr 
srrfs' af"^ q^ Fi gfi q rm" ^ 3fT^ 1 i gff ,q^ TT ?^Tif f^^ m^r^ 3ftr 
qro 21/23 fhs^x S^ ~r°'T 13/^ +5 q^iiH ^iirgr 
14 
arrq" gt 3RfT > M I ^ 1 I i ^ - | ^ 3fr^ ?t?n"7 ^ ^rvn- f i 3t$«r Mt ^T^^ 
,^grlgr«f ^ ^t?Tt^, rruT 4fer^ rrur-fK^n" ^ ?rrg^ ^ 3rj?n"r 
5TffcT - j ^ ^ q" if ?n:5^^ ?ifjis'n' )) af^ TT^ cTrrf 3{Tf^  ^T aF"N f w r mr I i 
"g?T qrnn* ^ r rur ^T Pcjv-^ jri g ^ ^ I i rmT-fGnnr rl" 
Liiu'iu-cirt" I I 3^ =Tr^  jTf^ rr I 3ifr qffcT I i ^KBT $HrT l - f$ % r r a r gi?if 
3ftr ^ giW afcrr f^gf I I Bi>T ^ ^ ?f^, arfr^ if errs^crr artr crrqt if 
^ Ov O 
^•^ ^fTT l \ l>T Ht ^ ^ i? r?ffT f m ?ffTTr $t 3fTtrr^ i t 3itr ^ $?fa-nr 
^q- I" _ — fj ^ ^ .jn^ ^ ^ g- -^ ^Yif igr f o T 3f^ ^ 5r^  ^^J^ ^^n" f fit 
!Jlt flSUT $g^ I I -
qr 3 ^ Fcrr^rr $r a r r ^ ^ F^T^T I i ^^ m^r $T ^q" n r ^ jpf? | i 
I f* r r a r f^^m^ ^ ^ ^ 1 " ?T W\ j^^-m ntcr ^gt M«:r" i I i 
sj^dcic^l qTr°"r ??t ft^or ^RT gir^ 20/U0/51 
" 1/36/36 
" 15/56/64 
r ro qw)-miT 5T?T 3PTrrp[ 
jTL-ir^ nnt^  f^ ^=qt - fsTTT ^rm if ?tq" dt-cjil 
q*|iJH apTCR- -3 ' 
JO ffeTT-25 F^ W ?f0 I 976 
l o 
qXTo-f E\: Tm^ JTFigrf ^wf Tm ^?\T^^ ^m^ ^T f^m f^E 
>T 3fCRt ?7rr]" 3Tf^ jfFigrT ^ 7mfq?r ^?' ^ i ^ fsirr ?:gif >rRgfT 
^TflTrrR^r "BtnTT 3i<prl" m=m 
tlrr=^ JTRgfT 2/2/1 i4. 3/5/516 
I l^^ fgrYq-R qfh^V tf sat J?^ PTnTD-ffar5; 1 
r i ^ gri^rgt 5f(f: .cmryT mfh gY 11 
cn5J?3T'nrr JT^^'HT ^\Z 5 ?^T^g TY, $c!5rmr 1950 
. Sail TiV^n*?^ urn crn li^ il miYm o^i > 50 H^H^I -
U) 
For the Bhagavata Krishna in the Superme/ the sole Real i ty 
of the Universe- Krslinastu Bhagavan Swayam/ the obsolete, the 
non-dual who could sa t i s fy the speculat ive f ight of the Meta-
Physiciens and a t t r a c t the afficctionate hearth of the vas t bulk 
of humanity tha t i s a r a r e contribution of tne Bhagavata for which 4-
r^fTT^  JfPmfT TTFT ^ 'Sl'^ snry : the whole world should be indebted to i t . 
^|CT-T ^ iifr^ >T T^^ diTT fituT ?T5*u ra>T ^Th qrp-rf ^ 
q^T I 1 §?T^  I f ?? iTJi >f 3frfH ^r m m "h erfrffr ^^s^n" mvtt ^TRPmf 
a. 
I I §?Tii 5stfi^r Hfffr ^ 3fTtir<r I i ^ JT s^fprmr ^ mrfq* J ^ 3f^ ?^q"Y 
^Ygtf^grrt-, ^ F f ^ f r i ^ r |5"RtfcTsT, qf'r^rgr qnr^^ airf^ ?T5 ^u I i 
wmm ^ i ^ t f ^ r irg-nrrTn ^ af^nrr gt crrrggY ^ mr ^ f i r ^ 3 ^ 3iYr 
?ffTfcT f^i t%crY, f ^ ^ ^ TO 21 6 ^ ^TOir^ ^^ j^ ^C? 
" " 3/9/21 
17 
o j r c ^ f i t 3)Y rlT^ ^ f(W ^ fKTTy ^ qTcTTfl ofl"^ g g f fcfsm tn-RT ^Z^ ^T 
Sf't" 3"?^ ^ ?WT ^' JTtrfrlcT ^ I 
I I T^T twpT #?Tr ^^ ^ mwi I I >rr?T ^ grPTtifrcT RT?^ *^ ^ r $t 
^jK^rr qit grfitiFRi ^ft'ST ^T g ^ ^ I I gifrafVn Trs"$ ^ gT«^  ^ ^ T 
^ V r t ffgrr TT??) if r r m fsror ^ Jw $ r g^rf^ I i irgr^ff^ JTTU ^ 
"•ftmcTTri gu" ^TR^ J?gT^roiT ^ ^ f^o-7 ^ r r r "ftr^ TTrf ^ gq ^ mT wr 
go-f^ I I ^T^ $ T fwr ?F[IFI ^Too-eoo iol I i 
gTTggf :}ici i EC;1 ^ 5iiT"hg ^ itci ^Ttft-^ ir r ra r - fB^r ?1" Fit?iT3fY 
q-r 3{TmfrcT ?? tro-f f^fHcT ^ r s r $r Tg^q* t ^ f r r I i 
HT^HId*J?tl|iJ?: ?rnTT55 ?Tto 311^0 "^MT sYfTJf^ | $ ^ ? f r , JHT q"0 U60 
538 
i'3 
^ 3iY<r f^sTT $ir ^^31 ^ g ip ai'rr "^  g?T <rst qt* | 
2. ^n^ ^ tmfTT ^ 5gT^ crr?T il aii" ^ "W 1^50-77 jj^qt 3{g^ ^ ^YfwY 
^ 'Wf^^ tV^firrfi fBnrr qit 5^^^ $r r ^ tit I "' 
3. "^  fKinr 3n^ g^ i JROT ?rh g t fft" 37Tt frr? >T fitHrnr if^rr e t f r g?T 
gY I 
3fcnF?T frrfgc^ ^ ^ T : 
' ^ g m fcmrmv^ ^"^ I i fWI i eooo ir=? ^ m r srrri I i 
irg j\-^ 11 2 ?rP;;=qzTT ^ f^ r^rftrcT i i gn^ ^^ tpf )T cnrfrifT fK:^" 3fYr 
j^grgrnrT I i f^ ifj^ * ^ r ^m $T fm^ fo^T I i W^WSF^ $t w r if 
^ T HffcT ?T ^q" ^ i f I I «f^ ?fcr gY'^ ^ f T ^ T ^fsi ^ JKH" HffcT HT^TT 
^rsT ^ iTg ?qTs? gt I -ft) 10 gf ?Tqt '^ firor "^  n"?T 2X\T J ^ pfrrinif $r 
f^tw JTgrg tlT I 
CT^nR, 3fcTl^^, ,TOfTO I 976 
2. f g ^ fStiTJTffcT -fTciT ^ qK3"jrf^  
§"70 frf^rrl-^iTei ^nr^it CHJIIH 3f?it^, ^ ?fo, j o i o 
1 J 
I No 
"5fY ftn=n 3f5F^r 3iYr mrgfi I , f^ f ^ ^ f r ^T 7^^ ^ iY arrrnr qrf^r-
JTT^  ^ frntiit ?5q- ^  ^gfrr l l f^V trr^?T rrmf >T qt qxqt?igf q^v I i " ^ 
f ^ p gY$T r r ^ >T ^ 3iTTr srr frafrr I i 37T HTTfB qi^rgr $Y g r n ^ 
$grT I I cmsffi^  ^ grg-'^ ?Y gfK-u-iciaiTq JT-RT I i ^tsY ^ q^^cT$ 3IYT 
fsfirrnr^" ^Y^ ^ ^\§fit ^ r ^ ^ g r j ^ " g r j ^ jstrr" # ^tr i 
nr^ f^n* ii ^Y"to fK n^r ^ 3a"TY $r airrtq" : 
^T^ ^T $Y j m w ^^^ ^ ^gfy f$m- ^mr I i nY lf^$ 
qfT^rnr HY % 1 §?T > $ r r m^ | K ^ T if f ^ s ^ ^ fg?f«TOf ^o" 3fYr I f ^ 
j^ sTHTrfi ^ liwr q^ 1000 g^S ^ gt fsTn- ^ ^frisTl^ -sifffrTg 
^0 
g?#f cmrfrTTT gYfrr li 'ft) ^T ^ -^m 3{!T f^?it^Tri $t , ^ -
(Tl"PiT3i¥ ^ 3fc=it'ftj5 ^^^'.: i^T >T |5 ri gt crr'CcT Ef j ^ r tir i 3itr ^frr rh 
f h ^ j f r ftsT?T gg^ >T cn-RT crmg 
f^cT, f^JitsFT 3frf^ TPTY >T ?mYfucT fWT Tm I ] <TT"Pn"f^  ^ 3nj2rn:tr-Rt 
etfT if § ^ ^Y g f ^ Y $T 3rnT$ SET ^ T I i g"^ >T i t § f ^ Y ?Y 3rf^ 
Tnff ^ sffWf^fi 1VTT wiT I I g?f tr^rr g"^ 3fTt:crTfrtT$ ^ ^ ?$ JISPT 
irYfiT ^r I g^ cf!-^ frfgY ^r ^TETZ f^s^ 5i CTTTKT gYcrr I i ^^ 
3 f f ( T f r ^ ^m, (rfcT, 3f r f^ f^sr i r j ^ fhtlBFT J]t JTT^ ^I? I ^qY ^ f ^ K ^ 
$T ?t^ ^YqY >T >it jfiTw q^frr I i 
m ST JTg=m ^ ^ ^ Ht ^ JMPHNCY ^ MY f^ ?Tffr I i qTrt-qf^crg 
"i? ntf SY 3WfT 3T»W ^ qXTTTfrraT^TT JTTTT ^ T I I 5fgf TT^T f > # »lY SITrR-
ITFY ^ I Y fiYscTT, b(-ciTJir j q f ^ q ^ gjf $Y ,^^ sgr 'mr I i f^Kirj-
Mt TnrrrRT ^TTT ^ ^T I I ^g fljf ^ ,5^m $r WTRTr ?rr i f m ^T^T I i 
^qY ^ Pc|^"4 ST n?f ^ T R 3ff^ffecT gY"^ >T 5?T mj^^T sY f^TqiTTfRS 55Tr 
fi?flflt I I 
i : l 
jf>=[S I I g?T ?wt ^-^T *^ fBTtrr ^ Htwaf ^T ^rr ?Tr?T i^ j^ r aiTr f ^ ? 
cr^ggf Hqt ^ ^ qr^rrcr ^ Jw<PTtfTT ^FX^tm" 3(tr ^ttrt-TitffT 
$<rRir$<r- fRfVs^ e t f ^ f i 3fTg eft'-gf«r^fR aryg ^^rre"? TO 46-1+7 
I. THih^, 5Tf^>r, ¥^Tra 3Ttr g?r"R arrf^ grr^rt" JT^ CTT ^ cn^ ^ 
^3irrcTt HTBTT : 
f t fit f O T - f ^ m ^ !|lTf<rf Hf^ cT f^fTclt I I c r te fgfiT5it i l t f r ^ ^ 
afTfrnrt Jfrar : 
t r^ ig f sTcTT^ ^ j;r?Trur ^ "fstrr-ffitpiT ^sfsr f t r tRi ft) ire 
I^STTT fffc^7 f^ SJCff f l ^q^ ^(^T f r m I I 
?rrfgc^ 5)t ^TT p I I "ir=5t5T?r f^rcrfrT TT^\ Tre f^ ^tfcr f o r ^ f i 
JTgr^ f^rqfrT ^ ^F^^ ^Tfrrsqt ^ f r fH ^ mrr-fSTrr f t 
f^ ^=5t >msir ^ q^ w JTgrffh tF^g^^nrt ^ gvgtrR rr?f|- if fK^rr 
UfTcl fRt^ cTT I I §fT f f h f T fWT rl^jPT I 200 #0 I I ' gvg t F R rPffT ^ 
I. wc ?TTf^ rJT f t jrf^ fT—STO gsrr^ cTTnr^  1^qt, f f e ^ jf"^ r r r r f r 
PnPMCI^ , ^ T : ^ , fRTtfycT ?tFf PT I 956 ^0 , JO 63 
^3 
r R f s ^ drtz 3f^ 3fgfTTrf ^r g^-f^ .1 i f ^ m^ aifu^ gin'^ 262 EjFqf 
3{?Tf^T ?n"fSc^ *^ f s ^ : 
f q r ^ J l t n f m ^ 3 i q ^ 3{CRt 3I?ltiI 3crf-5Tf^fI ^ cigrfgn Mt I 
St 9t^ <r^ ^ fVrr I i 
f^cTT ^ 3ft«r j ^ g>^ l~!atJTqMTJigc7 ^ diTUTz PT 3 f ^ r Jfpsrr ^ 
5^ I 
"ungff fT " ^ Jfrar ^ ^qffi«nrr ?r ?$ *^" i^ wficr ^ i 
TfT I 
5?T g^ T ^ 5ft Jr t j TMTfrn M ^ ftrFq-RTt ^ ^ 1 ^ ^ T HT^ ^ 
J ^ ? g t ^ ^ ^m STTfT-cfif^  ^ ^5MTg >T 3flT J5" ^rTrf I I g^T^ ^ m ^ r t l ? -
f m >T ST(^ $ 3^f[T I 1 ?mc^  j c r r ^^ S t ^ ?TT?t jqiFlfapTt ^ t ?ir^^ fWtfnr 
3{t^ M r 1 % ^ r g t cprfcTT tTTrT I 
tfti mr J7t^ ^ T ^ t r y vfj-g | 
j^ ^ wfmf ^ ^ ^T Sit 5t f^f^tj rft^-nif $r ?ir?T g^f^ 
f^T 3irut (TTfT 1 ^ f^FT STR 3Ttr p T ^T^ r r t f f e n r t :fl" I 
'I r CO 
jcrffyn fWr I — 
r^q" $Y t^q? I T^fm^ ^ ^^^YrY ?T 
^r^ g M^cTT I ^ r f*?T ^Y n35qt?-Y ^T 
^Z §rl e ^ JTZIT f>TrlfhrTr ^5iYff ^T 
?^T >r m^u ^T^"^ "^  ^rm ^Y lYfri >T sriri 3fYr sfj^rr ^ ^gnt 
rfY ?TrfferT qr ^nt arFfi cfhrf ^rff^ 
$fT ^T ^TZT piT mEZ - 3rY mzf ^Tu'b^ 
^?T ^ SfriT - 3{Y - f^lcm $Y ?T^ cT l^fT f ^ ?lr q t , 
^^\z^^ qr gf ^<r tit SIYT S^ Hrfgs^ ^ «r!' 
Ok 
^Yi[i^^ $Y "c^^z J i W ^ 3fTTr m e I I 
2G 
^ET srr^r if e f r sfnr 5tr i 
,^ g r f ^ T ^ rtTP? ^f5?t ^TT? sir i 
5T=$TT rnt I 5T"rR, ni-ni g^f^Tv sir i 
^5itr ^ ^ ^ ^Y fK^r 5it ^ ^^ ^ ferat fair qtr aiTijf^ 
fh^r?yrrT3iY ^ cwrfhcr I i ^ f ^ r 5it ^Y ^ ?it i^n ^i^ ^TH J^SPT 
?t?Trr ^ 3?^  ^Y J?Yg frwr, §? 'I'nr trrr^ g fh ^ i -
?frj?nT 3{?8jn"^rqt > 3r?iTnT j^?r 3iYr 3ii^ CT >T ??t fsnrr ^ 
?r7ji^ff ^t ?>fr n=ir af^r 3>Y j?i^ i 
^ ^ T >T f^ rmr, m f^?T?t ^TPTT, ^Y^H^ ^T •^ "RT I 
gg ^VftRT? ^ frry, g-Ri ^ f ^ g-Rj, rfJTT p r ^^ sFrm i 
^ f g ^ \ rrar, gf ^TT CT arr srr 5:^ ^ " ter sfr 1 
fETTT $t ^ j r t - ^ fir^ ?^ ^rr f ^ j ^ ^ g i p I 1 j ^ r 
f^^XT 11 ft) ^Vfr! 3ftr srg r^ ^ ^ Y Y^ 3if m ^T ?Y ^fsr]- ^ m^ 
3fTnt I — 
>e »> >• 
j | r^rm \ ^jf^ f f ^ JTFfwtrrr ^T $Y 3fgf!rr gt ^ * afgnxTt 
T^T% % I fstrr \ l^^ jT?rr>T ^  3fn^ f^^tT it ^ ^ ^ I — 
ffrftir^ 5n=|zTT gm^q^ ^^ ^tE^ fsff^gr^t $t 1 
§"^Y> iHt f ^ T 5l?f^ qT 3Tt^ $ HRT ^ f S ^ V j f h 3I<T^  3(32-
f?T PI p ^T?lt^  3?T 3f^ Cir S^IT 3WrrT I 
^rrt" ioirr srr^ ^ ^ V ^f^m"ti i 
f | ^ - ^ $ f^Y ^ ^flc;^, W?T, $ ^ r 3{rf^ ^ 3iq^ nfffr qnY ^ rrR 
f^inw gt PT,^^ fjfo-r f t 3Tr?T^ I i s^ ^ ^ 3(Gf^  q r ^^ ?;Y J?ru ,^ 
grrf^, ^ Y f h ^ 3fTf^ HsnTr-qT^ Y >r 3(^ 5 q^ Y ^ ?f^flicT fWr g i RTR^ 
STfT <rftcT S?f cm ^ fR" ^ cTr?TT5^ =qt c^f >T §?T^  f^fTTT Tms^ fTT^ I - ^ 
55f f^^ gY? TTUg JTYto" I 
^T^l rl 5I^-5|q h (5T^T ^PT OtYj I flY fWJ I I 
cm ?T »rr^ j^Tf^ I — 
' m^ui 3fRTY i f ^1%? iTg $Y^ 5TcT g ^ T ^ t I I 
wrwT ^vn gm" fr gr^r 3itr ^ ^^ rr srr^ i 
$1 ^ ^ r ? T ^ ^ 3{TC7t 3fR " ^ ^ g JTT^ I I 
t-qifT fit 37r 7^^ l^^-mvi^l qr •^tm??' I" i ^ J?T it^ 
§?T ]m ?rp^^ $t CTY^  Mt qt (TY Ht gJT ^ fiY^ ?T$ri ^Yf^ 0JT >r CTY?^  
513" fu P\f^T fi3f gj? ir trr i 
^ n3» ti? fu g^ M^  nfYrr 11 
^ fm nVfr ^ i ^^ f n j sfYrffe 11 
^i^E 3frf^ ans i^jTqt ?1^Y >T 5§CT j r rRt I i trnjt^ fpifr 3iY^ JrfUfit 
,^ oi ^ jKiTT-^T^ ^ qTRTT 14 gf 3inr55t >T i t t^mfrTfi lY ^^ f^t" i 
3fr^ >T rPi>Fi 25 gcS g^ ^ 0 u t Y ^ g^f ^ ^gr MT—"jfh^ggf 
mr^ ^ Tgri Mt fsirr ^rog fmj -mr yr^ >rft)^ gg ?m$r ?T^  irr riY 
jTFffT ^ l(^>T-5m'^ffr — TtfT TiYf^^ ITT 3r^ trr^ftif ifrsrnfY if I i 
"HINT f t crfte >T ^ 3fYr qTRPt5T?T ^ CTgrl ^gsf-HTKlT ^ ?1RT f ^ ^T^, 
•fti?rl" Ht ffH ^r TTU^ f frrgnr ^gf ^ r i 
f ^ ^ frrfgc^ *^ fKirr-$TST ?r ^T fmx^ fiYciggf i m r ^ ^ 
i^Tm ^  5iY inijif I , gg 3rf^ 5i; gc^ ;? e i JH g^ ^ ufn $f^Y ^ ]ra r^ sfTgRsfr 
$t f^ar-f^oJT urm? ^gr qt qt i ncggTi ^ ^snT-afffcT * r cmrr ^^ pfepf 
it ^ 3T?rrg ¥g Jrm^r ^ ?TTq p r i §?T ?M ^ •s(rv\^, f^^n^r^, TTUT 
qT^K, gf7"^?Jt trcT^ ^Y?tg iFlwiciig f ^ ^ ?fq- >T 3"t^3HTg I I 
^t:iI^Trft"^ fisnrp qjxcg. c^rggj—sro fSO'T^^'Mirfl ' . ? W ?tF55r>n" 1970 
30 
?W^ iT^T-^TT >T ?q^' g t SfTTTT I I 
grrWTxnnf ^ 5^ ^Ymi^t f^^riRry "^  3^ * f ^ Y ^ f r fW airer ?f^Y ^Y 
n^^r 3fK-?5rP" f t ^qfCRT ^ sfY gff crarr I ->-
V NO 
f€^ wrfEJ^ ^ ^rsT ? T Y ^ f r ar^rg n n r n ^ gr^ irgr^ ffer 
?T^ T^?T 3iK^ HTq" ^  $t^Y "i? cnra l i I ?T^ r^r?r % ^ r^ ^ cY qiji r^grcrcrrf I 1 
»rfff[qiii 3fYr r^egcf^ i 1 ^r-qjrsr mr f^sw ^YTTfi fs^r ?t jsi^ itoTT I 1 
g?T Ht^T ^ 3ffrrfrffT 3r^ 3fg7Trf 3fTfq- * r srY go"f^  p r 1) j?^ ^mr ?rrm?T 
^ q ^ ^ gYrf I ^ 3^ "^  gifH ^ ^ 5)t STrT^J fq?mt I I 
^r^fT >) f ^ ^ cm mrftr j ^ " ^ ^^ qst >ff^-:rT^^r $Y ^ ^ ^rh 
t\mTf^ j ^ ^q i r s i ? T Y ^ ?r 3f>rm I 1 j r ^ fsTtrr-ritPir ^ Ef=sFti ii sfY 
q^ I j ^ j«r ^ JRH 3IYT ffH §5^ ?t Jp^r ?rfsTf f^f^cit I 1 
j f r f r a r ^T m^ f&m ^T nf^ cr I 1 j^'-FTrf^r^ ?t ?T^ ^ 
I . flOifTrTt^ fBHTT fTST" ^ 0 ^Ka-|c;c3 ? [ r ^ JT^TTH f^^rrlt 6- ^ ?T0 
I 970 TO ?t0 I 5/1 6 
J l 
fn-qrrtrT f f ie 3ftr , E ^ g"mT oErffff »# j?i^ jnsf ^ ar-R^ PT ?R)fTT I i 
?Tr q-fcTcT cTfr srm CT^^ ^ ^rt TO >R) ^ !- I I 
ftrnr i^^ ^^ r 3^, ?rar 3ft «r f^r?Tftw )mt I 1 ^Yftmf 3I:=RT T^R ^ 3ftli-
^Tfw'- Vf^^TF 1 I ^mr^ rrur im?i 3f?rg? f^srYrr, f^ ?iTH irgrr 
^ f ^ ^ r I 1 qtftifrqfh^r I ^H 3Fn ^ frr^r^ J^inf I 1 3?^ ^ Tjft^ 
?gTHTr^ 15 3ft^ ?Tr?T ga-f;T ?Tr 3ICRt 5 ^ 3 l M >T gir ?1 ,^ JHTT f f e " ^ $T ^Y^ 
?T$cTT l ~ 
errriH ni^^m ^ $fH 
1. jrqTTT 
2. qTRT^^^fT 




7. ^Yfgp^ •pg'Rt 
rmr gr?iHt^  flwitiiq ^ 3)fH 
1. fgcT gfYmi 
2. g f r rnr 
3. ug^-fT 
to 
5. ^ ^ 3frf5 
2. 53t > l ^ 
3. ?3t gfrocrr?!^ 3frf^ 




k. 3IsefstJT g M 3 H I 
. ..f\. 
mt fTPg^T^ ^ ^fs( 
^y^ (Hujciiy ^ $fH 
3{^8f?t 5^5T^ ^ 9)f^ 
33 
1. j ^ ^ ^ f T : 
T - H ? ^ ^ 3fTgcT oTT^ c p l ^ r ^ f^^fZ ^^)• gfTTPT I 
Mt ^ | g ^ ^ f^HcTT ^ m - g ^ t 3fYr ^?w^ I i j ^ grrrr rftic! f^jrt 
? t ^Tt^ fTtrlT 3lYr Jm rfr?lT I 1 
2. q-^Tir^^^fl : 
^z ^ ^T^ fifn'-jrffT ? f ^ Y if g"eY^ i t mr^m r?T ? r j ^ r 
^ cr:=JWcTr 3{Vr Hf^rr $t fHig?icTT ^ ^ gt ernr arYir M-rayrf q^ ^-mr 9[)^ rr 
^ g "^^  835 T? "qTR^^HFir" ^ I I 
$gr $ ^ ^ ^ f g sfFi i' 
oifg ofg ^fE 4^ , ofgf ; i ofPft^T, ^ g 
rrlj 51 grrrafh ^ e t 
3'T3f cOT?iej?T ^w ^^z^^, wrn ^OYPT 3{?i$ fier get 11 
I. 5ro J i^Yi^ t^TTJT—5?" ^ fT'c^-q3?I^, jo ^o 105, ^ m -1958 ^0 
3ftr f f ^ i f ^ T ^q^?T ^f^^T 
g^Tft f f ^ f i r ^r5T?T, #5^T?T $> SFV^?" 3{s^5Tq" ^ ?raf rfKS- if-Rt 
5iTcit I I %~tf^ sat -^RjEnn" ^ l^ije ^ r r ?T ^ r^qf ^ ^ffr ^^T wf^ 
5. 5tfT?mT?t : 
rie-q^ CTR ^T^^ JTTcTT, f^T'te 3R s^w^ ^frT^qrrt- 11 
'6o 
7. ^Yf^^T^TRt : 
qrcT ?wcr jftr oiniifcT ^[^T^ f^ f^?- ?rfT ^\ j^fcr ^-mT^frr 
^tY f ^ r r ?^R w ^ ?Tfbr, qpi^  r f i i rftr q-R SIH M Pd i 
5r> jjpTf ?fr ^1 J?^ Vs?- i r l win }]tt gYst 11 
j<r^ ?T ?Y ^Tf r ^ I T Y EPCT ^ ^ fm 5tet 
jcrbr fiTc^ r i ^TZ^ j f ^ ^ §?T jc f^ ?Y jign^ ?>?", §>r arriTRf f ^ n ^ i Y^ 
•ferr I g'gY*^ 3Tq^  sitg^ mr 3{fU$f3r ?wir J?yn" g-ciM?r ^ -HrfitfT fWr i 
g ^ fiHfill -r1 3{fU?fTf rRTR^r afHTTif >T fiTrTrl I I § ^ 7 JTfl 2^ frr5rcT 3)Hc^ rfTT 
I I g~gY> ^Yqt mn^JT fsTT ^Y iTgrfiT qt I g-ciM^ ^Ygik qtJFi^ 3rrf^ 
^ro % ^ - 1%^^ frrfrr^ ^r §lTrgr?T. fo ^o 221, cnw ^0 1977 rrar-rwT-T ' S ' M I I - I I I C—i rii111 sr • •> •• — C f^ ' r i 
3G 
f^T ^ Yfrf-'^fe! 31 fh ^T^t 
^> q-^: ^mfTrf f W r I gfr^TfT ^ ^ s r ^ r foifscT ^ ^"^ ^ T ^ sirrT 
I I f^^ >T q?w m r ?tFffT ^ I 3J!-?" 3if^(W ,53iKTTsir ^r I i fan] -ri 
rpTT^lfrT. frc^-ni^-ftre-Vff^cTTnj, frngT^ cm$, cfii?TF?T^, f ^ W T , TfgTcTTD-Tt, 
3ft^ ?TJT^r J?>fg ^ $ \ ^ 
j?^^$JT ^fT rgT f^r^frr, p q ^ 3 i ^^^T E\i i 
a"? 1?? ^ ^ ?i^ g yi"^ I I g ^ 3 "^^  «^kU iq Hf^ cT >T ?t4fUfT I I J^Tg^TH" 
^iir«ti5HLJdT^ y-^dciTrT—fd-cTl ?TTfgT^ ^ L|q-frtmf, g-Q m 235-236, ^m 
ffo 1949, cr^ni^ dxrKT -4 
iVFgrnt ^ 1 5314 ^0 "ii g-ciici^ M fwT I gFJ^  Jw ^Y Hfffr n^r <Hujc;iij 
qii $W 7^7^ l | §?T ?TTcr5Tir if jPTfRT f T 3{rqT?" TfT UT^T ^THT I I irrm" 
553 4f^<r p5Tw^ i? I I 5fT^  wg f^^  g?T cRirr I -f— 
rtRT^ ^ Fr<rfT I I 5 ^ ^ ?ffTe ^"^ I i rrargurfkfu l^^^l fgcT 
^ ZIVTTJWT cmr^ ^ 3{frT J ^ JTTfit I I 
t^tisi m^Fit jcTrraj ^ * I i rruT wcvin ^UICJN ^ 3?"^ ^ imr fftwY f t 
urfiff f^fecT >T sfffr JTgfcrcT^  T^•^ I i 
erg rp'Tt 3fT5i f^ fT tjtn-?it f t qrf gr^Tt npfr srrfit I i 3ftr 
g^ ^^Y f r 3ffif^ frau 3^ 'wr I — 
"irYrrfit 3i? >igf gro-rt, 
gf ffn f^m q f^j n^err^" 
q-fr^™, ^ fqcnfr-i 10002 
J3 
p'hfci ntst I , ffeffg JffVfr ntst ^ f HPT I 
orrrfT f^ t^ TH n"fT^ ?T qt^fT, fR^ (pq^T % e n 11 
FgTTit gfir^fT Sit grrrr ;rafHh frat f^q^nr ^t |^CT m^ u^ 
f^T^T^ frnr^ TTT git 1?? r m r ^ ^^ q" ^  T^^TT f ^ r r^rfTT rgr i ?rat-
?TTcr5Ti[ $t ftnsTf q-rnnrr ^ fHgrfV^5T?T, JTT^ d-5T?T ?Tr?i^ ?T 3frf^ ^ 3iq^ 
f n ^ u ?Y f¥fit 3f^ q^q^ dujctiij ^ ^ sft^^r F^r^t gfV^?T >T ?T^ fucT 
J^ PTT I I 
39 
^ ^ Jft- Q^f fTf^ g?Ti| f^JTT^ ilt I 
I I ^gf ^Tj-R ^ 3^>i qffT cT^ W^fTT gfrffr I I^gT 5^2rm^ >> nq^ rmntJT 
ov «x c> 
rirl" n f l ^ctt- ^ ^ , crr^ ?T ^gg n^ 1 
f^grff^qT?T : 
3fq^  JTff $t lf^5) ffe ^^ cT | F ^ET I f^  
^5^ ^m^ ?f|- gJT f w t . 3ft^^ Y^ JTfT iFYfr 1 
TFirtqT?T : 
3{-^ jRfi $fgirY '^?TrfT f^T 3{Yr ^P I^5T?T ^ T R JSIT I I ^ 
f^ETfT^ ^?T 5 i t ^ ™ ftlKiT I I ^rRirt^fT 5|t ^ 20 ?[Tfmf U2 TlWh 
3 8 ^fhrfl Fl^ fl^r 60 tT5 JT'RT I I g ^ ^ riHT f?I 66 IF^Y ?t 1 I 
40 
ars^nrraY ^ ^wtf ^ frf«Tfcin I — 
I x f ^ - U f T * T emf i f^^ fiHfiil -r l 3fftFfPT V q f ^ ^ ^Jic^TfTT I I 5?T (H^d lU ^ 
,^^ n f^f ^ j 5 3f?T qr ^ t r f ^ f l ^ ^ gfnr rl" HRT ^  i f^^mr ^ afrfef-
I I a f r f e r n t ^ ?^ j ^ g ^ o r — 
cm? 3f(^ ?^  5 ^ , frf?f$ STi^ J^^  ^^* I 
41 
J?TUg^?T ^ p q r r a ^ ^ ^ 3 ^ ^ | g ^ f t ^f^cTT ^"R I 61 8 "k 1 653 m 
Ml 
?f|-n?l sir! fM"rl ?ff g ^ T H^H f T T f ^ T ^ I 
Hf?cT$TH if JEJ V>T Ht ^fH I ? , fiif^Y^ iHJ-tfcim f ^ ^ ^ | q ^ r ' 
rruT-fKin" ^ f W r ^ fit?iT3iY ?T T^n"^ HT^ >T ga-f;^  f ^ r i g^ jf t^^ nt^ Tifj 
, iitrT^Ti" 3ftr r?rar^ et I* i 
JTtfr ^ ^tfrT $r p^n" Hf?fT ^rar ij f g ^ FZ^T^ % i g-gY^ 
qT"qfi I I 3 ^ ^ j?i mjT 11 I 3r>T Jitrr-^Yfg^ ^ ^^^^, ^znt ^ $r 
$t ^ ir^, ihd-i^ u ii4j|fi, ^ i^Tt ifffTT $t pY iJr^ cT q^er q^, g^e" q^ gt Jftrr 
qrj- qTRlfn-? HTTT I I j f t-rf^T^ ^ jqTfRT JTTqzf. ^^ 75 5)Y UY I ^ 3yq^ 
gK5-^ ^^T <j)Y m^TT fjwcw ?¥r if $rfiY nY i 
JTYgf^  JT<rfcT, ?Tfgf^  ?T f^^ , ¥rr ^ ?^rrcT i 
0!^  
^lYqifi ^ wf^n w^ ^TH f¥ TT^ eY^ — 
j ^ fit ^m }m ^ nrftl'^T ?T 3 ^ m 1 
^rf^-HTf^ ftm rf^$ f^Tk ^ Y 5t?r $Y sfi^Y 
43 
Tmm : 
^Y cnr gY fiY ^gr iff ^ Y ^ T 4^ ^ ^ n?nT^ 11 
^jqpwlTi ^T ^Y i^m T?raT^ ^ T^^T "^ trrcn gYnr % i gg g^r<r ?TTfe:"m 
^ ^ 3T^Yri grn % i 
NO 
gfr I jOT-r-^Tfgn tTT ar rmi tn J% ^Yt arfq^ crfnj: ¥ i WT— 
q"f^q f ^ m I fSTTT Tfirn gsr J^ Yg^  ?IT f^^ ^ i^gr^ ^Yf^ n?!?^ qfl" gfse-
44 
No 
^Y 3fMf5rg77T 3[Yir F f ^ r f e n r $r ^TR f^^r ^ r 1 
3TT1^ w^•^f "^ f^T-nfm ^Ts^ ^ TTim ^ 1 
5"^ ?F5T 3TSqY ^ ^ % 
"g^ riY TIYPI -f^tl UT W "^ 
m r h - ^ ^ fSTTT -s-Tfgri m ^ TII^T^Y *^ "^r J F « -frTtr 5(7 J I ^ "M I 
^fci, 1 ^ ^ ^ cmTTTr, ^ nf^, fstrr qfij^ ?T7fn er i^^ 3frf^ 1 
jqTTer^ "^  5ftf sirr ^rqr "^  crf?i ^r l^ Jrm: cr^ s" $ ^ | ¥ tr^gpft ^ T ^ ^  
^ ^ eicir qnr iiYfg ^^ 
JiY?rT fTfrr ^ J^^^ r fw €t ^ r f r ^ ^ i ' 
NO 
fgqY? f^^  jqrm- ^£fr q r ^ gn^r wss- % f^  i ^ ^ ^rq"^ UT I 
^fi^ CTRQ ^ $fg fwr? ai^ YKFrf i^g sxrrujTH 5?ft ^fytfl'JRTrT ^TRI I 
3{iTY£-"^ rfM 3TrtiTTiT gfnfVM : 
3irr£;mT[ ^ m^r ^rm gsirY "i? ^ ^ ^ ^ r >> crag Tfrp« li i fs[^ 
C / N o 
f^TT w ^ 3 ^ jistrTq|5T"ciT *^Efi- crgs jT^q ^T^ 1J^^^^] $Y irfi^ ^ J ^ T 
f^m WIT ur I ^^ Ytj^r >T j ^ $1^ nj^r? ^ jqrfy ?nife fJTS EY ^ 1 
p fwq 1T5 3H^ ^ T ^ - gr t r fy , Jwrg q^ig^r 3fhr ^ f g ^WTH 
q"irTn^ p r 3q"rt:qFi ^ ^ ^Yfl" ^ ?i^?iw ?Tq?T ^;imTT ^'^ ^r m^^ \ 
5fjp=qniqr?T TTMH)<r, TO ^0 6 7 qY?r 1+2, ^im w i980, t ^ n H — ^fsiJH 
4G o 
^? ?TqH g^ TTT % s^ qsTS" gmr 11 
^q^tjgij , eiTiT, ^m q^mu ^IS^T'KT % frr ^ N T g^ fui) irr^r i ^^pygq 
7 ?FTY 5)7 gs^r^if % I 
% ?TfxiTqr4q cmY I m f r m fi^  mrati EY I 
3Rtm 3PTYqT TO qTrf^T, ^mz 3rcirgfi gY i 
"^qgrq^ 5 ^ ^ >T ?TYIIY 3flT f ^ r f r i 
RFi:^ t4\ 3mn^ T^^T ^IT sfr W J^YCT % 1 
^ f j fq^ t^t^ 1^ ?Yri nY Wf^  55 fF^? ^ -ft) ^ fK r^-+Tfg?i ^TfBT^ "it 
^ q ^ Y^ 3{r4q ^ "^ suY, ^m ti?r 5>f 11 
47 
fgifrrft r f r : 
mm yv3\ gigt f^^ ?TNt I 
wif wn ^^^ "H r t r ^ 3*1^ ^  ^fn ^nft 11 
nf]'^^ ^ "^  rm^i ?T^ 5fr ^TCH l?igr IT? JWT^H q T ^ m >5 
STO i(^g^q:?T"r5 "ft^ : 
•ft^ ^ tjrm^rq arrnTirm *^ rf^n f s r r flfgn gr afryrtrn 
$Tc^ cRTcnrr ^ fggsrfr ^ zfR f^^r % i Vh ^"f^^t "if ^Ytrm crfTT^  cmrr 
^glT, wrf tmr, ^ f W i ^ T°"TTfR ^ETIT, ^gir'nft fnlTTTGi f r f r , ' ^c f t 
TRT^^ f^c f t irfTgrliR ^f ?T7l% r^ 3iRrR gftr-f^ ^ r f t , TTK^ cpglrr^ 
^i^T firnY ^Y?T ,^ T T ^ r f t ^g i rn? 3frft c[^ g 1 i 
^ro ffR-ynYfim jrrT^—fKirr ^rm Vf^ tp qYTrfo"! ,^ g ' s g ^ , cro ^o 
16/17, cro W 1976 to , cf^ TTR)—WTTn ^TW{ ^I^T. 3!tfr^ I 
43 
mp^T pr r f t xtrwm ^ g ^ ^Trft ^ -f?T?ft- J^rrnPr TT^ I ^ T ^ J ^ 
43 
tft ^ ^ T mYft I 
^mz ^*, "^  fij 3rfy^ alriT "^^ | v 1 i ^ fsu-r :TWI grfg mft ?Trfg?^ ' 
•^-fTT^ g-cttt—fistrr ^Tcg ^ ^ 9 7 , TO ^0 207, fbrft^ W \kkB ^0 
•srfffT ^T J?PTf>T?) f^ 5)r?T gfit qr f^j?^ rgfrr Iji f^?! crwr ^ T^TTTW^ Tn" 
if gg 5itg^ f ^ f g f^fTT I , J?it cHirr ^ j f ^ jrm g¥rr I I w f T f ^ 
q^frr: JH^t $frwT t^ ^?fT gY 1 ^ I I 
i i 3H g^ ^ wpjT fiit^fit gt I I trfHff 3ft;irFT *^ Tftri" ^ CTT^  "^  g^^ 
t o 
3fT TgT I I 
3TT?H $«r r^ ^ I J ^ 3fRnrir ^T^T > g g f ^Tgf >T d^T^fiT ^^ ZT^ ^ 
| f ^ r ? TTrft I f ^ f^rr i t 3f«ra[r T[3rrTfT ^ JTTpTgr ^ 3fYr )T IT^-^J^T 
3fr^ JTDTY ^ g\ri TE^ Tz J^ t rr^ TFU-R QT jfiPrnpff ^T ^Y^ B i iq t c^rra 
^gt* q? TRTT I J?trf57i ^ flJW ?Y fbrf!^! JTgrg rrsRtfrT? irffe^ >T CO-RT 
gYnr, 371^  ^gt* 3ffii^ j>T urfifgj ¥^ frrffefm^ erfis^Y >T HY I ^ T srr 
mnr I i Jfcrr ^ 3fYr ^T^ TTn! if j ^ " ^ sitg^^rfi if gY 3^ T R ? ^ 
Imn I 626-1 696 fR I i+69 - I 63 9 ^Og ^ 3fq% JTfT ^T CTCrTr fmT ^T I 
gg f t 3[Y^ ^q-m if ?iY tifF^r^ ^nm^ 16^42-169o ^0 fho = ?P} 1476-
^ 3fr?T-qT?T JTgTcni grrrnm-nf Im 1636 - 1677 f^o = ?Fj iit79-ii+30 ioi 
>T HY 3{q% qffes- n-pf 5)Y ggfcfh f ^ ^ ?4T I 
Ol) 
cmrg q^^r Tgr^ TTf^ ^ nr i f ^ S^>T ?J? ^gf^qTrf j ^ \ fp^^ J;T>J o i t ^ 
AifTt Mt 5^ cirt" irrq" rfr^rfit^ ^ f^T ^ ffcmT qr aignr 
^ C O , 
3{L?TiT^  $rTr 3{TgT ?^ sYnr I t J^t^rf^ ? T fnm jimt 1 555 "^  3fT?T-Tr?T 
3ffU$ JTgf^q^f cT^S•^t^^ Urf^? ?g fTTfgffJT^ qfrfFqfrWf qf I ,qTgcT 
HTzmi qr riY^t-gir ^ ?rr?T^ Y f r afrfuor^ qr 1 ^r^ ^ g t^^  ?IITT^ 575^ 
% 3fr^ )JF-T f^ zTT 3ftr jfT^ng^ qr mv\ JTT?B ^ ^qrq^r E\ J ^ I J^J^T ^ 
?Tr?T^  V ^ f^^T^ qr I 3{f[: r r ^ q r ^ ^\ Tffzf $r f^r?T-7q"R ^T \ 
nmm^f "^  w r g ^ siimT ^gr 1 crmfq" f^rvit ^rmr ^ \ T ^ r^rrcT ^ 3fYr 
NO ^ CF\ V 
>T 3{r|)JF"r gYh ^grr ^  1 • |[?T cn)Tr irg ^gr ^T mnr I ft) i i t r f >> ?WT ^ 
HTTci qr 5^rif ^r mm m u\ Mt J?t^f ? r rPTFyr^ g^ M ?rrfRiY ?t 
q^is w - 6 nr^irn" I965 
^YET Jit ,qfWs I I fWfi^ 3f^ Tri Fg4 ^gnr I f^ ^Y ^ cf7f?i br ^^^r^T'g 
uf ^ Y ^ r gJTrrgr^g dCn Jpr? g r g ^ r gf^rtr JT?TPitg ^ Fqrqt ?;q- >T 1 
3rYr ^Jft" fTriT5[T ^ "^^  qr srYu^ ^ »]t f^ c^ siTnr f PTRT ^n?^^ ^ frY ^TT 
f^^ 3r^ ^^ fra nY^ IT?, 3fYT ^ ^ gf^fg ur f^ g? ^ ^nufM gspr ^at 
fFyffT if 3frf^$ ^ 3frf4^ ^ $Ks- ^ arf^-RT qf^TTT? yr i 
ffrfiggf ?Tnt ^ rr5i?q-R ^ i f R i Fwrfr >rfJT ^ r F^m ?g-nTt 
,qffrT cTcTaT ^fm^ d^fmjT ^, 5rY ^-R^frr^ mf ^ ^Jirtrr ^|CT aNff ^ 
3TRYciYnY s m gYnr m , qr § ^ TM-RITT 3fTmTj^ fTT^ gt q^f gY qTfft" 
«Tf I p 3iiY^Y sY -^RaiTmr Ht fRFir ur i ^ affu^iir ^ g^Yq^Yi ^ 
ifr?"fl V^ ^ ^ ^ t JTf^r yf i j f n? t Jir??T, $nmt^ aiYr tfl"^ ^ JTTTT ^r 
qY?"q", qn"^?T nur 3fqJf<^ T ^ J?Tfi ^ ?Try §^ TUT^ ^ pi^-"^ gYnr Mr i 
$i:?F g ^^frrn ^ g-?^nrgY >T g^irrY ^ PT^-"^ gYfir m i r^q> g ^j^frnr 
•^  g^^^Tgf >T g3iT?'Y ^ $ T f ^ l i I jH fwiT ocrrqTr ^ few YPI g ?i^Y 
^ mrt-ri ^ ^ I ftR- Ht g^ rnrET ^ ^rgcrrrt", JTrq* qt^ Tfrt- g ^ t ^jrrqTg 
eFlflt qt I lf#T I F ^ T ^ 3(Tf4? fF^fcT ?Y 5»5 3 T ^ "PRc^  ^T^ MT I 
>Rr j?T m^ zr^ ^r mh ^ET^^^f m yt i ^mr m'zr 
f^^Tfmf ^ f i~^ ftfJJTT^ Y ^ friF u^ j^t F^ 3fOmTcr 2ir i Tim^ ^ TRT 
qr 5rr!T, Titerat, gflrWT^ fT^^T^ Jit ?^ f^?TTTf ? t k i t ^ ftR-^STrlt^ 
3f^T^ 3fffrry ^^ «rgrr ^ I f^frTor ?Hut fgEWfrif ^E^ tft i m qTrTrr: 
^^ ^^ ^ I g?T q^rr frt^ $t f n f ^ r ^gc f^^  gr^i m ^ if ?W5itgt ?rrRr^ 
^ fTTJ^ rf^ f^  MT^ f t citgrY Mt g^^ gtn zf?t ^r qt qf i ^gf n^ f^ 
Mt f^TR gt ^^ ^ I 
g^ qT?g li I 
^f ^ fTpJfi gqr g s "sigfTFTt g^ 
^3^ grtf^fT ^f^g3fT '^ gr^irr , ^fnwr^T ^ ^ ? , ^^Y ^ JTfit i?it g^ ^ 
3frfT 1 ^ ' 
qtr-mrit ?Tg^~JTt<rf -aT-f^ frrg 3{TZ jfcTc=g, TO ?to 97/1 02, ^ m 1973 
tr^TiH - f^~^t tmrr? jtfq-R, qYo gro 1 06, fWnr ITY^R, gTTP"T?it-
221 001 
ba 
p]^ jffn ?W5Tif—l^nt, 5iVit, fr^r?it, ^^ twit^ airf^ i 
gg^ ^m?—^r)- , fe^i^, ^mrt qr^r)-, sfnfR gi^^r, jn% mf^ 
^^§ otrgfrrift—cmTrfl-
qt) qr 3-?T qr arrqin EY^ t^ l^  3ftr J?I^ ?rf-*sf ^uf Mt q ^ rFif uf i 
^ / N o 
3iHTg ^ r ^fh-fHfm ^ frry jrvig fWr I i 
fTTTfrft? qtfe^ >r frg^ r 3ffU^ dujH 3fYr ?T3t cpf m 9rr?f^  3fYr 
^ffJitgt apt I JTg g^ JfYn-f^T?T 3iY<r g^g ^ J F ^ yr i "^RTaff ^ mrrr 
^ n r PiT ^rf, T^T?f qo^ ? t ^rtm qr anurfrcT qt i m 3ft<r cm^r ?""R-
fmR ^ mm^ 3{Y^  ?pit ^ I TFiir o f^fcFTcl ^^^ >T HCTT »T1" gtrrr nt 
gg ^gt zTSf^ r^^ q^T ?TTilfi g^ ^ r i 3?!^ ' frriFnY ^ 3RT q W ^ ?n"y gt 
Ff 3fTTJ?rfWT^ ^ r 5fY crrm afg^rr r^ flt^rr qrr ^z srTrfr ^ r i j ^ t 
1. mt^ qr affugsr?" ?^Tg>T Trgf^yrf^ 
2. f f ^ Y ^ q r ^ . 
3. 3xg qtVgrr ^ ftwrg ?Hu 
3^^ qgf 3{i3 Mt qJSrgrT | I 
u4 3ffrf qr qi'iecTr f ^ r qtfrr frrg, 
^g fit^f f^ JT<rgrr $gr f$ ^gr r rg i 
O'i 
?>f ^gq -^Rf fTor^ ^ sV trrnr i 3if=T-ft-gncTT ^ ^TWT 37T g^ ^ 
gfrl j f r l ^? f^ 5f Ht 3TTR gY ^F ^ 3lt^ ITT^  nqi tU? ^  0^ >T ^^T "^^^ 
^ g^ j3t qr qr IE^T T^T^ ^ ^T^TY n^r tjif^Y ^BT 
^ yr I q-g ii0<r yr, int^ r ^^r^?- ?nf f^ j^Tri rrfiT m, err j?i^ * J{-R7TTTg 
>^{ -mfm Mt ^ I ^ Y ^ ^cit B^ 5t yt 1 gg 3fg 3T^ ^r s^rif 
fi^T sfTcrr yr i "314 3{H J^TTT" ^Y jqrT^ ^^ grcir ^g g^ —OJ5 MY^ 
cwfm JTT^T ^  yr I fh^ YuY ^ Mtsja-rfir 5)t 3fYr 7m?fl-^T §?T^ J?^  
?gr>rrf^ 5) f ^ t a r ?f|- g^ r^mt yt, ^^rf^ gfitfri? f^ fW?">ti, ?M 3fYr 
|T^  g^ qjt q?Tr 3frq-^ yiTuH'l ij yt I jmt fipyfrr m^Tf5r$ 
EifTTTT fwlr oir^ girT ?fgr ^mf ^ mwT Yar ^ j^ wrfs^ afYr srrrtfr^ 
fT-Rtif fY gfu f ^T yr i sfrg^rq^ ^ few ^g frru^ 3{^f^ yr i 3RT¥g 
j ^ * f i ^ ,gr^D-7-j|if^, ^^ ^^ $t jqr ^r ggr-W r g ^ ^r^r yr i 
qtY-utY ^ riY^ ^nt 3fYr ^Fff^rrl- ^ ^r^ Mt ^^ "^  ei^  fqj?- Ht 3 ^ T atmr 
mr^ ^ ^gf g^r i TT ^rtzf ^ g^ ^ gt V?fl- m^jfsf^ Jiffcwf OTT^CT gY 
^mf yf oiY nr^Trft^ "BEigTyr *^ qfrgcf^ uTgnt yf i 
urfif^ qrfrffyffwf : 
Jitrf $r ^ rr3[^fh$ erffe )T ^gf gfr^ urf^ ?) ^rte >f 3ffu$ 
ngfgtp-f yr i yg ?^ m)^ gt ?gr ^T n^nr I f^ fltrf ^ 3{Tf^ »rfg ^ 
bj 
^ ?WT fw^ Hrrfrgi^  ^ fWr^ ^fm urrrf mr urfif^  ^^^m ^m^r^ li i 
V o^ ^ 
^ qfKs--fl-nf ^ TqrcRr $t yt i irgt ^gf g?it ^ t i f i ^ r Hfffr ^ sfrrw 
?tfi;i^ qfWr i r t r f f^ sm^ sfcqir^  ^ frf? sfr^r^^ I i ^ nt^ ,q^ g u rnr 
^ ur«rr if JT^ ^ r^fi? 3iH f^mrfffniTT ^ f^rYu or ?^i f ^ r ^ m I i 
3fTrf I I r r ^ p i f aTTT if Jf^ 3(iT^  3^T^^:^ $Y Ei5--q5- if ^ >Tfrr I i 
jH q-n? fTrg ^ crrfRT ^ fM? ^nr, ,^H fiYn, JTYE n^ir jn^frr sfif^ ^ 
r^ TPT qr frf f i^r r^rm" I i Jrtrf ^ fT7=T q^ if ^ jfig ^ r^r ?BJ>T I — 
r-R r^rq nr qt^ JT33ir, r"R T^TJ? ?7T qtBf 
fT3f jn^l ?m?FT l5 frTTr gf^ TIVJT WT ?lt^ 
j^trf ^ fTR q^ *i^  fmr^TT ^r 3fT3ig ^ s ^ ^ I — 
^3i >T 3?1T "b m ^fg iI?Tqf, il nY 5|Tn ^ gY^ i 
iTTH r^nf f^^T ?R=iY ^  ^ cTrit^ iY Y^ ifr nt?-f ^ a^ q^ -mr I i Jit^f ^ 
bij 
I I 
gfT ;R)T^ ir t rf ^ arrf^Hfg ^ fwr r R ^t^ ^t m r r ?r y^f ,WTg m i 
f$ JTt^f >T 5t^ ?it g^ q^ ^ ^ r 5)1 5FJI gair m i J ^ T W 3fHt ^ 
tp] "H xjv\ TET m mifq" STJ^-Mt 5iq-, J^ TrTT, HTtTT fhfl?) ?)T ^ fY J^T 
m t fcR- Mt i^ fcfcRT, mTw\ fttiS^^ ^^TT, 5iTfci-qfff[ 3iTf^  ^T f^fm 
^r^ ^7^ T^h ^m^ frryarY $t ?Yrit br ^ f ^ r ^ ^ ^T-^T ^Z mr 
3fq^ 3^ ^ >T Ht ^ H^  CT^T «V "fgfT « ^ ^ J ^ Wri ?TTUY" $T HY^ rPTT r^ 
I I ^ T ^ ^ - U T T T $r 3 ^ ^ " ?rYf$^ JTrnTHfY ^ J?Ta:^ J7 >T 3f?ltf^^ fTrg 
3fTrRt^nT ^T HTg | q 4 ^ ^T"^ j?#r niciifwj $t fF^fH 3TtrR ? r cHnr I i 
}TOT3^U^ ^ §fi m r r *^ q'^fcmir ^ rn^r ^^ ^ €t trTns^T ^ ^^ i 
3inT?fl" ?)r Licj^ Mci > t^,?fgcj 1597 ^ nr^r I 'Si t r gg Mt g?Tt fH r^r7'-*3fTr 
^ t ?^ J?grgcp-f ^ I I cr^TgrT >T CTBrT i t JPTTgnt JTtWTrfcTt ^Tn^ W^ 
^ T ^ 5iqnr ?Y JiYffefT ^?- 3^ li i g r r n f ^ ^ r frY ^^ I f? ffpf}" qs^rY gji 
•^ if F^ 3fq^  rig^ g?ir 5t qt I ^tr ^jv^j I f^  g?T JnTTjg^ u r n ?r 
tr^Tg ^g?i ^ T t g r i ^ ^ Y ^ gt ^ aifcrg ^g t r T R ^ ¥g Y^TTT ^>T m ^ft^Y 
b ; 
^q- *^ fhrrJ^ T^ nt i qi^ fi: Tmr J I T ^ *^ o p ^ 3ft^ "^ftiFT H T ^ ^ crrrif^ 
rnrr^F^ nm ^ET^ g?riHnrRf ^r qrr qrYn^pr m 1 J?trf ^ ?WT CT^  
li I g?T tr^ TT jfn^ ^Tr\ ^ ^iTcm grvw-nrnf ^JI^TTT ^ n"?iritriT3fY 
T^R 3fYr rit?ir ^ PT^^ /fm ^ 3frx7irfErfi iY rgr yr 1 
qrrraY ^r jHrg q^r m 1 ^ftzf^Ti "^  q^ e t gfr frtir ^ qfls:^ - gi^ I f^  
ut^t^Tf ^ ffr^ TiTl-^  urfff^ f^rrurrr3iY ^ Hf^ur^rnfY ^r w^ mt^^ 
^^' af^^rr f^^T Mr 1 ^rgt ^r?^r I f^  j ^ q^Y ^ f^T ?RTY ^r 
fR?!ri l^g?f ^f^ >T flt^f ^ ?iiii r-Ti? ?^rf r r crf^ ^ nt ^ I 1 f5i?T 
urf^? ?rnm"R ^ 5tY 5Tfi 3">T 3fist ont 1 jfi^ atr f^:i^Yii 3fq^  «RY ^ 
Fq-R f ^ T att^ gfT^ T ngffq?) Fmfff ^WT J E ^ q^Tgrft" I fsin^ nr^JTrit^ 
fferfJF^ qrfif^ FOT^ -RiY ^ HfffT q^frnrY $T cwrg ?qis:?fi: qfrfyfyri gYffr 
I 1 
^ r o jKTTT^ g rpqf- TfhrfkTi ^ q ^ r ^ i ^ , 3"o ^0 i5/i7,cmiT m i98t+ 
b3 
^JT 1 : -
3fjqTg UT I 
f rRT=qr i : 1^^3(Y ^* ^ r f t l - q - f f h c im 
?TTJTPT ^ iTfirr ^ ^ ^)^?rnT $r f^  tfr i arfVrfefi v^ ar^-fTTfejn f r rRi^ 
3Tc^ Yf^ g) -frrfs^if ^g XTOT^TTY >T arfiwci ?V T ^ ifri ??T ?Rri Q^YM ^ r r n r "H 
^^-rgqir arr^^Ty 5Y arrrrr-KJTjrr? > t r t w n " EY 3OT qfrn: j r f^ gft ^€ 
cTgT ^ ffrp^nr >T xi^i^ tnTrfrn gYrft "^rr "sirrcfi ?Y ^ i 
TTU 3ffT -fHtlfff >i 33Tir >r Jft- qif ^ frf^qrl ^^H 3^7 f^ ^T T% III t R T ^ ^ 
I 5^* , I 6^* 3f*nr I 7 ^ ^ I r11 scO' ^ 3RjT ?^ >T ^ ? T « ^ Y , rf?I^Y, I ^ R T W Y 
b9 
TET -ft) ar^TTfr^ GPTfT ^fm mrs m^ ngs jfr 3 ^ 3rr45 ^ 3Fm1tmT 
if q-q voim ^>tt\ T%i 3{w«r ^T mr-^ 3rfh t r f ^ %i 3 ^ ^^rfr H'^ic^f 
NO 
m^vm ^ qr^TT^ ^Y ei^ iT ^^^ ^^T ¥ci cfioiT >T 31^1 to-m sYni |if TT3iTtrp 
^ "^ ^ 3fT q-pToT q^rfFT ^ 3rpT^ ^ s n f t 1 3in: nrui "^  f^l" tfff nur cirRi 
' { ^ ^0 - I G7 fS^^ mWWT I 948 ^0 
60 
Hc^ gr^ Y ^ ^^Tres", gsqW "^  fw?i TT^ fr^ T nrr 3itr f F ^ ?T ^ror 
' \it o^ NO \0 es 
^ ? t l^\T f ^ q t spiff, Hf^ fT frrfgw artr irrrrTt^ §frrgr?T *^ j ^ fhsur ^ 
I 
5itg^ > FTc^ M ^ Fgtffh ^r^ ^ j " ^ ! ! girh |? ^gf ^ Ht jc%a ?Tgf fWr 
I I j^>j 5itg^ ijf??f TiT f& 3F^ ter^ ^ 3fg?TT tr^nr "^wx I i gfi^ 
qi-pq-^nn sf^-^fwY 557 st 31747^  I §?i^  3T7ti7tr q"^  st g^?7 ^itg^ frrr 
?m7jfrf^n fVf7 ^T m^^T I 1 
b l 
j^trr^Tg ^r ^^F^ T^T^ : 
%fcwr Eiif 5i?pT fm\ I , Jitrt T R $g-Rit ' 
?T^  Ht PTT^  ^^fcprr sit nffT ?^ ?T?rr<rT 11 ^ 
•Tt-g?" %fiT 5^T afqrr ?T?TT f ^ ^ q t j ^ ^ t 11 ^ 
jftlF q r ^ m ^ iircfY rJTPI fqz i t ^ ^ i f t f lgr^ 













^ 1 1 (t ft M n ^ ^ 
7. ^ PD 
gro r R ^ r r q^^f—f^^ frrfs?^ ?r atTe^ Y^ TrrR^ gfrterfr, TO m 8oa/809, 
piw ?to 1750, qi5-nT$~tr-RTr<rTiitr7 PTTJ^ , grtrgRT^ i 
5^"gTr! >T F? f^^^ ^ f^T I I JTtff 9T55 mTT^ m^T -iTCRfJ JCRTR 
T^zf, -R^ % ^T mr mf ^ wt^ ^T w 
u t r f 55T?ff ^Y ^^T f^f^ qnrRTg 3<r i 
I I fffjiTRi fHf=!fH ?T^^Ysr ^ jfl-ff' ^r 3f«5 JTST JTJ^ fM^r ^^r I i ^E 
ntTi ^^ ^ ^TE ET: 3)T 3f25 Jflt^ ?fFTr gYcTT I I g?T ?Ts^ 75itfbpi if 
gt-gt ?TrFgfit smr f^ SYCTT I i ^zm^ F^J ^qt $r TRT I i i r ur^ ? T 
3J?5 3fr^r I I ffi-uT0 ^T 3i«5 ^ ^ r , 7^Tf^r\ ^Z^T I I JIY m fR - srT= 
^"^ ^ 2 ^ JTR 2/7 q ^ ^ irree- ^Y? siY ^  ?^ Y^"^  ^ ifYfr 9 T ^ ffT?ifTT I 
^g ^ ^ I 3 88 f^O ^ f?13T ^t[T I 3l'r5lT oif'stYuqT rnHT ^ r gfcTETH" ^ 
emu air^ 329 q ^ ^ m J7"m"h^  ^ ?^ ^r^r ^r TRT JTYH" Jc%a f ^ r I i 
b3 
3fyfc^  ^ttt §3fr I JTgt ^r 3(4 I qvgt, g?r ^r 3f4 risf aftjfc^  g?.-gt ^r rR I i 
? l ^ >T g^ I I fRfgiT ^T 3f?^  fTcf gtcTT I I ^?-VffW^?T T^TUt >f fc^3T l l 
^^T^ ^Eh E\^E f^ff]- ^ Y TR >r Ifit gt w]-^ ^ T —^r^ftm^ 
2 / Jlt?T^T^ >T Tgif fr\nT E 
g?T q"?)Tr j f t r f ^ 3ftRT ^-R fcmr ^ G^rrr tr^ Tcr gt^ ^ a W r r ^ I i 
3ffi: ^rO 5gt ^ r rTTrl >) ^ m F ^ r f ^ ITg m g t ?FTfT 3{tr 5ff(W'3T[ I f^  
jfl'irY' ^r TR 3^^ JTrrrr-ftTfTT ^r f ^ r p r I i jffii 3f?Trur?^rfTr ^T ^\i 
cfr^ ^gf 3f^ ir "5T^" ?T^ 3^>) T R ^ ?Try fTPRT^ ^ ^ ^ ^Z^ ^ fel? ^T5 ^ 
gYcTT I I 
•R\TT ^ 5Fq-ffTfq ^ f^m ^ aft" ftl^T^Y ^ J^nV^ I — 
3^^ Fg^fcin fgfgti q^ j ^ sitg^ qr q?^ grr? fg f i r ^ trHigY n^r 3 ^ 3RT 
qf^TTiff ^ ffifw ?rnfit I I j ^ HfffT-TgY g^ ngo-f?r if^gif^Trjt zmim 
^ 3^1 3frq-?r(^ ^ gt gff^T ffY^cW ^^T f^T\1% fH fW^ W 3ftr f ^ J T ^ 
mf ^ ^^^y JTfcrY, $fg^Y cwr nr^r^rrY >r 3fcRt ^fn^Y ^  3^r^ trifr '^" 
^qY ^ ^ I I fHfiK^ H J^TT^Y 1?^  grfrf-^i'^Y ^ >^ t Jf^ f^  K^=^^ 3f>T^  
fTTT:"^  ^ ^ g^ I* I rrsicRTT^r ^ ^f^cw cmfFcT q ^ , 3(fi#n3Y, 5PTq^ artr 
JB" TTut^ TTJ^ ^  Jit j ^ sftg^ >T ?MfucT ^ ^'^ jqrT'ai I I gfit 3fmr?" 
j^trf ^ 5F^ fcTfy ^ fgsnT ^ J# f ^ r ^Y *^ ifft^^ I i sat ?ifeifrr CTHT^  
j f f i > r^^ Y«r ^ ^qff! if ^6?^ a atcm ^ q^ qut cw? cff^ ff ^ 3f7T "irriTjTrTf 
j^ T r^ I, ^t f^rrurr I i 
fq^ ^3{Y ^ i^trT^T spq ?tgcj 1573 nr^r I fsffr^r arrtrnf 
^r flgti I , 3Fq ?fgfi ^ f , ?^TT f? rrsTFyrit : ^c7u^ if CTT-RT 
j^ TTT 3rr ?T^ frr J i ^ro etrTr!r?T JTT%rwrl" Jftrf ^r srtg^-^rr mri 1555 
^ 1603 > ^ ^ j ^ r ^ S I ^To cnfTft >) 3f5?rrr " fgf j f^ /f|-fi¥ >T qT^RT 
HPFit ^ fg^-rw^T, ffrfM-Tio-RT fWT VfniTf>T?i qe'^rjf ^ jrreiT ^ mnrr qr 
i r t r f rt- 3FIT ffif^ ^g^T ^ I ^jp^rr, ffercj 156i f ^ f f ^ f f gVffl" I 1 
^^q^ '^ Ht g^$t T^ Tfrr ?T ^ gr^r gt ^^rr ^nf^ ^T^T rra eCT 
^ g-1 %c!r gt |rir fmr ijpr q"?^  ^ r g ^ 1 ^zf qr g?T ^ r g n r ^ 
q"rl"-q"rl" srq" rnt trh gfi Ir^rgffr ^ 3#?T $> nt q^ j? »mT ^ ^r f ^ r 1 
m ^TT ^ T 5it I qTH 9\i h^T^ mn afnrr 1 JFT^ qT?T fsirr $t ^ i^ jrr^ir 
Jtfcf q t I J T t ^ f ffT ^f^ fY el>T ^ f?!? imr l q r ^ I f ^ ? T g t $ T fTTU ^ J?f(f 
^ qt I frfrigsT J^tfTiTfcf ^ 3{q^$«r arf^ r^ fr q?F^ g^ jh f r ^ 3{q^  crrfr 
^ l7fg n^giT—Titrf qi^ T t^Tt', q"o ^0 2/3, cf^ jir ?TO I 969 
u;) 
^"mtRT ^ crfrT T5 1 00 3ITf^ ^TTT fWT I — 
NO 
K r qf fT^  gt 3 l^ ^r$ iJfT ^ti jf5 3\T^ \ 
V T f ^ gr^ ?FT M ^ T^ ^ 1 % ^mr3 i 
c\ a\ v« >e 
?igc^  I 572 ^ 5^r 3it Ht CTiTrlY? f^UTT ^^|3fY?" gfT q5"^r ^ F$ g^ ^ ^ TJTf^ 
f? ?igci 1573 fgo ftirf[Y^ % ijgrrp'TT rr^ir ?i^-Rf^f ^ g | 3^ | g ^ nY^trR 
^ ?TTy ir trr ^r fgwri d -^^ 'H gY ^^rr l^E ZWTT ?FTT^ f?tg ggY crffe irYer 
ij \fiFgY^ gr^r ^ frm p^gjr fiY^rt- >> ge ^ ^rtT qr so org g i r ij 1 
n tn qfff j g cTrit'^ ^W^ ?T5<nTi grrrY >T J ^ T f=igrg ^ gY fR)r(^ dY fqti l^ 
$T rRmr tig m, f^T utrT^Y nrfr :fr J5 ^ Y r FgJTTg 5)Y «Y 1 nttf 
aiHY 15 fTT?! liY gwTt gY yY I grgiim sr^r q"fcT $Y f ^ r ?^^ ^ ^err ^T 
WT^ ?gf «rgr gYnr\gg nY M HY ^ I m ^ 3?fY jfcf gjY ri^r c^r^ irr^ rgr 
t)U 
Jim m I iqtrf^Tl ^ t d\T^ jn m^ ^-5 ^^ ^f tit \ J^^T v\T(^^-^rm^ 
5T5T TT^ ^57 ^it ^ ^ - Y 3 t? gafT ^T 3^ >> f^Tm^E rm-^5T 3]t giV JTtrf 
C» No C«i 
153i4-i 602 f^o I ^B7-\ 5^2 iol ^ m ^ wx^^ ^t TET $ m r nj I 3fcwg 
qt^f ?T firf^ -^q"T?i?i 3fq^ ft-fTRg ^ ^ - m i i ^ ¥^ gt ?rra p r i ^^ ^ 
3^^ ?TTq «n?tr 3fCT^  jrqf^^ - t e r qTqt| aft-r qV^T ^ $YR?f f ^ f T<r frd[ 
urf^^ ^itg^ ?T ^ |n ^ r pnra q ^ i j ^ fPiffr *^ rg% ^ ? T ^ T HW-fft" 
m^nj }\ g ^ j r | -^% ^ h^ ^ trn^ftrr g>^ mx \ ^vxr^v^ r m ^^r^tt 
^r ^gr=fT g> 3fT^ err m g t^^g^i t J H ^ ^qcit qr 1^ 3W ?WT r r ^ g ?Y 
f^UT ?T?T§ f^ ^ ITYH ^ «ng^  ^ qjT^ T^ r ^ ^ finT ^ 3fYr cm^ ^ ^ f(W 
w 3fw^ r?T f^ c r^ ^T^T yr i arcwg irtrf f^ Kw^ frrrr arrgr^r^ ,cra^ 3f5 >T 
i>r r^t- JTtff^^ ^ ^ <rT5fqtfrT? gfroc^ Y ar^r rrfr-f?^ afrqTit ?Fi^f 
fit^ crr^ 5TTpnT TJYTI >icr ^[ 3fY«r f^m\f ^TTT ^ ^ y ^ r r artr mmf ^ r r r 
aijm^ >T ^ VmT V^? f^^ rr ^ i flHrwr^Y \ ^j^wt \ fmr ^^mf ^ gYnt 
>o / S o 
^ c r ^ r R unbelt—J?trf^^ ^\ q^r^fit, TO fto 21, CRW fto U66 
bV 
JTtiff ^ 3itg^ qiT TRT: g«r qy JTBTT p r I i ?$ q^fit I i?t«rf 
>) ^ $t^ ii 3f2^r $H ^ m ^gf, irg ,qT^ >^ t J^T f^r^TTcr^ ^gf I i 
fTRT'RTcT: f^^ oirf^ fPTY Y^ ifrrr >» *^F <Fq" ^ JIPTT ^ T I i 
fmrr i^TT I 3 ^ m^ g — 
6. gfT^ J^grw 
7. ^?T JRH iTO^q T^fTg 
a 3]tg ^Y^grfft 
3]?? f^ sm? tmf ^ ?TTq 3^ I? I , 3ftr ^ I — 
I. "^r^ft frm ^2^ ^^TUT, f ^ ^ mrfT J#rf >T etyr r^gf fit «Jt, mTf^^ 
o j 
etST rlt g t , 3fUqr 3^ 3fCRr <^S ^RPTT gt , VfTT fjTS ^gf gtrlT I ^ 0 
q^ TcT ^ ?^T 1V?BJ >f gJ? qtrfr^: frg^Tfi | i n^rfcT, ?^q" ^ * 
j^fm ^TP]i srrr q r^ftrfi iftrf >) f^ =rRt^ fi ^ ^ |3rr I — 
^^ TT^T^^ 3{rr ifTmr irr^r ^ T % fg?Hg?t i 
gg T? rrRFi^ gt fTKrerPT ^ ?? ==igt^  ^ ^ ^r I i mr rm^^^ tHujdiij ^ 
^ ?TO T^olt^  g"!^ ^T ^T^ gt ^ T 3OTT I 
affjr^uV^^-^^ ^ ^Y ^^ '^^T gt I , frry gt f t r m t ^ ^ *^ j ^ t r f ^ j f f^r ^ 
^jri^ VrfT ^t Brirl- ^ ^ g ^ ^ Mt j t e " ftfflt IjBf^ T 
I. grrrarfft" ^ qier tr, ftpr 13? firRrr WTFT I 
3, ^?f ft?r^r VcTfT 5it q t ^ ^ r r ^ $t ^ ^ t 1 
b9 
s in- c?^ fcrri I* I ^T^ 5)t gf^ >T Mt jfTrf $r Vrfr ^ m^jr^t^ gtTT fns 
16 gf ?TriT^ ^ jfnn'f ^ gjfr m i 
3ifT: q^rn^nr >T gg af^^rr 3fVr ir^ T^Y f? \ ^ ? T gt J#rf ^ 3^ ^, 3ffrrf$ 
/ \o VD NO ' 
^fe[ JTt?f $T ^\i 3fTt:^TfrlI^ ^?i gYfir CTY gg $57ftTcT ^g cffffT 
^gf ?gfff I ? ^ ^ ^t HfffT gg 5?5 5>Y "^Yf^5" >T ^ T ?w5rnt frm 3fq^  J?T 
"wm^" ^ "fTcf"^" s^mt" I q r ^ ?? iTT^  3fq^  nr-R ^ f g ^ if ocrf^ ^ r f 
3ftpit qt?r >T ^T^T qr^ ^ fri? fyr^r TQT^ ^ 3ftr f^fit $Y q^rmt- gt ^gf— 
iiY nY P\Tuz ^Yqjrf, ^ff ^ ?YI 1 
§T0 ffro wm p^T^—^umi $r sitg^ raTfT, TO m 168/177, CRW ?to 19 65 
cR)T3T^ -q?TYur ^\c^ ^'^m gmY^r ffe-^ 51-^ n^rni^ cnr§^ frifqo, ^fwr 
^31, f^rvlt 6 
l l tn-^T^, TO 56-58 
?^fo 153 9-156tt f^o = fT^  I ^42-1 4^26 io }i ^^ mz Jft^rrrsr ^ frm f^nifT 
p r 1 f ^ r g f^fU ?tgff i 563 ^o = fw i 516 ^0 3rr4^q^? IHWJH HY ^qt 1 
gV^ mr I QTnT I'gr MY^ in'^ f aifuqj f ^ m sfl-fhff ^ rg ?i^  1 mYTmi 
j^^T ^gr^T ftjfit ?wr 3fq% fcrcrr ^ 3itg^-?T(^ if gt fr»Tgfr: TO I 575 fho 
a 
?rj I 51 6 ^0 ^fz m I 560 f^O ?T^  I 523 fHo ^ ^ i J gY T^y i f r f f ^ §f? 
cT r^^  3fcr^  qfh ^ ng >T afrg^Tri Jj gt gfUfi gY ^wf 1 ggicTFtiT ^ g?T crr"RT 
§3(7 I q-?^ sjfi^  fm % qirT >r gt ft^ir^ l e t «#* 1 
?gr 5fmr I f^  f ^ r g "^  3F?rr mzrri afirr fwg ^ arqr^  frry gt 
fnfra<r ryrrT q^ ^ftf Mt ^^ ^ri t(f 1 | g ^ HUTT^ ^ :^fmT^m if Mt 
j?T^r f^fm^ ^p\^ ^ 2{^^ ^z^ rgfjqfrf^ ^r fm'U g'rtr gt 3^Y> frrY 
frtf?^ ?n^^Y ^ ^ ^ ^ ?Tg?Tr f t e ^ f^F^ ^ r f^ 3\\z irrfr 3fYr >T fiiffT 
^T^z 3{q^  g s ^ ^ crfH ^ 3itr Mt aijifffi gY ^1 1 Jfrirf^if iff^r if sfr-
5fr ^i ?t ^ T 5t 5frf ^ fTTR^  ^rr^-TTij^r fEnrr n f ^ ^^ ^^ ^TTJT mmt 
ijf— 
^ rt- ^ cfY >R frnwrt 
ijfT 5 ^ r ^ sfPTi ^YJT 
fR?TTr f^ fT ftfU gY^T I 
) R ^ q-<r cT^  JT^  grrf, ^r^T f^ cTq^rrTt 
T\\zf ?Y w rrf?3 ^ I , srrfit aftrrxt oi-nnt 1 
7i 
d'rf^  ¥^ mm : 
nernTTTT v^ ^T^Z ^ ^tr EY^ m^ ,qf?E "?)^rE ge" if jflrT 
m^ mr i ^ W]^^ ^^ ^ fr^ f^?n ^ r gj^ rft). 3ftT fnij ?TfTY ^  qfu^ qr 
NO 
rlY^ ^ ^ f ^TT m^rX ?TT?T, g j ^ f JeTTTJft" tt 
fm tf "OTTc^V Turn ^i^f. qtgf jfr fr g M rf i 
ytY-utY JTt-^if ^ ^mfn u r ^ 3^ Yr ^ ^ rFit 1 3ft7 ^r-^r n^ ^ fiY^  
T^gf r^viH fTKr^ P? ^W ^Yf^^ e^ 3ft <r f^rerrfr 5^ qftr ^|f3f^ f^sm ^ 
TO ffo —2\k 
m^ ?to--i 9 80 io 
g-nryt CRillT^ 61 ^cp Wf^T ^ 7 " , f ^ ( ^ - l I 0006 
trr^f^ff? 3ft<r JT-RTI^^ J?HT=g >T r^fffr FTP^-H ^ ^ T \ q t r grrfR) q f ^ r r ?V 
n^ (irH ^ m r r r i iigi^ ^ ^ f r r >T q>^ ? T I ^ ^ 724rfcm $^ ?? nY jrrRfr^ 
^gr^ ^ i^T^T^, ^?T^^ , TRt^ , fTTH^  3t^^ X^^ fT? f^^  ^ IIFT 
fRH ^ m yr I ^f? ^Hr«rro"rT ftpir rrwfiYfr sfr^nr ^ r ^ , JIET^ 3fYr 
>^T J?trf ?^ i^ rgTnT ^fri gntfi ...".; .' n m ^ ^ r \ "THTY g t r 
q t^ ' h^ f^T^fr ^ g t m r - r n r - ^ h M >T J^gTrroTr Tm qf«rftm ^jaffr: r^g 
?n^^^ ^?" J^grrRT ^ ^ ^ r t o r ^ ^ ?fl- i 
j^grrrorr m^nt v^jm nt rf ^ ^ gY ?T^ rr I i gfr T^CT ? t 
qfss- WfigTffTs Y^5f ^ f^t" gYnt I frtrr flt?f^ w r f ^ r ^ j?T>r ^rr FRJ^ ni^ 
t r ^ >T nt gtcit I I gfT cT<rg J^trf >) qfcT nYsirr^ ?TPT"mf[ JTgrrnrrr frpir 
rnTJ??fYn ^ f^^^ q^ fhs gYrr I i mrfq" 3{"^ciJ gfhgjTi^ TfTnfY > T^ J^grrm" 
TFTJ^ cfm ^r q j ? ^ J^J I^B;^ S q^ gt J ? T ^ I I 'i^tf\ 3ifu?f9T tnsf ^ TX^^J 
\ f h ? ^ ^ ITT '^T\ 5)7 f r r^Yu^ I 3ffT: g?T STRT: fnTj^ >T Mt gfT STUT r^ q fs? 
gYcTt l | ^ Y f $ ^^TX^ fTFTTgff 3)Mt TT^T ^ ^ * | F 3ftT T^ g t 3^1 " r p r r r " 
3TS^  )T ?n^YfUfT f W T 3fr ?T?fTT m" l ^Yf t j HYj f rR ?T"RTgcT 3)l' Gf t - f^T^Fm 
/ J 
TrrTT ?T^'hj^ iTgrrnrrr frf^r rnwfitfT ^ f(W Ht ^sf sV ?RjfrrmTf^ 
j^>j ^TZT Jfrrf ^ fmf^  ^ ffY cfr^  gt ^ S^ TTT I f^r ?wg fr^  gfgo ?to 
I 58i4 n^g J ? t r f % T | ^ f ^ T ?cT^ T?fr l^^rgcT sft-fgfT ^ 3 f t r "^ f ^ O ?to I 58i+ ^ 
3fTi[ li I zrf^  Jfgrrrarr FTPTT rr^ WriVfT Jft-irf^ frru jf^ff ^trggTr ^ ^ ^ 
cit ^^T^ ^ rm q t ^ ^ ^^jm MOO >HT ^^^ 3fcr^  ^^Y »{T§^ Y g<[TT^?f|-
ci^mu 3ftr rrwti ^m f^rg ?t ?rry >i^ r J^grnT^rr ^ 3fYr >rc^^ ^ oiicf sftr 
^ gt Jit^t^r^ ^ fqnr m^fit ^qrgff g?T gs if c ^ g? ^Fifh fuY qji^ T 
Cs \D "w / 
gtri I J^grrpTT ?TpTr rriwt^ YfT nYrr"^ ^^^> ^ ^ ^ , ?^T ^ZE ^ETU^TT 
zu^^ fTPimfT gt J?t«!t^ T^ )) ^ f>is gtci 1 I ngrrr^fT m^Ht ^Umu, 
nETU^Tv ?TPiT rRJ^ cfm ^ JTgrrpTt u ^ gu^ ^^ r^r^ rl u^r#, ( i j^ r t >T . 
jTT^^ g? ^ I ^g 37grnTJ"ft" ^\mz ^ rm ^Yur ^ ^ grm iwraff $t 
W >0 p^ 
5 ^ nt\^^ f]TE flgirr^fi rfHffr FTrrrgn ?t ^unr artr utff^T^ qY f^ ¥? gt 
rroY^ fri >T qf I JTl-^ Y^ T^  ifl- rm l^Yur f <j^ ?iYri ^ ,Tqt^ yf i ifgrrm 
? n ^ frrrmn J?T^T? $r JIPRT m i aifi: §fT fr^^^ ft bs^ |¥ ^g sgr 
5ir mm l|fq) J^grrpTT ? n ^ fTPirgn ^ flt^^r^ Y^ ^Y^ m^ H^f f ^ r 
gY^ T I fTTtf gt j^grnTTT m f^fr jrprrgfi ?T r r ^ qjir! 3(rq- ?wi ?T I i 
^fgo ?to 15 88 ^ 3fYr gg nt J ^ ^ ET^T ^ zm^ >T ri^^ 3n^^ if "HTcfrfr p r ^ l 
jifr: qY f^ €t ^mf >T ^gr sfr m^r i f^  J^grrnrir m j^fl" rnnrm '^ i^tf 
3)Y ?)K^  ^gf fa^ ?Y^  I gf ^g Fwg I -ft) ?tff ?wpiJ^  3fYr PiY^ i-riTsi n^ r ^ 
<^:^  Y^ Jflrf Y^ ^gfT^nrr gY ^gt f^  ^ Km^ jflrT^ q^ afrtr ?^m ^ 
t^ c r^f I I 
gfo ^KT-pj"! l7Tg b3"mfr~jrl'rf^T€ ^r i^tg^ ifrcT m ^To^, jo TO UB, 
^^^ m 1978, cRj-nr^—rr^^r^ ji '^pirr f^qYfrwr ^'RTT', sfYuj^  i 
74 
2^ T I 3fYf ?T?^rf ^ FiIT^ q-ir fTTfT E^TZ ^mT^ ^^>Z ZT^ ^Z^ ^T^T 
3\^ PR?) if 5& Mt ?<r fRiffT l^mrfq- 3tr jeP^fTT *T 5F5 Mt f^ TrlT f^^ 
gg ^ f mr\T 3fY^  3n=ff *^ qugtrr^r rRTi??itri \ Trmrf^r ^^ w^mtz ^ ET^ 
JTirr w^T I §?T crarr f^o ^o i see >T 1593 m ?T fwr J^grrnriT 
^Ttu.S^ go-rgtr fgo ?fo 1593 >T 1596 CT$ ^ " ^ rr? rnwcf^fr gugrrnrTT 
fTPir rRTi?riYr! ^ ^ >rri ^T 5T?it g^ go-ratir ^j^ ^ zrm^ qr ^ r 
ZET I qnfq" g^rgtr m-^ 3it^ j ^ ^ m f^ "^  "i^ gi? n"3wg?iY 9)t 3fYr 
Jffg JST^Z "^^ ^ fgTJTfT JfRit ^gt* | # I §fT ?WT H? Jfrrf ftTaTY? OY? 
5 ^ y t ' f ^ F ^ ^ f 5 gg ggf gYfit Ht cfr Mt giTTgYr ^ sTTrr 3 ^ * HcTT^  3{ygT 
j^grrFrrr j^ fft" i J ^ g ^ frnrrgfr : 
fWT fgO TO I 596 >T I 629 fl? JTT^ 5fTfTT I I flgTrrDTT J^lTTg ?TPTTgfT jfr 
q-qfgffr m^—3Tl"rf DCffffTrg S t r fiffTrg, 'q"0 ?t0 Ii49/I 52, ,qtw TO -I 973 
f g " ^ ^t(TZ^ m=^T^ qYo ^ro 1 06, fq^nwY^^ grnTrrffr 221001 
V5 
fgr f f^ ^rf ef^ fT^' I 3fTq^ cTrqmTcT ^rfiT^r $t m^r iit ^ «rt-/ afl^ ?-
qrrFqf i^ 3f^ ^^ ^ ^TV^T J^^* ^ f"n# f^jfl" f^^rz ^ m^ ^TZ ^T>I ' i ^ j 
J^^ ^ mi •^f^T^^ f?tE i^^ O I 57i+-l 593 ^0 fgO = fTJ I 51 6-1 536 ^0 
g^ T?" ^ qsK? crfm^?- j ^ qo^ ^^r i t aiq^r s^cfsr ?TO§r fcwr i J?trf^T^ 
^TriT TR fq^T^ f ^f^T fTTwrrTR fcTurrrr 
Jitrf f n ^ r ^ f^fbrt , ?Tfgrtrr g<r q-pTT 
?Tfq- fqurrf rprr-Rt ^ f - z ^ ^gr^n-it ^^ ETT 
g?T-gfT J?t<rf ^ (^-nrY, ^\ CTY ^ i f t Rt?T«r grr 
fg5f $Y -cinTiY rrofY sit ^THTY, - ^ %n^Tt ^ crnr i 
^Z H^TTgfT qt ^1 Y. a^"T ^ Y t ^ ^ H" ^FT 
?nir-H^ n t r f f iY^r fiFTt, J?T^Y "W f^in? 
Tgr)- Ht nuirY gY^ f^sr^^t rfr?ir toY r^^ nr i 
76 
ij^T^ Ttr-R 
ifTO I 561 ftO = ff^ I 532 ^Og .^^ SirTrT ^ ^Tc!^E ^ET^TVTE ^ ^ T ^ QT 
Tj^ri ^ 3{\z $EF fwiT m ge EY^ "^  ^r^ nf^ gt ^ut f ^ i4o 1511 f^o 
f^pj 153^ 4 lo i *^ gt j?i^ fcpr ^ r r arr^ wtrp f^r\fbiff^ jtTpifJT ^ JTgrrnrTT 
jfu^r^ gt ^gr 1 K^wi^: m ^ ^ ^ gt 3fT?T-qTfT f^fit m^ 3fq^  m^r 
No 
^gciT 5T gifircT^T JH)) 1^? g^fT 3f^ ?)ri qj 1 ^^^ g t ^ ^ ^ i t • nzrr 
5WJli^ qt ^ ^ gt 3^1 ?rRr^ $ t Effs^ >T ^ >T l||3Hq)t 3ftr 3^1 STLST JMtHT 
JTt f^mr ZET I $gr sfTrrr I f$ rr^ wg r^, ^ fcii?T JTPI if gg J?T ?wj ^ 
Ht gg gcfj^ PT I I 3y f JTt-ff^Ti ^TTT ^^T^ r ^ n 3f^fR1^ mf^' f 5 f s r f fff 
gt zE^z ^gr^^Tg ?^To 1512 fgo = ?T^  153^ 4 ^0^ "ftrmt? ift^^r i m ^m] 
3ft<r Jfgrrprr f^ r^iT^ itfT f?tg ^r 37T qr f^ 3ffi4^ r<r gt ^ r i f ^ Jittr 
rf ?to I 593 f^O = I 536 ^0 ^ g t JTgrnTrrT ZVJT^^^ ^ ZT^^TZ ^v^ZT:^ 
5)T sr^TH 3^ ^TTfrnrf^f g q^r^tr furrrt? trr u? 3irm 3itr J igrn^ir ^t 
iT t r f ?r fiTrfit? l^FT f^O ffo I 5 88 >r I 591 ^ ^ ^ I f t i f f ^ t JTETrPTr 
fg| iJ i r f^ fTprmff ^ 3f^ ^ ai^ f^ fjf^^t ?m;it J?t?f >> qcff ^ f^rifit I i 
cfto TrrRtrr ^imf—jftzf ^ ^rsr ?rir 3ftr ^^^, q"o ?TO I 6, ^ w 1965 
cT^ TTT^ -fTrFgiit grn? m^, sfnrr i 
^fvi^z ^ rrnrY ^ ^ ^ ?to i 566 ^o f^o ?^T^  1531 ^0 >T f t ar^^ ij?T rgt 
nt 1 fT^ jHT?' ofYog"«r ^  rr^ ^iri^ "^  ?to 1515 ?rj 1 536 ^0 if, rra 
?it lY ^ t I j q ^ ^ q?^ T3fY ^ ^TWT T^tt^ri ^ j^qr §fT ?Tim >frt" fgrffn 
^r f^  q^ T f^ 3^Ef^ ^ m - ?Y Mt c^Pi ^z M ^T^T ^ ^ ?t ^T^ ritf 3fY<r 
fTRfc^fan m^w ^— 
fWciT yr|3fY«r i?trf fiY Tm qf?Tf£-qT^ gir^m »rffT yf 1 3fcT: gg fit?^^ 
T^ J7grg m ?W5rfit erf g?Tf(W ?g ^rr Jflrf qi^ ^r ^ g" qf 1 
lit r f ^ gp r^rg^ m ^ afc^nr •torerrrq^ I 1 ^& f^TTf ^ 
§fl^ $Y^  Kffgrfk^ ;mr°T jq^ i^ ^ gf I f$ irf^f p^r^^ ^^ ^ yf ^r ^ ' , 
f ^ ^E rPirTT I f$ g?# 575 fltri%^ ^u f^rf fr^  ^^fm jf it T ^ R qr 
^gd <rgf I ^Y?^"Rt 5it >) ?Try j ^^ r mwT Ht gYnr <rgr, f ^ perm^ 
IFt?^^ ^ f^T H^ Rign: ?t0 1 599 ftO ^ STf^T UTR mt ^iff 2^T ^ET ^T 
^ ^roY? i^t ^t Hf^ ^ f!^f^^ »rg^  ri^* 1 
A -JTt?T ^ t ^Tf?^r iTT r^r : 
FT^ f ^ T ^ gfT 5TfT q r ?TgJ?cT I f^ J?t<rf ^ 3fq% 3ffrW f ? ^ ^TfiT^T 
^ -sjritfi f^^ ^ 3iY?" 3ifi ^ ggf ^il;is^^i53n^^^jmt Mt 1 fiF fg^r^Y ^r 
L\ 
fgO ?T0 I 595 >T fgo ftO I 597 \ ^ IT fY ?RJfTr I U t i f f "^  c r^ >T »it 5?T^ 
Jin HTR^  3fr^  I' I 3fnjTzf n^iFe n ^ mi 49it ^ TOT^ m^ fltrf^T^ 
/ s o M> ' 
fmUt g f r ?fgn I 625 "^  3fTfTq-T?T, H T ^ g gf^T iF^ H i^^  I 620-1 630 ^ ^l:^^ 
l^T^rl I I §rO ??!• fSr^ Tr^ Te! H t ? f f t J?^ ?fgq I 630 if p I^ T^ rT I I 
^fm fnm^ jrifg?^ '^ v(\xf ^T m[ 1622 CT? sitf^fT rg^ ^r J^YI^ I 1 m-. 
tfo ^m^Tnj^ f r JTfT frm ^ arfti* f^w? larfrr I 1 j?t«rr^ j?5 s r f ^ r 
if p qtl3fYr ??) 5 f ^ ^ >5 sJjfrrr i f t r f T^wt^ 3it ^t ^fcf if gt fgrit^ gY 
1g «rf I ZTg F5) fqY?!-ffrtT?l q^ T^T gt $gt 5IT m^ I I 
\ 3r^, g r^  affNT 5itg^ ^ ^ Y if f ^gu sf^ffrmY $t jqlYqfh if Jft" rf^ ?fs}ut 
^ fgfVr=^ fitT? f$Fit fWrr^Tif ?iq" if m ?^^  ^?f afr ?T^  I* 1 3^pt sFn-fnf^, 
qgt* f?^r 3iT fi^r 1.1 f=isr5>fe: ^ i t fgr sir fr^nr I f^ Jit?f ^ ??^ 
fhcj I 630 )i 3{r?T-qTfT gflf^^T if | ^ gY^ I mjf^ J l t fT^ 5itg;^  5^ *Ut g^ 
fggr^FcT 3ff5i^Y 3(Y<r ^ Y f f >T 3ffUf HgTgcprf T^cT CTY T^g I f^ Jit rTifclff: 
"^ f t ^ g r ^ iffUYff q^ ^ "^ if uf t g^ ait?" fifTnj^ rTrri ^ 3frf(^ 37^  ^ sut 
§^ ffqr ?TfgY % f^ oJT ?^q- ^ ?i>^ fs 3fT^  qf 1 
CTYO brn-sf f^g in^—jft-rf^Ti TH^T j^Tft q^rg^it, TO JTO I 8/19, tjim ^0 
I 962, 3J?TYf tRj-nr^. ^ ?l^f, f^rvl t I 
VJ 
^ ^W FggFfT-ftif^ cT crfh jm^ ^gf I at?" ^ gt 3^ "^  fw^-mt^ f-sfit 
3r^ ocrfffr ^ rn " n^iitfr j^^it ?iTTr3fT $t f^fM crfrT •PRcit I i ^gf m 
rq^r J?T^ 3iTcTt I , fW cwrfrr^ gTrlfrlfzJcT crfcT 3fETTgfq ^"^ ^^* | ^ I I 
iTRmr Mt g^ ?T^  miT3lf cTUT ^eTnff '^ gfrT ^ T K^ T p i m, U^ 
-s^-^ fmr \ ^tr'^ ^f^crr •srgfmi ^ 1^ ? ^gf ^ qt, ^g CTY 3^^ 
3itg^, 31^^^ 3it^ ^ ^t creff ^ STH" "scr^ f w r i i f t f f ^ ^^ s ^ -
NO ^ 
• ^ ;mT5 ^ rr^ignr^ *^ f r ^ gra^Y ^ ziYsf f rqY^ nm ^sfrrfft' ^ trfHS 
ri^^ 5fr sTT r^)-, TPiijt jm i f iF i t ?T>fl- ^ i^ Y i^ ffoY^ 3fYr ^0 wo 55fr 
ofmr I I f i f ^ >T |5 qTT?i i aitr p arpr^r I sfY §fr cRfjir I 
1. ^znt fr ^T^fr 
2. m-^Yfg"^^ 
5. t^cT ^Yfg^5 $t ^ $T 
6. Tfgf-qtcT 
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^Uft 3ft- mr ^TETT : 
^T^ZT ^T 3f2J JTTfT " ^ T HVCTT I I gfT ^f^ if Tj^fHTT ^ qffTS Jf^ cT 
I I gfT^r ngwq 31^3 jf^ ft" " ^ c m r ^ m "J^ fHFfr JT^gr^Tt" ii fRf^ Tcrr^  1 
fg^TTf if gfT fffT ^ Jitrf-rftjfi EY^ ^ i?n^5 I 1 gr^fr: 3fT?iVi2T ffrr ^ 
j c m ^ crfcmT ?r q"r^ l!;•FT sf^ fiur wfft' JT i^gtrr fgfgy cf^ ^ ^sTrrnt ^fg 
7qK^ EY sfrnr I fq^  ^ E ^^ ^ t ^ ^ r I 1, jffn'-'rf^fr n r^ sfr^ grri g?T 
1. fit^ 3fur 3iq"<r ^mrr J^ Ycit ffVI 3fur 3wr ^?Tr TT iiYnt 
2. JiTTiT j^Yfltgr?" j«r T«r c^ rf^  ^  ^mr ^frm^ ETZ 3^r 
31^75 p r ! t gm, ^^o-rr grr"^  ^ ^\E ^ T ^ g s t iTcT 3 ) ^ 
am ^ I 
^ f in 3inTr f^  HE ^tTzfm ^gf I i grgff: g>T JTtf f^r f^ JTT^ ri'^ ^ r 
w ^^fiifi gfffriF gY i m ft) ^g r R T 3 ^ ?Twqrr^ ^ frru-Hfrr ?cTTf^T?T ^ 
HIT fblfi? gfg CTRTTTT gf?71?J ^qrf^TJT 
^ |K5i^ o=f^ fT —T^rt J^Ttjrt-, q"o HO 11 s/i 19, fsfftiT TO —?Tgci 2015 
q-^i1t5)-fg-^-fTTfgr!T f d r gr«rp"T?fr-i 
81 
^gf frigr I 
fwT l\3fYr JTrirr ^^ ,q^rr ^r rrY^^rr I 5fY ?iY^3ftg^ ^ ^ gt crf?Tff 
^TT ^T ^\i 7gfF^ ^"^ ^gT l^gr I flf^TT \ afTUT?" q"T i r t r f >> fs ^ 
f^rirr I I 3^gf ^ afmrr qr ^r^ ^ fmrgTr^ f ^ r ^ ^ ^fs^Y^T gY^ 
^tfRYfh^^ i?tfqifT ^ qTijy<4yf J^ ET f^^  oHi^ qst TIRT I 5lY 3fq^ 
JTg sY$r J^grrnrrr f ^ r ^ rqt qt i r^g ffcT 5?ici: ?TFJCT ^ fpi^it | ^ I i 
^g f^fVirn ?^T >T ^gr f^r mf^T I f^ ^ t r f ^ g?T^ ?^^ r^gf ^ yt 
wYf?) n t f f Y^ i f f ^ ftiyr qTt?f ^gf Mt i 
82 
fgrfgq ?^ tTf ^ t^riri | 3{^ ^ mf TtcrY ?)Y i r t f f ^t ^TT JTr^ r I r J?t?T 
gfi^ T^Ofrfrf §? f^ ^er f^TcTT I ft) f3fff^  jfrn^ ^ q«mt ^gf I gg ^ ^ r gt 
^gf, g^ ^rfgirT ^r ^E 3fMt q-^ rliTfr ^gf p r I ^r 5Y nt^ g?T ?i^ g ^ ' 
^ ^ , ] m ^ ] m ^ Y, JT>f rTPTt 5)ST?t JqgtY I 
^fmf, ^Yrwf, ^Ycwf Y, rrur^ jKTTr fggr gt;? sYtwf Y 11 
s^ ^t(iY -ft HTNT ?T ?^cr g^cT ntuT fl? 3fmf^? I 1 m: §^ i^trf 5)t 
« <e - • 
m^T ^E^T mr^ gl" I I 
^g 3{7?it U^TY ^ ?^ ^y^RT ^^T I I ^Y ?mpw f^fit 
m"J?^  ni^r ^ 'hm wrv\^ ^ reiTr m^r I 1 mrffg ^ ^E J#«T 5Jt raTT 
^gf I 3\fz ^ gt g?T^ jfTTsrr JTtfr ^ i t ^ I 1 erg Jfrirt ^ gr? ^ ?^Tr 
p t a gYnt I I §fT^  Jitrf-rfiicT eY^ ^ Jfrfni j^^ rlYifT f^ TR j?^3 ^ ^TV^T 
gY ^^ — 
ntn- ^ HfT^t Y i^ Y?i cmrf?^r Y etY?i, 
gro f ^y ^ 5TTr|-—nLJrqi-nTl"^  fstrr ^-rsr, TO ?TO 2^6/2^7, ^m w 1960 
83 
^ 3(YT u t r r ^ 3{T?iY^ $ ^Y mg-fgi^Y^ $^ ^ I , g i f 5?T^ 3{Yr ?? 
^ ,qT^Tf^ T$ qi^ Y ^r m^ i Jit rr ^ T^Y *^ §n^ ^I^T^ ^ §^ I f^ 
qrgtrrsf rrfiY ^Y sY^^r f r ^ ^ 3fYr f fa ^ ^fi^ fl^q^ ^gf ^ i 
3{^ fT$ gfT cr^T^rlt qfit ?fc^ lTT r R W ^ f i t I T T ^ f^TTTt Mt f ^ 
f^T »Tt Jit rr q^T^Ht ^ cmY ^t fnim ^ ?Mu ^ fg^r^Y ^ fHfJF^ JTCT otmr 
f$? 1 I 
mh ^^E(^ Jitrr ^ q^ Y ^r ff^g ^TTT ^ ^ $KTrr7?P%g -sTTfT ^ 
"rR^rcf^" ^ ^TJi >T fmr i gfi^ q^ Y q^ t ?ts^ T 4^5 yt i ^ q^ ^'^rri, 
53in-ff 3fY<r rr5i?yT^ ^ ^frjfm TrtfrY ^ arrurr or ?i^ itcT f?^ JJ^ ^ i f r ^ 
*^ Jit<rr ^ cmY ?T n^ q«w ?i?ii "J#nVr€ ^ H^I^" ^nr >r ^ f r f^ ?]Y<r ^ , 
r i g ^ ^ f ^ r f ^ fwT yr I i f i ^ 3ffu$TTnfr: ^ T^ ^ f5F%* 3fT^  f^ TfYirfT ?fq" 
>i 3fqTHTlT^ Tc[) ipgt^rr ^r ftwr Tirr I i 5?ft- ?WT g^rrrfr if "fgfr ^rsr-
sYg^" Tm )T 91) f i ^ ^-^ ^r cTf-nH p T §?T^  JTtrr >) q^ Y 3)t JTBirr 200 
q^T^ p T gf#i JTtn" ^ cr^ ^t fi^m 168 rgt^r?" gst ^ 1 ?ft- Trj-f^fr 
gfrrrrRDT ^it ^ afjm"?" Jitfr ^ q ^ ^ m^j rR>fi 500 I S?T^  3ff(Tf«rim 
# ^Yfgrm JiYrmr ^trf^r ^ »iY Jittr ^ q ^ ^r ?? ?Fig fmj m | 
foffRiT jorig T^O twTfT ^ 3fq^ q ^ ^ if fgizTr nr 1 ^T^^sr \ q^ Ji t r f^ i f 
S't 
3. JTtn" $t cmrgrit : 3fRrf Ti^ ^rrR j i g^^ ^T^ 202^ 
5. J?tfr-nur f?Fu : Fgrnt 3fr4q: ?g?^ T g^ ^1312^ 
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jfTR ^r 5itg=T trftiw 
f^T^^ ^ fMzrr I I "$f^ ?gM7cr >r gt jxpa?T iVh I i ^ f^ ?T crrq; 
gfl^ ^ Rif ?t^ , ^ i t ^ r m " ll"ft) f g " ^ qjgftrf^^ srrrr r f ^ fK^T -
I I 
"(Tr5(" 9T Ht ?? 3ftRT 7 m ^ I I § ^ t r ^ ^ ^ F^ >rf^ « t |c?piff 
5^r V^<qrP-qfT etnt I i 
gjmirr^ jKi^r-Hifn ^gf^jrl' "CTT^" aiTJrtT g^=5r go-rant fwr "P^ gKit yf i 
fbi?f^  3i«T^  ?rfgV ?mt"^ % J?gr ^ qr pfR *r ? « m $r fK^n- >i ^ PF?"nrr 
^T I cTR «T apTT ?ra:ci I 652 ^ mm JTRT STTCTT I I j ^ T 3{f^5-qft?w 
8G 
>T j^Rft ^ t r n r ^ ^ ^rur 3ig5PT 5T?it sVrt i ?nuf^T "^  >it 3 ^ q^frrr 
SYTT ?iY$-riT5f fT qr^ MY 3n% smr sY sYnr, q r ^ 37T j f r rm —jfrn* 
> fif?T 3ISPI 3Tm"i ?r ^m fowr EY^T, JJT^T f^ cTTr ^fT^ EUT I J ^ 
e[:n 5^ $t -Hfof^ §?TY q^ ^ 313W lY 3 ^ I 
g^ 5FfT et f ^ T ^ MY ?#IY 5J 
fn% RTff tarrY f^-^cji^ff sY rf^Y Jl 1 
frr^ r mr 5fcf affiif qfnw JT'RT ^ f I 1 aitTRt niTr ^ ^ cRT^-f i^TTlYFit 
srr^ q^nt I 1 3 ^ grrn* rfm ^Y^ gt q^ tn-RT lYri I 1 
^ HY q^ ^ ffrcm ^ ^ 3 ^ f ^ 3fT ^ I? I 
?mT? 3f$9r HY j f i ^ 3ir45 9)Y arawfrr ^ qne^  r J i ^ ^frri ^ 1 3ff9r $r fffr 
^ tm snrm" I 1 j ^ t gn ffir f^nrfrr 957 wr^ jff 3TTTrrfti$rf^Y ?Tjrref 
^ >fl" qYf^Y fW) 5RT rsr I 
qTT«t^ ffe-^ srrfh "^  3rq^ 5:3 rf ^ fer f ^ fsn-r-irTT J^Y ^T^tt 
>T 81^ Hr?Y ?Tgrrr qrm ur 1 fsr^r )i7 ^ wrw -m^tt 9T ITS !nt(W jfl-fi 
ffeifJT $Y 15 gY I 6 gY 3rYr I 7 gf mrrrs^ ^ 3ISIJT i^ q- ^ gi$r m^, rfk«Y, 
f^rr'ftrfiY ^ pT$r rr5fY~JTgTrr5rT3rY tw 5Y r?rrctfHcT snrr ^ r 1 
^ 0 3irfr9i ^ r - c r a "f^qt f^irr jif^fT qsror ^ fhfT?T ^ ^g-f^-f^Y f r ^YH^PT 
ffe^ =5FcTr=iY HPi-50, 3l$-i, qo TO 35/^ 42 
fsm- f ^ "^ ?Trfferii isY ?$ 3?Yr JiYrr "nrsr" 
0 8? 
^ c^TT >r ITS $fH EY "ni I 
^T^lTE $ t M^ ( T R f t ^ g5l?fTT i^Rl?lS "fTT^" T R >T f^HcTT tyrant «fl" I 
5TfT crnrrfn"? RIT ^ c i t i 
^f^rrr >T qpifrr I i g?T q^ $t HTSIT »ft" f?E ^rffr l i f $ ^ CRT^ ^ et 
friTmr FHTYTT f^ R" "(TR" fHr jr% fe^ i 
^Vf(T cmr^ fi7?r "f^pf"-FJit-^jf^-ftggt,. TO TO - I 9/23, 19/31 
cffTiTf TTut - f f e ^ ^rm iferr 5ni"ni 
S9 
?to 16U2 >T cfi^ i t |# EV t^\45crr?T ^ fRu^ ^r mfi af^ f^pr >T ?piJf»T 1639 
i40 gi5 ^ mm rgt eVrt i 
^T m^T I I 31"^ m^mf ^ 3r>fTg ^ s^ 2"RT sit ^ r r r ^t ^^^ 5?T j i r ^ ^ 
irmHTf^ I I ?f fft" ^ i "fti 5VR¥ ^$ st duiciiq 5T•fT?T-qT?T E\^ ^i 
f^ffVcT $T?lY >r Jit f t e i t f l t I I 
?7mT^  - 5RT ?TgcJ I 590 5t«fIT JTO I 627 JT^ ?to I 672 fTT^  3FJT 
m I 600 ^ rn»FI etST ?t0 I 630 ^ ?PT>PT f J ^ T ^ ^T |H:=[c[T?r ^ q ^ if f t T T , 
J ^ ' fTTor >T 3fr3 *^ 5?T f t e ^rrTT I I fTTsr ^ JfcT f w f f r c T $T?I ^ »# 
^et f>TS p r I I 3ffT: iref F^ J ?rry e i t^ 5t Jw r^cft^ Tfrr fwr frrsf ^ rf 
P^TfUi ^T^ «t Jffe? gYnt % I 
FRfTcTt^ mr ^ ¥$ fl^LjciiM gt^ ^ 3ffcTfrffT fTT^  3itr ^?n!r^ g t ^ 
gt 5?wJTr^  ^ I 3f(T; 5 t ^ gt ?mrfkwY 9T trr?T-crr?T g t ^ 3{Vr :it Tirnfrf^ 
I I Vh "i? irf^ qt^f "^  j r g 3»in '^ f^T^nr | l , fit FmrftwY $t f ^ ^ n r 
$r 3f1-ftrr?i 3f!-^  nt 3ifU? Fqsr? gt orrfTT I i 
jq^^fi f^ [^^ g"^  i?T fV$^ ITT q|irrcTT I f^ nr^ f 3{t^ nrarf 
^ gt HfffT FT^mm % JW^TPlt^  ^ I 5t=# ^ gnPWT^  ^ I 5 t ^ ^T 
j?5 cPTri Jit fmmfT: 3rr?i-trr?T m i s?Tf«w eit=# $r wrfkj Ttm Jit ^ gt 
:J0 
3imr<r qr ffhrr ^r a^frr l | f^ crrsr ^ Mt mm lo ^<^ ^ 3fg7^r ^ ?to 
I 670 ^ 3lT?T-cn7T SifTtcTT ?WrT<T ^ t g W I cTT^ r ^ FT^TrfU T^ eT ^'^ r f^r g^ 
^ 3ir«r ^TT f^fTnt I j ^ t ,q^j^rpi ^m ^ ,55r—?fF|frT ^ jcm^Tn" if ^n t j r r 
"af^^r ^ Vni 31^ ,^ 5f»rrKir f t H ^ ^ f t r ^ CTTOT ^ ^ $r 5?it T«T?I qr 
^•m?Tr^ gt^ ^ 3f3J?f^  I " 22 i?T ?fq^ ^ mr ^T j ^ r l | f^ frrsr ^f^ 
g^ c^  ^T^WE 3ff^r ^ m^ gYnt ffr 3i»ft ?wrfU JTT^ ^^ ?rrqr^r >r tr^ crV 
^ ^q- ^ Rl f TEt gYfit I 3fH 5[g"ft5 !5t f W Y ^ rl-m J^"!?! fTR TTR ^ >ra 
JffT 3I3ffcT f r JTgrg ^ rg ofTfTT I I 
?it J?tfm 3[t >T TTrar^  $t mrrl- $r Mt TC%3 f ^ r I i ^ET^^ 
^ "rr^o-rVflt" T^^ ^T ^T^^ ^ | ? 3frq^ fgr l)-ft) "^g mfif? ?q?r flg-R^ 
)T ^YJ«^ 5rr^ ^ ^ f"^ T^pf "if q^TT qft^^ ^ fF^cr §?T^ f^^^^gnf 
g^ir^ $Y "^ (=1^  g^" $grf I ^J^ 3IT?W >T fU ^ lYj?T ^ JTPf ^ 
fgr srrfTT I 1 3"^  gficwr^ r frrFr-j' it ^ nf j^T »rm ^r i ^ ^ ^ K <Huicim1 
grfff ^ p r I I J?T ?q?i ^ f^^^rnf ?? f<T $Y "^YT |3ff" 5HCI r ' l 3fYr 
j^ m\w \ etrf ?Y l Y t V ^ T^TRt $r ?Y(^T" $gr STTCTT I I ggt trr PITPT 
cnryr s^t w^ 5 ^ ^ EFTI^ I 1 ^ H^mz T^T^ f t fwrfu 5c7?fnir w(w I 1 
f^"^ ng >wrfi?f fqj? sTTfT gYirr I 1 ^^ 
3f?it3T^ q^r^ cWT jHf t 55it otT^T^t artr Mar^ f t ?RrfU f r ^g j r^^ 
girrY g?T rf fq^ f t st ' 3 1 ^ f^irr l ) f ^ ¥f srrfcr ¥f JT^ ^mrtr ?f f^^gnr-
KiT^ fWT ?wfTfit^ gt^ ^ fT^TH" cTTsr 3rYr r?nfT^ f t fwrfU f r ?f ?q?i 
qr gY^r FgTHTfhf I 1 arrit^r^ P^ET^^ f r u f ^ fwr jHft g ^ qt^^rgt-
n 
eiV^ Mt ^\o ftf^ri^rp^ ^ crfrr 5ft ?isr rarr ^ i "q^ ?n" ^rg^ W r ^ ^ 
r)- grcTT" ^ qt^ -ofrqt 3ft?- 3i?f|-aT^  msT^ f t gmf" Ht ?rfnifricT I i 
^? l t fPqfcT ^* 3frlt3r=T q t r o f T ^ t , ZmT^ fWT fTFJf ^ f W r f ^ w f ^ g t Tq?T 
>T qirT j?T^  ?itTra oft > ?!TiB;i fbifr mrrr $r ^m^ fqwr «rr^  j f i ^ ^ f?T 
"5gf«r ?qi ^-R^ (^ |pit, 2u §?i ^jiJFnr ^ ^ nwr girrY ?rR> 
3frh I j V? fiY ire A) (TT^f aff^ cw T^PT CT? atTm sit \ ^f^=^^ ^ jqffyfF 
^ t Mt I ^ r r iTg f$ 5itg^ "^  alfrw twr :it ?JTTF^ sit ^ i i^Tf ^ gt 
•HTfltfT |¥ ^ I ^m 5it ^ fi3f?i iwTr $r jrvra •ftmr l(j?g 3iq% jW^q" ^ 
//twrr// 
^m JTtg^T ?rmrt gt, f^fB f^ ?r ^ ^ STTJ I 
irrt" ^PT^ 5"tf^ gt, 5iJT?rr -5rm^ r^^ f i 
3fnTT ^ r r ^fJw r^ffe*, ^ $t ^ f ^ t Y i 
^ % I JTt^ t irf, Jf «ret q?t ^-irrfV 11 
gr-er ?t. gt srrfci gt. ilt ^ r^ffe r^ tmr rgt i 
^ eft ?TtirfcT gt rgt. ri J?r^t ^nffe ^^rt i 
rpT-^.^tg^ j?-aTt?t, ^ rr^-^^rr i 
ITS, f^^ , gf^ fTl-fbf? gt. qrpi 5 ^ TTrtgrr 11 
an 3 
f fT^ ^ ^\E^ 3ffcT ^^ eY. THTfr n^ rr TmrTT I 
I I ^fqiTT JH:?^?? 3irfcf anssurP" ^ JRCT ^fh^Y >T J ^ 3ff<w $TCT ^ TYO 
^^^ ^ 3ff>!JT tfitrrY if 3fq^ cpf >r ES^T 3iYr f g f eY ?i$frr ^ r 1 KT^ CTTST 
$t TffT twrr fY Ht §?I ^ffc? >T "h^r ^TQT CTY 
P^IcT Jfl-g^ Ef^ff gY, ffffe f^fT " ^ ^ oTTJ I 
§ ^ t $ f ^ r ^ m ^"^ 1 ^ 5fTh I — 
^T?! f^^  fiYI, TR? JiYcft" >ig ?iYI ^rr 
x f i fl^ i^fi 5 ^ Ffrfr trrtTT I 
•ftrrn ffeff m Y - ^ t?tfh $r grrr I 1 
^ J ?Y. "arTrr f^^ f*?T $Y cnjin* 
^E ^^T^^ mTT ^T ?nrl5 g^rrr I 1 
93 
^rfrFqfl" ^ n t r ^ r - f ^^ f? 5»5T^ for 
^T^ ?R)cT $Y3i Tr r f m"f% f ^ r r ^ 
%$ f^ gTJT ^ V^ $GF iTg 5f-R 
J]?TT^ HTfY H# I I 
^ JTTi- " ^ I I 
l Y f R JTtif n"3r jfe* fi?^ 
tninr* ^ f y t - f r ^q t 37fT$ »teT^ tnrpi 
04 
f^rff 3{-mn "CTR" ^ ^ T^WCT E Y ^ ' i tn i 
3iT§, ^?i ff>f f i t f ^ gY, qjpi ^ Y TtrYgrr 
gr-sT rh. gt srrfcT gY, JIY ^ Trf^^ qrg rg Y 1 
irf^ j?tcTJ^  5it ^ w ^ j m r irg w r r giFcig if CTR ^ 3ffj=cw 
^TP[ ^ I |fTY 3TfT ifmjf ^ rTR ^ W ^ $ t FTT f^cTT 3fYr 3rfUf ^ ?Trit I 
§?T frr«5$frr ^ ?rra ^g Mt ?f|irr srr ?racTT l [ f ^ frr^ r $T 3fg?rR qj-m gYpit 
^^ ^ 3fr?T-qT?T gt rgr gYnr 1 
jqf^cT flwrf ^ s j m r frr:^  ?T GRT 313171 :^ ?to 1600 f^o ^ 
3fr?T-crr?T f ^trit ^ ?$ jnrwr^ trftgrr ^ p r ur 1 
jjcTT fem MT I W f i 7 ^ r=gY> 5gT I — 
gf CTY gr^-Rt f^-^mnl ^ ^ t ^ 1 
mm 
135 
m ff|- 3{5rrcT l i f^-^ Jm 5t at^crr ait?- 3?^ crftr ei^ crr $Y 
EreTT argriT r^ gV^t i f3r?#r ja^r 3fjrprt q^^ r ^ f i m " ^ 3fY?- j ^ a g> 
^g $g 3^T ^^ ^ gt ">!>• TR "DTTV, f^-gicii?it ^ r fnt ^ i 
m ^v^TT rgt gW[ f5i?i^  j?T-qfT^rr v^ q f ^ i t ?W7CT g^frnrT, f ^uT 
3ft^ 3igfru$ JTfffwY ^ gtrl | F Ht 3^ S?I W ^ dCtZ 3{^ ?R- f ^ T «IT I 
fiT5f f w ^ ^ ?Tm g?T ci^  qr iicTt 1 I j>r cra^ ir Ht irgt ppirrr l[-ft) 3F^^ 
^ f^jit f^errgTcT > gt ^ tji^iTf ^Y gfFit nt^ ^fh ^ gVrt 1 n^mf]: 
crfYgrr sitT jmr^ f s^t 1^ r=gf o^fTrarY >T ifr TfRf f ^ 5 3T«mT 3f?TPr!frr )T 
@^ 3Ttr q t f ^ gt^^ fT"R ^ i p jT j rR ^ nt^ urrr ^ 3^ ar^ rYqY $t 
^gT^r 3iq^ trf(T5TYu ?Y qrr ^r 3F5r ^ HYH $Y T^TRT " tor SY^T i 5>T 
a{tg^--5!TTtTT^ h q t f ^ 3ffRcTT * t fQJT ^T HTg-5PIcl if qHFMTtRT :^t fgT TT 
muT I I 5it^^ if fjr>r crri?r ^gf ^ir ?W)t 1 n^m^i 3^ gt jjf^ JK^TT-
j r R >T qf^ 3)7 cwTff tVrr I 1 g?^ t^?" fT"R $Y qf^i^rr 3fYr ?Rr3i $t 
qfTT^ TT Mt ?Tg^  ^ r ^ q ^ qtj (T>it fit 3^Y> ^ET I — 
^Y f ^ srr^, Jn% f ^ qt gsg-Rt, 
riY >{g q n ^, f ^qn ^ r|^t if I 
jqjt I I 3fq^ 3frq^Y frfg">T-?iPTY>T % EJV V I g ^ I i CT^  frnjg %, frt^ r 
3ffhwrf^ cTT gt «rgt E\\ Br?rr fqp j ^ g?T ^y^ >T MY t:^f^ E\^T I -
f i } ' 
'JG 
^ "T^T^ t " >T ^TiT, irraT ?t qterr^nt >r J I R T H^it sq-^ ^nrr ^ f^ 
cTTSf > i^tfifTTT qiV 3{q^ fJ^fW ^ ^T if "^T 11 f^?!^ f(W ^ i 3ICRT ?ra J5 
>rm ^ JR^ ^ gt f ^ ^Y fVrrdRat i 
^g qcTTT a^-RrT: ?io I 628 ^ aTfT-qTH f t r g t gYnt I 3R^ US 
?TiI I fT> fTTSr >T 2 8 gi5 $ t afTJ *^ gt Jg TtTPI $?" ^V$fl $Y 3fCRT f ^ lTT-
T^r^ ^ ^ f<WT qr I ggf 3n=gT^ ffo l 630 ^ 3I77r-qT?T ^Vo Pt1<6r1Trq 5lt 
3IK3 ^ T ^ f(W 7tiTfTO ajK r^orq" h mu $fH 4^^?^ ^ ?TT^ arnnrg >T t ^ Y f ^ n 
3ff5=cw fT<^ ?rl-^ry 3it ^ gro-rf if et TSTntcr p r ^ r 1 s t r irgt TH^^I 
m I 670 ^ i^»FI T^Y"^ aitpft" ggPltFTT ?WT^ f t q t I Vfrferf^Tf p ^ 
>[ fi-R ^ fT^ qr f^xiTT fY\ ciY ^g f m urf i f f Hq^rg^r f r rsr I 1 m 
g^ ?T ^qm"g arf^r Im 1613-1662 ftroj I I M M I fh^^f^rra sit ^ trfh ?er 
rafrr MT I lYrg-nit sit gt ^ , anr^ OTtr ^ JRCT-?fH ^m^ 5r?T F^ nrerfr 
^ trfrT Ht ^ 3fT7Tg3Tt?T TET ^T I gHd" 3fYr f^rf^TTM 5|t « t qn? J^T ^ I 
mwhif ^ 2H^T 3 ^ Hfn ?4 ftiKnY i? >pit, twrr, ^ , uY^. gnr, gPit 
HMT fr^JTr 3fTf^ ?wt sfrfrprf ?rfwifpifT Vf 1 ^mwr^ fY nt 3^Y^ ^K^H^ 
ri 
l-f^ "fTT^  5?TrmT^  qf 3ft>r ^ gfirwr^ i t «rsf lit I f V ^ |5:trT-crm r!" 
j?fgTT f53T^ ^ 3T?Trg ^ j^gY^ 5rt jiF f i r ^^ gg %w?i affrrT j^mrfiT^ $f^ 
g t $g n^ cTT q r I "' §fT CRJTr f ^ ^ 5(t cTT^ 9»Y ¥^ JHPWT^ 3I<HI u i d r f t ^ 
mf^^ JTPwr ii>i I I 5r^ f^  J P ^ ^ f^^^ >T nqr ^rrr^f-dwjc;!^ ^ ottVifr 
lY, ^ r -JT f f f i aYr jtTT?T^ r sY yrf^: 5110-7 $r feWT qr 1 ^s CTR ^IT 
j?T^ jffTTg ^ f qr I 
fiT5i f i 5itw^ ^r^ g^ TTrg ^ c^r ^ -aicitiT p r qT\3ifi: crr^ i $T 
I f^ R)? Tqi-Pm $^>T grcnr »# I 1 CTT^ I >^r -mfffTTg i t f ^ $ ^ I f^ ^ 
ffl" q "^ ^  ^Y^ oirfrT trffrT gtfit 13fY<r ^ qjf $t i t $ t i orrfri qffrT gYnt I 1 
Pwm gt nr f^ f f e ^ Hif^Ttr $t fsTiT-HfffT-qTtrT ^Y ^TT-
af^^fTT, nFwm" fRr5?Tfrr mr s^ETtt w t ^ r arrfer ?T>ft" f& ?$ ?TTq W ^ 
^rff{S 5?TcWT=T fstrr-HfrT TmT^ ^ JffffT g t fTR »lt fSUT ^ ?^ 
3fYr 9TfffT qr 5^11 I V?Tr sTTfT gYfTT l^f^ f^nt g ^ m ^r j^ j qr ^^ 
^grr pr-ra CTFT qr 1 ^ T ^ }w g^^r ^ ^gfi j ^ r ^T gt ^€f I , J^T^ 
?iffn Mt I I 
I. f^r-?TFffcT ^ iTrr arwi-RT, 2"o 353-35^ 4 
(i8 
l_ q r ^ 3ff^$ Fqrff *^ ITT ffY ^E ^ ?T^ T^  rr?Tjfe?it 5f ^ mz^ ^f?\ ^ a t 
T^tt 3\\T I T« artr f^Mtsi^ U^ frrY ? i 
TT^ JI?1$ CTT31 g fr gt ^ ^ T V I I I 
q ^ T R ^ c[r^ ?r5Tr $frr^ sfr^, 
5Rfr 5)Y Sftg^T 5rHPT ^ ^ TH? fT^Y, 
n"m ^ gr i^H jKirr ^CVTH gJTrV I 11 
jB^ TH" ^  mz ?5tr cPT totrr 3^ "^ f ^ r r s M ^ 3{$^ 5it gfTTr il ?f fi ^^i rg 
srrnr I 1 iiy?" "ton* ^ r r ? t f r $ V ^ m Y $ t TOT^T ^ frni^ J ^ T srrrrfRii 
qw ^ V r qf srrfrr I . q r ^ fHri? 9)t i t Y m ^ trfh arirqr 3fYr fhrzn"?! j ^ 
frsT ^ ^ - ¥ $ 5T^ it qrqff&fr lYnr % 1 3 ^ wn" ^ JTSTHT^ ^ r R ^ f c n 
trffT CPTT^ }W CTY 3rTTt|zf ^ EfFQ ^ * I I q T ^ fT"R ^TZT n fr f fT T E ^ 
j ^ r -qirf qlYqiT l ( f ^q^ i3T 5[ r f r JitKTT qit ?Tg-RTfrT ^z^ ^nf 3 r^ sVet- j f^et 
?qT3f¥ $ r -te^TTy ^ t 3 ^ t H IT ra f ^ f^f l f lT I t f ^ f f l ^ GT^^ r^^  gYfTT l - f $ 3 ^ 
ffcTrg : 
fTT^ r ^ oETf*firg ?)t >rffcT j ^ r ^ f r f?^ >]t 3n=q$rr i l I i 5 ^ 
sfTrl I I cT-R ^ T R ^ g^ f^TRfht^fT rq^THf f t J iHT crr"RT gVclt I I 
1. ^^^ F^fh 9. 5T^ rg37r?rr ir^rorf ^ 
2. frrmnt fwrrnn 1 a 5TTgJ?T7rr |§'1^Y "i? 
3. j m r ^ g q ^ 11. ^TgJ?T?TT ffHrrrY ^ 
t». g?^5 i t $ t q -R j ^ I 2. ?fr5t ^ r r g S«^r^S 
5. 571^ ^  ffHrfi 13. ^ ^ ^fqt f r 5Fi^ r 
6. eirrerfTT^ g^^f^ 1 H. >rf^ ^ ^ftffr 
7. f ^ r W f ftrm 15. g?$r BF^ 
a gYrt qfnr 
jcTorai ^ gt^ ^ $r?Tn" 3TCT HFrnfY ^ f M ^ 55 ^ *gr ^r 
?R»cTr[ g^ frroT ^ srY q^, ^f^ffr 3frf^ ^ ^ $Y f^ri e 1 3 ^ arrtiTr qr 
^g sgr^ fgTT irrl^ "fts "f^fr trfir Jft'rf Jjst fftf crfWffe ^ fW? 3 ^ qi? 
fu crte q^ gfT q^rr l ~ j ^ r ?* q^ arrirff Jfrfif^j l \ f5f?i^  j ^ Y ^ ?jt fim* 
$Y afq^r ?!ti$ JTT^ | ^ ?gr I f ^ — 
t o o 
gg g-c iN^ ^TZT jifOT ?rrt%5 g^rrrr I i " 
3P=fTr ^ m i l t * P l t ^ ^ C[rl rf^ 
fTf^ ?1^  "cTR" CT^  ^ f cT fqrf f t Of^ 
^r^ mu fY3i ^Tgf m"!^ " t e ^ 
Tit^ fY 312"^  ^Tf^ ?rr5[cT g r f^ f t 
"fT"R" f l qrifq) T^Y wn\ «?TT 
ifc^ft J?TfT f^"RT ^ ^ I I 
>WT^ >rrfr M^ I i 
JT^ 3IT^ qt^ I I 
?n" •BEigHTr f ^ f t rmrr tit 3^1 fKir-r qr af^s- f^mT?r l ~ ? p % i ^ e t 
mf\n ^f-ftj §?T ^ TfT fT tmr jfi^ f^ TRl^ -ftrcT ff^?fT ^ tmm" I i g?r 
q^ f t ^TRT ># ff^ f m t I f^ «torr^  f t TE^ ^T^lt qf| f f t e l ^E I I 
10 I 
? n ^ T m\-^ OR- "CTT^ I" f^r JCV? fc^ I 
M^^ f^^ fTT 5|fT ?T<r?T 3[^r J i^gr I I ^ satfKTJT H^gr^ ^ 
QTRiRcT yf \ § ^ t ffhnr s r r r ^at^K^r-ifffrf ? T arqrr Tfnw f^infrr I i 
JTtI J?^  jgrl 5|2- ?lt?T UT^T I I 
^ 3R i?rY, ?T5 m 5iY swrY "n-R" 
f^mr ^ f^T\ CR cftfcT f^ ^ grrr I i 
gg p q r w ^ errrr fB^nr ?rre5 girrrr I i 
u ^ ^TR^, qjg HSTT f?Tr§ srrf^ 
TViT ^ nrv\^ fSTTj m^H gJifV I I " 
10 1 
$V3i 5r^  >i5 "fTTSf" ^^qtrT -ftr^ TTTr I i 
^'h? 5i?i >i^ 5R $g f TT'-^rr I I 
»> 
Urr fi5R 3IJT ^tt $TFlt fWr 510" I I 
^ t ^ ^ r)- ^$ r-pat Fnt Tf^ ?3-RT I i 
cfl-^ - >T n^TiiT ^ i?2t fbR m-q-1 
5FcT gt f^T^ f ^ m i t Mt HfTt if I 
mmT mtTT f^rrf-R f^rr ^ f^^ i 
^ F — 
103 
"tw" -OTTY J?^t jsmrrf n^Y ^ ^ i 
XX 
104 
fltrr Fg fTT3f ^ :rrsir-lioit 
^ f h ^ ?TK^4 iFT Tigo-p f^^  >T gt fTrt%?^ 3ffPfTrg ^ 3frnr I i ^>T gtfcs-
3fTgrfT ^t^^ I I g>T gt 3fq^ ^ r r r q^ s^" >rrg¥ ^ sff^rorffci gjf^ ^ gV ^frfit 
^^ 3flT 314 >^T Jft- flY fUfr ^ fTTtrffcT I , PT ?Trfg?^$Tr 3^1 
^)^ J^Tf4? ?^ T if qTflrl 55^T l i f^ ^75? WTftfT gY 3irnT I I "f^ ?T ^TZ 
/ NO ' r ' 
JTrgrOiSTftrr u r ^ ? t Frgsr q^fnT l i J?it j ^ r r 3icRt arfirsrffcT ^>TTSIT-
^TWr gYnt I I g?lt >T fTrfg^f^ ^ ^ rnr i?^ -JTTSIT lT?lt ?)t drMfrr l gYnt I I 
3fqffF HTNT-lFlt ^ ^eTTpR f^TT $T i W T ^ gYfTT I I f3rfT t^Jfr "Fqi^ 3fTrRT 
^ TgfT 1^ jft- g r ^ ^Tr!"f^$ 3ir^a"T ^ ^ T^n^mr $ t angr^^fTi rgnt l i 
37lt q^r^ ^rST *^ Jfra-fTDT^ iTgrT g¥ »# JfTSir-flPlt ^ (^^ rrR f^TT flY'^ ^ 
/ NO 
mrmmr 3frf^ HTsir-fif=it ^ ^crrY ^ r mfgr^r^rr ^\ t^^T^ r a ^ grf^? i 
mr $Tr? >T cwfgfT gYnt I i ^fr f t ni^mfT ^ fT-n4 »rt- iigt nHii-ri 
m-pt r rm rf-R gYnr I i ^ ^ g ^ ^  crt^ g^ i^ r ^t^r-'Fy?T r% IRW n^ir 
5T0 fKTTT-'^  ^xf[• - ^-rsr-jTTT^tn f^^^ nrrrttcf ¥g tnT^rrw 
To?fo 21, ^^^ fto i9 89, ^rrr^r crar?]^, ^ fnr^-\ 
105 
3fT^T^^g t^ f r r fT^^ ^o"7 I I 3 ^ f t HTSIT ^ 3fri^T^Y ^T f ^ T ^ ^ T , >TT5ir $V 
? r ^ T ^TT^ ?T ^ r l T t W ?^TH 3"?^ ^ i f ^ t^CTH lYclT, ^ " 1 ^ MTefY $T 3 l f ^ -
55r a1-^ q^  af^^r I i j ^ ^ ?i^Tg^ qfffff ^ l^Y J^ F 3igf crr"RT fWr 3^ ^go'r 
fwT, q"r^ 3^^ jrmTraY ^ affifsrffn qjT FTTU^ JT^ ^ I ^ T ^ gt W\^T 
^gt, frrf^fm? f ^ ^ T f 55t ^gf i 
rr^TFqr^ ^ HTSIT ^Y ?^qY if f^^f^ff gY rgt q t~q fnwt Tj^m^" 
mr ^^ zT^m^ i crrvrmt rr^r^yr^ ?r F^YH fTrfgfm? t^q" if r^"^  m^ 
irr^ TTT nyr ^^ ?fg ^ I g ^ ^ HTSIT qr ff?ffT ^r cwrg j m : ^"HT qr i 
g?Tft^? ^ * 3fY<r gfl if fTFffl ^ cTr=fW cTUT c T ^ ^ T S ^ ^T 3f»Trg CTY I gY ^ r ^ 
3fY<r 3?^ qj^ fT frm 3fq)i3T ^ 3(^ fttwfnr ?trf«iifr rgf, 3rY^  ciMf^ TTmr f^ i^TT 
^ 3f^ r^T q-frfF24f(Wf ^ qj^iT 3rfu^ fT<r 3{q^ m -ril ij ?;q" if gY nYfRrr rg i ^ i 
qgf rrsTFqr^ qr ^m $T WT^ ^ gfr 3ffu$ I i 5?fr 5)T fg^ftrfr ^q" 3fT^  
uri?^ ^^ 3iJ^TsiT ^ ?^q" if cmfWfi |3fT I jfT ^Trf ^ fFT?i HTsiT ffyr j s JfTsir if 
fciU I? q^ Y if gfiY ^TSiT ^T ^^T^ cmr^  I i f ^ r i ^ JTS^ Y ^r ^"U >iY 
g^ fi^ fqrifir I , qr qgf <r-RFqr^ gY j^$Y irrar ^r T\im ipq" I i sY 
jT^e^ry )i^ >T 3fq% rig "irgr^ ^iYte nY^^^if" if ?$ fw?m 3»Y 3f^T ^Y I i 
i rg ¥? fWFTT 3fq^ gri ^ 3 f ' ^T «P c^lY I f $ J?T ?WT ^ qTRfJW 1^c ! ?Y o Y ^ ^ 
q^rgnY ?i5^—jftTT ^ f f f r rg aiY?" ^ffrrg, TO ffo i 09/i 11, ^T\ m 1973 
cR5r9T^—f^^ tmrr^ fTpyr^ , qYo ^ro 106 f ^ m nY^^, grrnrrnY 221001 
lUu 
u t f r ^ ^T3rFy-Rt if f ^ n $T ??T gt qur^ I . q r ^ ftpiri ^ 
frat ^?t ^*5 ^?TT^ iY I 
f w f t cm f^grrfT, fmtt \^ T^ET^ E \ I I 
3Fr7«r ^^[^ f^rg ^ gg q t r ^ ^THt gt 11 
^ tjTm ^^ $Y ^ , JT&r)" f^f^ crr^ gY i 
^ (^TTfit irrar ^ amqirq ? f^Y ii T^T^ q-r"RT I i 3^ >> ^ T^ cfr Tg^r^ 
3fTf^ Yir^ r ^t 3(1^ 17 ^ r i i , q r ^ fg^ Gft" ^ f^?% q^Y *^ Ht ^^ZT^ ?t ? q ^ 
OTq" I I j ^ r g ^ T — 
^ <5it ^ ^ Jn? 5it J?YI (^nt ^ r r t ^ ^ 
§?# 3ffcrfrfrT q^rt^. z i^ ^YfTt, nyr qgf Mrsr 5ir cmm JT)" j ^ q ^ ^ 
cmYn ^ Mt fTt^^^ n« r^ frrrifTT ^r E^^ ^gf gY^ qror I i j ^ g ^ ^ r r — 
gY ^T^f "fti^  ^^rt jrqq- ^rf^^f 
qcif fT TOY^ Ht ^5r-f!^ fffrTfTT I 
^l^^ 3fTq^ 5«^^T gJ|>T 3f^-m I 1 
107 
q-rcqrr f^T f^ ?)r?T, cmr?" ^ f^Fpfr s^r 3itr ?rra5ffiT^ ?it5)f^fTT ^ ^Twr 
3^ ^tdY ^ ^T^ TfZUT^ ^ 3fWcTrfr 3fr ^ ^ I J l t f l ^ T R )T 3f^^ ^ 
?f f^ttrifT ?jqtgT ^'qt sir ?Tffit I i Jrtff \ itfr sf^rgrrrt ^ JTHCJ 
^^ ^m I I 3^^ ^ ^ afjHffwY ^ frrfr sffVsifffwY ^ 3^ ¥ 3fJT r^ ^r 
gr^^ f ^ r I i nt<rr ^f^ ^gf qf, irg ?py^  ^rsr f^r >T 'mf^ T^ f f ^ 
•srfffwT ^ Jj^ fiT fT qf TiPT I Y^ n f e ir^^ HTTT fiyr afH r^^  f ^ r ^ f t 
gt frir irr^ rT I i j f trt f t f?ir 3^ft frrfr 3f^frmt mj 3IT •^R?T^^  
fTfc^ nr ^ f^fgfr I i 3^fr f rm j ^ ^ ^ ^ f t af^ nfcwf I , ai-ri^ cni f r 
qtrfT<r JTl-rr f t ^-nitr fgrgTwffwY if ^'f^rff I i f^-nrnt, ?irqT?T n^r 
f^rqfci f t ^nr^fi qT^qrige f^rgtf^mf f^^^nr fwr tWrfi^ f t ^ t e 
)T tirl fltfr f t f f ^T " f^ ^g--HforTr >T 3fT^  gt« q^^^N 3^T%' 
gfg^^ ^teftu-T T^Tj\ 3fr^ cTfrf f^rg f t ai^ MfcwT f t 3Tfis5-fTr fY 
j ^ Mt ^gt f ir fTfm- I 
JTtrr fti^ -3fTfrT f^rffe?rrt qt, 3^^ itrrY *^ ^TTT f^^-nrgTr 
sfjq^ aigrT^TtJT I I 3fni^q^r fT §?T>T fToitg "te 3r^ fffr f f^ f t ^TRT ^ 
ilJS 
NO ' 
uuT mr ?rp^ =^ut qfrcrfg STPT ^ afnrg ^ ? r ^ r j^ "M Mf^ ^rraniY ^ JTHT^ 
^ Tcicbcirii, F T I " ^ fF^ r irrg^ ^ fWfiT 3f"^  3)gf 3ifr»ra I i 3 ^ ^f^^ 
oJTfffrm ^ 3f^q^ffr ^ nffff gt j ^ ^ r ^ rm nt 31^^^ ly fbf^ J H ^ 
mz JrmTrf J?^ fTfT gY j ^ n t I — 
5gm 5I?T qjf^T 1 
3{q^  q<r ^T qr^r ^z h, ^ 3f^r tftrnrTt 11 
^ 0 fTTf^^ f>r=gT—JTtq^Trit^ f%"^ ^ f t r f ^ f , TO ?fO 55/15 8 
cmfl ?to I 953 
q^nr^-- afrrqirn? WE ftfr i»5mt'rt" ^ , f^rrit 6 
KiJ 
3ffrrf«rfrT ^^ i^HTsir ^ «t f^^r?t ?jqf ^ cw>i | ? 1 1 ,55[JirsrT cnrr^ ^^frmt 
M-rar ^ 3f^ ?TT«r gt ^rh ^^ i 1 jfl-frrri ^ gi^ f ^ f ^ m ^  nf $ ^ r ?Trg^ 
3{Tf^  ^ "Tcr^ nfT ^ gt Hffh ^g ^g^r ^ t^^ I f?> f^^ ^q- if ^ cntr 3fTci I 1 
5 t^ jTit ?;q- *^ ^ rti Ht ^^ gf^ I J^tfr^T^ ^5tTT g^^gr^ >T ri^r | 5 f ^ T 
n^ g ^ r g ^ afygr ^ r f r s r q r t '^ >rt" rg j^st qf 1 3fn¥g 3 ^ ^ HFrnfT ^ 3^ 
FMTTf ^ JTRTiff >5 fif^ qzjYnY 357 Ht ^T^T ^T^T F^TJlTf^^ gt I I 
gfi^ 3f?i"mT J^ t r rg i i ^ cr^ ^ t HT^rr-tirit Mt arfu^fi^ ?itut-?TT5t, Frrfi ^ 
irrTfit Ht rgt 3fq^ ?F5r *rrg¥ "^  s r ^ r J^rtpfp^ gY^ >T ^ ?ig?TTyT?TJ"T grr^r 
ggUT 3fqnir 3frri <r^  I i riY^jf^ ¥g ^ r ^ ^ Y ^ E\^T gt ^ ggfr f ^Y ff^  
Ml / V 
j?Yf?i? crn^?"r ^ ¥^ >T d{fm crp=fTY ^ grrg?" ^fm ZEH 3IT^ 3itr ?WT-R?n"r 
3ITUf^ c|5fTT ^$<r g?ltfrl¥ 3 ^ $11 >T ?^ JfTSlT ? t ^ K ^ >T gt J f t r f - r l ^ f l 
firgfT ^g t gtrTT I 
3it?fgr^ $r 5FJT if^T 5J?r«rgT^5 if f3fr yr, irgf j ^ ^ r IT?M 3fYr 
nr I f^r ^ ^E f ^ g5f ^ rg t yf 3fYr 3fq% ^itg^ ^ aif^rw $r?i ^ s r ^ ^ r 
fiq^ ^^T^ g^3f 3fYr ^^rrrcT ^ frf$T(#^ >rrsiT3fY >T ^\^r^ p r m i 
!^ TiT^rnT ^ j ^ q t - fltrf-grf" ^ T5Tgrit, qD TO 6O/6I 
tRW fto -I 4^66 
CRinT^—fr^ fTTffern ?T^rl^, cnjpT 
l iO 
Rto arff?mV^ ^r f^rRff^jfr g'W^ rrgmtrtrf I — 
3fCRl37 ^ crgHt ?mPT I I 3ft?" ?TTy gt J ^ 3fTyf^^ ^VfcWf ^ JTf I , fuT^ 
>T §flt 3fr3m ^ ^TfT ?gt l ~ 
"JTf^ ^T^TFtlT^ ^VfrmY PT 3f^  cT^  f5)?lt J?r^ JTTNr ?^ ^tf(WY 
t V ? ^ fT^ I 300 ^ rl^r I 600 cT$ ^ J H l t ^ n"5TF2?T^ 3ft^ ^SfrTclt ^ i ? f l -
frlf^fT ^ ^ ¥ 3it JfTSTT ^ tsTrf^^ Sftqirq ^ diTViTZ QT I ^ T f i r 'WT I I 3ffT: 
^E f^^ t^cT: fqrg?PitiT I I 
gfT^ T nrTT^ TrT fT^  13 9*4 ^0 I I ^E cTrqt^  TfrtTOt rr5f?trr^ ^t^T if afWh 
trftiTflt iTT^fFqr^ ^r 5^ ^?rr ^ 16 gf 9 i n r ^ ^ 3{ni fT$ frV ZET EUT, 
$?Tftin g?F}) ^T^ m ZET gY I g?Tr^  $5 fgtisnTr^ ffY f^rft i^m ?;q" >r g?T^  
^T5 fr? ^rint rgf i 
1. OTT^ ir-R?qr^, ^ 0 ^oqto hfF?rffYr ,^ afjo mr^^z f^g. »i"PRfr jo 3 
2. fcifrg-nps"? nf 3ffg g f ^ r , f^w^ 9, air? 2, TO I 5 
3. q r r ^ irr^i fqi^, rffffTcTYrt". g-o 8 
nr?^T?Y 3{TT 'j^rTflt ^ fh fR ig ^ crafm (^ fwfr eYnt I 1 
5. j r r ^ rrsTFyr^ mT?TnY ,^ TO I 0-I T 
l i l 
^g HPsiT n r ^ r ^ 3f^ r ^^ r^ rrfr cr^ ^ W yt 3f^r 200 mf >T 3ffU^ f^^rfr 
CTY EY mr m qr ge 3fMY afyrf yr 1 ^g f ^ f ^ f r I f^ ntrr "^  g^ if 
qt^imt rnsTFtfT^ ^ eY ?;T r l lY^ ~ ?$ gg ?;q-, l^Y J i^Tgy^ 3ft^ ^^irrn 
*^ W T |3{r m 3ftT 13 Elf jTriTs t^ ^ gt ?gfF^ ?Trt%fm^ HTsrr "h ^^^ 
crfritefi gY>T rpir m I jftn^ ^ fwir n^ afTrj-arrh ^g ?^ jrrfgfm^ 
?;q- gY mr gYnr 1 §fT qfrf^ffe^fr frrfgfc^? ^^ wt qrqt^ g lV^ t 
r r ^ m ^ ^ET ^ T m^T I 1 ^frrr gg ^^T gYnr foi>T j?T^7Tt" ^r rTTf^rfri^ 
^j?tff ^ ?w^  i l l 7 ^ T ^ ??q' $gT ^T m^T I 1 3ffr: J?tff ^ g ^ ?t rnisir 
if 5fgf ,cmrt-^  crrYcwt rr^TFyr^ ^ qfrf^ fiss^cT ^ m-ffefrtr$ ^^f $t ?tJn^Tr 
I , ggf fTr^Trft^ JfT^mrt" ^ T^TFitir cTuYnY ^r gY^r J^Y Fgnrrf^ I 1 
Jftrr ^ fn if 3ffU f^3T jmz HTTTT ^ ?TTfgfr£Tf HTSfT 3fY^  
fg t r^ r jCTT-HfffT frrf^riT ^ HTSTT g^sfjnTsrr yt 1 r fo ^ f r f ^J f i r m^f 
^ 9Ts^ if zrf^ gjf jfcTT JfT^ ff ^ jfT fiTi gjt f^jfr HpsfT Y^ ''gTq¥rgY gYt^" 
^g^T g r l nY gg f^rtig gt g^^ iHTsiT gVft 1 m^z ^ $T?f fR) gg yrfnm 
jijfrfcT ?grHrfg^ TOY^ ^ MTSTT g^ r ^qt yt I trgf rrsftmrrr 3ftT trfyiwt 
Jfff^ cf^ ^ CTY 37T ?fll^  ^'f T- ^JoT ^ *fTSIT S^g^fHTTSfTS ^T gt ¥^5^ H ^ 
qr I f^fw qit 16 gf 3ffiT^5t ^ Jftg fT$ trfqri-ciftjrr ,g5f>rnsrr ^ f^ 
?rr1%fm5) rgipq- TI-CCT «^r fmj m 3ftr u tWY gg FfrrFff JTczf-q^ $t 
1. HT^ ffrtTT 3fTif Jfgr art?" fg^=et 1951*, jo 1 0 
2. traf rrsfcmr^ T ^ qrgt^ HTBIT- gg qrifl"^ cmf rr^fFifr^ gt, 
infif^T TO 7^  
l\Z 
frrf^fm^ jfTsir ^^ qqt yt i Brfrr f^  ^F^ST >> rr^r^fg rr^r^r gTO937-
>T ^^5wrar fi^r\ \ ^T "^ nt j ^ 3fr>i f^??i ^iqt qt i ^r^ if rrY ^E 'R-^m^r 
>T i t ^gf, ^Tm^T >T Mt 3ffU^ few ^q ^^ t I 
I. rr^fFqi^ ^T fcpiri ?iTffe"m, ^tntrT"m iiTrfwr, TO 11 
—JiVtrm |cT <rfif^ T?T ?T0 I e^k 
j r i n^ r H 3ffqf I , ^m^T ^ kr" 
^qHPir A^TT, ^ f T^r 5)t g7cTf(n1iifT crfri TO 1799 q^ 17 
q'O m i4i40A83 CRW ?t0 I 965 
cRj-nr^  ^«tij«r J^ tefl", ^>rf:^i ^mV^^, f^^ ^r^ r r r r ^ r j r ^ trif^i^. 
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0 > 
jjygr <rT3i7iir^ HTSIT ^ ?T^ 3{fli^  ^ gtm" nt Tmwrf^^ gt !'• i gfr^ 
>o v> ^ 
1 I ' ?^ cr5 ,55WTsrT ^ f%-^ ^ Ht I i $gf f^ffr 
ftiflh 5iT^ ^ 3]j^ 57% ^t J?r^ jfnsiT *^ sfrq" s t ^?i 3)r 3fT t^ p pritrf iYnt I i 
gro fSTJTPiTri ^ n t r r s t HPSIT ^ fit^ ??q¥ qr f^urr ^zh §? friar I— 
JitfT^ii ^ q^ gcfi^ T^ Fiq" ^  fit^ f^TR uTsiTifY ^ fRri"h I I 5515 q ^ ^ Ji-rai 
qtrffiq- ^ 3i5iirrnt I afrr $& ^  jre ^^ ^WTTSTT' I , ^ qi? r R 7 t i r ^ wmr ^ qr t 
sTTcT 1 f3f^' gwTOT $T nt q^ fRrfr gaff I I qcTT ^gf fltrr ^ ii?i q^ 
f??T ¥? 3fqgT f ? ^ - f ^ ^ f^TR >frsiT3l¥ i | f(F!^  ^^ ^ , q T ^ g?T ?WT 3 ^ 7 q ^ 
nt^ m^Tw I VfTT nt mm I f^  grFfm *^ gt a t^ Hrsn-3ff if friat ^qt gt 
wTf^ i r t r r ^5in"fr if ^gcr fe^ CT<}) '^gf «# i ^ if Ht J^EY^ mm qf^ &: 
g^ f^Tt ll ^\T U^Tnr^ if frV ^ T gt 1^ qf, ggf "sqigt ^S t|f sfrg^ ^r 
3rfU^f?r 3TPT ggf f ^ F T f iff I ^ ^ 0 ? T r ^ ^ f^iir^ Ht g?T f^W^ ^ 
3mu jwtq" I I afrtj-RT ri^g^e 9T3fi qfit 3fq^ Jir^frr f^l" f$ §^^ q^ p 
nV r-RFUTRt f^f^ mm if I 3ft^ | 5 f ^ ?n"f^fm? ^^mm if i 
^3[rTnt if fr!^ ^? ^ I q r ^ 3fq% gc^r^ Ffq" ^ g^r^rfft' dftz zr^fmrft ^ 
fW7fT ^5 jrl-rfi^rf ^ ^ * I 1 §?T ? T ^ ^ if Tp\rrnt f ^ r ^ "^  f ^ ? ^ jfr 
{^3 J^7 j^gmq^f ^gf g I ' gfrf?Tg mi f^fT^T gfr HTV^TT ^ I f$ "J?trr 
TJ^  q ^ 5rt ^J^T ri^r $T?I ^ ^ro ^^-^tt ^>T qt^ -oJTt- ifR^err^ $% ^  CT 
gelt I i?giT ^ ^ f^^T gcfmit ? h cRTrT jf)" q~ftTPT r r ^ y - R t nf ^ qYftrjr 
q^ ^mf ^ \ 
ETO ^r^wTl^E ^T^n—ntrr^Tf $r sitg^fT ^4 ^ rm, q"OHo 2^ 47, JRW ?TOI 97 
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nr^iif ^ef I g<r^  J?trf ^ HffcT-jfmTr ^ jfff ^sr ni^ gr^ ?? JW^FT ^ 
nj^ TF I f^ )^? ntfr crntq) i^ cr *^ fttriiT^ 1 i m: Ifrrf^? ^rte >T i^t^r ^ 
qurrT^crr >T irtrr ^ ^mr ^ ft JWFITT I, srf^ fT gY f^Rx Tgnrrf^ gt 
^TT I 
I. T^O 4^ ?iTTr x i ^ ^ r fT JTcT I—"sFR ft ^T^TT^, ^^ ^^T ft ir^rgt, 
g-ciici^ ^T gfrrgs" qt ^mii^ 3f^  jfnrfTc^ j?f ^r^rgrffr ^ ^ fr^Y, 
JTtrf^T^ Tf T ^ f jqt ^qt UTTSiprt' ST5" "^RT I, JTt^ T TT T^^t 3fFlcTt 
JTTSIT J?TrgT^ rrsTFtJ-Rt % 3f^  ^fUT cT ?TIW TT q f n w f g ^ -BfTTtTf vmqr 
"3T^ qYY^ rrsTFqpit" flwr^ T "^^  
I 
2. 23irrcT ^ gt ¥f 3n^ fgcrpr s^ gtJTcTflTfT 3Rf«WT fcigrT g "fltfr^T^ 
q t MTSir "^(fjlT^ ^5inTft" ^ g>TT ^ f ^ T ^ ^ «# 5gr J^t^PTT EFTT m ^ 
avrrt" q ^ ^ M-RT, fmr^frrr ?g?^ (T q^r^ cfr i^, 3{>r rwt h^ gjeij ?^cr ^ 
I, jft-mr^ : ?f JT^ 5T0 %enT^  JTsw^r, TO m 
^ ^O w 
2. !3t gtJTHrlTrT 3f3rTf?^r : "fTlfgc^ CT f^tTfT" gl922^, ^ 6 
115 
53it ^r Jic! Ht 3rg?iY^^ I , fjimr f r ^ ?:Tn=cTr f=rRfHli!fT I — 
m grFfrffi?^ t^frr I i §ur g "^^  T R >f cnrt^ fT cr^ if )T f^ff^ 5"=?f ^ I 
?g?^ cr ^eff Ht aff^riTfr I i rr^Yr girit qfcT ^ 3^^ trqY 5t MINT JTS 
rr^ TFUPit I 51^^ ggc^  $r3T ^Yi^ ^ njgtrr fit >T arfq^ q^ ^jsi^rnt ^ I 1 
i})t qfh ?to 164 2 r^ ^frrl ^rrit I 1 mw^ ^f^ ^E trrrrrfn"^ I ffY 3^^ 
crqY ^ HTSJT TT^TFiI-nt gt ^ ( l t I I 
<fR?iir^ ^ gt qjgfU^ I 3^^ JTcT $r frr^ f^ i=rffqPcT m^ ^ 3ir ^m I— 
" js T^^ iF^ T^ Tl" ^ f5 ^fH 3{q^  j-ir^Y ^ JTg"m ^  ^STT^T ?W^ M T ^ ^ gY w I , 
ut>-qtY g?T^ r^e rRF^TRt giirmTTl"^ HTSTT <Tf?gf(ifcT gY^ sr j e f f e ^ ^ 
3fYr ^^t , 3F=fT ^  p f ^ ^ gt gY ^ I T^STF^ T^  ^ ^fg f g " ^ gt ^ fn^ 
UG 
« 
"37t?T^T# ^ ^f^fir ^ JiTsir ^"RFypTt I 5rY qfripit f l g ^ ^r ¥^ cfur^ 
ftMPi I I Jit A T ^ ' ^ H-rar ^ ,5oWRT ?T f^ !3D-r ^fn I i ^^frrfit 
3{Tf^  ^r afTHTfT Mt 3)5 FmRf q"^  fii?ifTT I I 3^^ 3f^ 3) q^ p Ti5fn"fit if >ft" 
q"T^  T^Ttf I q-r g?iif ? F ^ I f^  ^ 3^"^ gt frrtr iv 1 i 
^ ^^H-rar aftr rR^ypft" eY^ Y ^ s f ^ r ^ I 5==T^  J 5 q^ , ^ HTTSTT ^ art^ 
ju rrsTFynt Ji I i 
1. rRFq-Rt H-rar 3fYr frrf^T^ : ^ o gtnriT?! iiT^?^?t, q"o 325 
2. JTtrr JT^rf^^ : i^rYow T^TT ?gTfrt, TO I 5-16 
3. rR?tiT^ $r fTO ?rrfgT^ : ?ro ^^rfwr , q"o 65 
^ 0 jHf^g JT^gf- Jftrr q^rgfft". qu ?to 6I/65, q^ m fto 1969 
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JTt-fr ^ wr^T ^T T^q" 
J^tfr ?T m^T fTo^ fl?ift: JTI^ om^ | i j^trf ^ ^rm ^ jrraqy i t 
3f^ r«ry gt Et^T I JTtrr ?T gJT^ f i Y ^ J?t«rf ^ ]mt c^^ sr ? i t ^ I i 
3^'^ F . 9^ ^ F ^ (TT Jm ^ 1?^  5rf?lt W y t I g i 3fT^ cm )) ^ ^ 
5 ^ i#, p^'^ Mf^^ ^ gGit fC tTi{ ^ ?;cr i} Hrfr i ^ gg ati^ i 5w ^ 
zrYf^ Rt i^rY if fq?; 3fY^  gm if mz^T^ ^^z THT 3 ^ 3fYr Jm ^ 3{f^ if 
fgHY<r gY^ <r ^r 3^t i " ^E m J^tn- ^T grrcrf^^ Tg^ qr sft^ g?T 3irurr qr 
j f t f r Y^ ?^ "^gt^Jit" >T 3{fU$ " ^ -g tgT^ $g^T 3fYr J T R ^ gt J^^ ?m 
JTHTT^ ^ ^ ?fe" ^ "^ TTrYftTfT ^gr 5ir mc]T I i 
a\ c 
ntZT ^ t g t rltrg J?T^ ^ T ^ ^ t HTSfT Mt oJTr^TTrr 5>t ^ g f 3ffq^ 
sfjHfh ?t HTsiT I I j?iif ?Tsq:Y ?T twr^r?" nY ^ ^ ?Y ^ef l^mr fV^g 
§n^T CTY f^fVun I f^ 3"?R)r qitr^ ?T^ aiYr JTS^ if f^ qrcr?^?) i^prat^ »rrg 
m^ ^^q 5)Y srwYr ^^ if W^ ?w«5 I i J^tc 3f^ HfrT wfr^ fitg aftr 
^HT^^^T I "(^ ?ltll-fTT^ 3Ts^Y if ''^T^ ^Z^l ^ ^^Z fi\mT ffeqt |€ I ] 
" ^ 5)t ?!-gr^t" >T 3fYfT-tTYcT ^ ^ ? i ^ f$?f]' >rt- ^m TTS^ ^ 3Fn^ ^ 
e'Yg ^^z afrnr I i 
ETO ^fh^ iwf—utrr^T^ q^igiTt' 
qp?to 63, p^JT ffo 19 8i4, cRjnB—rhnf! g$ f^qY, ^ a?^, f^rfit I 
us 
j ^ ^ ZT^ ^mT ^ I (H^ciri: HrrfT ^ ^§fff 3)t u T ^ r r I f^  wi^ ^ 
;mffT FyiTf if ifflDT fr 3{CRt 3f1^ 4sTfrr >T fHar l|f^ f^ETZ, IT^T ^^ mr 
^nvoi^ ^ 2n\z zT^m^ ^ ^T^T fw^ I i fferrvft", 3^-pirr, m^\3> qgf 
f^ ^ Fqprf q'if 5?TrWT^  ^T^Trgt ^T cmrg sffu^ t r^ MT, ggf ^ HT5[T J | 
gY ^^t I I rr^ rFUT ,^ J^tirq^ ^ jfcrrnr Jifz f^grr if 5?T?WT^ ,wm sf^ q-
gt cT^ r yr I gfT ^TZ^T 3^?t JTTsir if TgfP=^ fTr f^irr^ I i 
rr^i^qr^ msrr ^T fH^iJr toifr? t^ntii 3{tr ^fft^ m r ^ ^ 
3iTfh ^ mz^ ^ q^ 3T 5)r^  ZT^UT^ ^ j 5 3f9i¥ qr 3{fu^rr ^Mrftrrr ^z fcwr 
Jfit fW >T ZT^^T^ ^ JTfrT HTNT f^|cT gY^ rRt 1 ^g f^ fcT nVST ^'RW 
fgfw 9Tnrs?]- if ZT^ HTNT if trfyfTTfT gY 'T^t I ^ ? T : fgTfrrr fiTH r^ 
iTg J?rsrr 5 ^ ?TfTr^ if inu >T fTtriK^ CT^  fferf^ ffr t^n-RT |^ , ^r^ if S?T 
HTsir >f ^nz ^^ ?it^Rt HTsrr ^ ?tFfri $r cmm w qr 1 u r ^ r 3{Yr 3f^  
f^qijY ^ 3fCRt-3fcnt ^TDfY >T s?T mr^T ?Y ?we ^TRIT, n"5fTq-R ^ ^ m 
^ J^T^r % 3iqT ?f7fcT cwm 3ffU^ ^^^ W]T I 5?# ^T5 JTFffT ^f tPTm J^ rT 
3fY^  ?TfffT 3)t tmrg g ^ JT-rarHY ^ fffiT?ia-r >T |)JT3T: r^3i7qT==it nr .^ f^ r^rsfr 
?t jrtrffn rr3iFtir^Tf^Y ^ ,531 HTSIT ^ tmrg >T cmrf^fi gY^r ?^ ^ ^ 
CTSfcT ?T ?TTfgr?T Z^m MZ^^ ^ I iTgt ^T^ if f^f^ ^ T^TJ? >T CRlff^  | € 
3f5 Mt f^c^ m^T ^rsf^qr^ if qrrfrifT I f i ^ t % ^ >» cwrg >T gg 3f^  T^^ T^ 
g>^ ?pit I I iTtlr^T^ ^t qcifc^ rrT ^ Hrar ^ 3Ffpffr ffe^ =5t JTrsir ^ ^^^^ 
I I f ^ n J^ f^f5^ f g ^ ^?f I I 
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f^fjf^ fWT f^ffiir ^ I f5ifT m^ f5i?T F ^ - R ^ rgt* ggf $t HTSIT ?Jtg^r 
^TE HTSIT ? r cms ^o"r j^pTT SfTHT I f^ fff JTrsTT ^ ^TE ^T 
?3a-r 3{riTroT JJSFT BTl^lf, ^fZ f^^T f^Z ^^ II 
j?tff ?rsT ^rgf $r ftY aitrrr an^^fu I i ^mr ^TZ^T ^E I 
f$ Jit^'flr!cT: nffl f t )m q t r ii 5 t g r ^ i ^rm g ^ r frm^ yr, fiTR ^^' i 
gfrfriF i^>) cTTtr^  3TK^ ?r g^^r ?Tr?T, ?Tgtr 3ftr Jfra mr §^ gftrirTT I i 
^UT— 
q-Rr! ^ Tin q-fgrl SlT^f, f ^ Y T P l o ' 7 H5|Y^ | 
jFTtfrrpR^nr : 
^rm 3{^Z ?Fltfr cYTf if 3TS^ $T ?igfqfr J^i?^ fTT ZEm I I 
u t r f ^ cref *^ JFTtfunr^frr ?T PTT fqgff f3rr I i j ^ tr^ Y if 
^ oqrYJT^ jT H^-nmf—utrt^T^, TO ?to i 21/122, CRW ^0 201 5 ?h(i 12-1 2-58 
uo 
^rq ^n ^Tu 3fTgt e r f i 
3 ^ t 3-irsir $r of <[^ j ^ ^rrgf "^  ^i^^• i t ^ r I i u t r f ?r JTS^ ^ ^ 
T€f ^i mnr— 
f^TH" tTTT mf ^mf m^ ^\^ mf 1 
7qr^ qr "^r" ^T cmW f w r ^irnr I , ^>T— 
jfl-fr ^ HINT 3Tt<r ^ ^ ^Y^T ^ ipgQ^qnT I 1 ^TT ^ nx^j 
^ ?Tg5i ?gr>rrfg^ tmr? I . ^ r ^ af i^^r ^rf 1 Jitfr ?Pt HTTSTF 3IY?" HrgY ^ 
jft- ^g<rr ?T -^Rj I J^ Ttpf 3ftr jFitrnn^^nr ^r ??Jr^ g^  I 1 "jrt'frwTi ^ q ^ 
^ MTSIT-tKl- Ht 3ffq f^T?" Fltut-frnTt-, ?T^ J?W iJ^ Tflt ffr ^'gt 3fq^ ^ T MigY 
^ $77^1 Jirytfyrf gf^ >T ^ frffrrur^T grr^r, ^fur artPTT^  srrri ?% I 1 
3 ^ " ^ f r ^ gsT ^ ^ ^ f HT 3fn: 3^ gY% $rirqy ?Y f^rif^ fr ^i^flly jm^^ 
1 2 1 
I . <r-RlFyT^ : 
^Trit u ^ r | f^^rT «<r ^?t, gr?" ert- ^Y MTV I ^ V I 
fvi^ JTTi^ r timHsi tj^f f ^ ff)-^ ETY 5iT^ ?r Y I'l 
^ nt q^$ 3iir?Y ^^Trti ^ srtofr ^rrfT $^ 5>1- ^ i 
2. ,53|HT^r : 
^ftr^ ^ r 3ff r 3fFTY m"f^ ^ ^"^ ^ \ 
<^ q^m ^\^T^ ViY, HT^ JitfT ^ t I 
^f^^ urnt rmJT f H g ^ , fh? i h rr^ ^^ 11 
5(pi Hiigr ^ ^ri, ?t^Y JTirl" q^Y Y. 
frrg >Tgr^ Y irrrt- QT? Ei|riY gr?ir, 3 ^ ^ TTT^  si^rg i 
Fietir?' "^fff >)U err;? i 
^Tv 3ft irrn" f^3i t^ Igrr grmr, g i 
I 
g f r n^Y t m ^ u n ^ i 
cR-Rt : r i n t fTtgt sfrrrt ^J^TT TC^O-TTTT- qt q t r I 
f • > ' •» 
JTtrf ^ T ^ ^ ?i§TT Tgrfn 3fyfc^  3f^rrR7, afT^rrn^ g^rn'nT 
^ t ^ t SfrrY 3fT qr ^ t 
NO 
rf h ^Trf ^ ^T^ 
qYo ^rn^tri- ?wf—j#rT ^t ^rsr mr 3ftr sitg^t, TO ?fo 89/91, ^ m 
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jfqgr, 3is-^i, 3f^ria"rf 3frf>Tfr aiqw, 3 r ^ , 3fn3^ gj^m, 
j3frit 3{uY 3-^rr^T, 3f^t^ affair, jirnrf, 3fFiirr 3fTo^ Y jHirt 
^m\T, t^ fffUfl, Ti^ Jig-pfi HT ,^ ?fl^ ?!, cT^ Pi t^ HT 1 
I. ?T^tr, q^ 5 2. ^^Yr, T^ I H 
3. gr?Y^, tr5 34 i4. fnit , cr^  i 02 
5. ^T^Yr T^ i^ 9 , ^ ^ . ^ .6. get, cr^  3 
q-^ iYur J^ Ycit, ^^f^ ^mY^^r, aif?ITFIX f^rvit-s 
1^4 
«^r^  sd l i f t ^ f fiY 5 ^ f^ro-Tt 
5?" i^n? rt" JTT? f^ ^T-^T Ef'mf^ 
^T^ft- tJTTc^ T <rTa-rr ^rwf f ^ f r TSTT^ rt i 
^ • R f ^ " R 31J] an q t r Err 
VB so 
JTtn- ^ HTSJT ^tfcT ^ r s g ^ 3f^cT I ETO imf^TZ mf ^ fmT 
I JiY ?TTg^  fit iTgf n? ^gri I ft) $?Tr^r^ ^ o g f ^ r g sftr f f f rm i f ^^ 
3 ^ I I fltfr ^ tH^ ii m^ 3fCRt fgtwffT I «5h-3f-^  f rr fgrq^rf f *^ f^cT 
g?T crar«r imfq" fTRrffr j?trr ^ tr^ r R T ^ r ^ j^rrrnt r^? tfsfr^ 
iTf^ fgfiTR TRfIt^ i rramf ^ jm-m EYH I nmf^ J^trr ^ treff ^ 5?! Hmj 
I. gr^Yr, g^ 35 2. get, q^ 35 
3. ggt, iT^ I 9 i4. ggt, IT? I 9 
5. ggt, cm 66 6. ggt, CT? 21 
r ro pTTff —jftrf^T^ g^ r'm cmyg, ^o?to L^^^/^^7^ cum ?TO I 965 
cr^m^- ^^\uz jfl"5t, ^>rf:^ ^mY^er, ^ff^picjf, f?rTft'-6 
7. ETO ZT^WRTT mf—f^^ frrfgrJT ^T 3rr?f"hl^rJT$ gff!gr?T, TO ?to 
833, ^ ?T0, cr^ TSfT^  
i 2n 
126 
^r KTRJB^ I I f ^ f f ^ 3f^frmf *^ fR?T^  ^ t IsPTT " ^ ^ f f^rYsi ?^" rl>T 
^T \ fmffE i f t^ %>T ffV oit <rk I 
$f $fh fTF3f f^(^ mf^ E^Ttt f^uf I 
»> 
^ 5^^ fhm ?-gT I I fTR .^ s?T^ f ^ ^ ^ $«rh |¥ Jit 3f^ ? ? i ^ fr i^ 1 
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j^f fit ^fS i IfPT ^^ 31^ 
^4 ffr 5iT^  3f?i jfYn f^ cH, 3(9 ^ nY cf^ sr ^ r ^ 5T% I 
^ riY fiTsi fi?ri nri ^ qst, $jf ?!Y citfh qm ^ ^ I 
^ > Iff i t aiUt^ n%, 31^ ^ fg ^ 3fUt^ ^ g1% I I 
cTT^ I ^TTT ZfQ^ mTSj ^ fmq • >T CTfnw ^ WT^ J^WI" riHT3fY 
$T ^req-qiii E^T\ wr^^ aifiT I 1 cir^ ^ ^rm ^ atgirfmY ^ ?Vn f r 
s t w^ ^ cmYn i? 5)Y^  f ^ r r r r t t r eYsi ^sf 3ir qr^ I i 
Frmr^T ^ r f t ^ fv\^ 3fqgT^ >T rpih I i f s ^ if Hffn-?Tsi ^ rtjTr 
fr^ gifit fF^Y if r r f ^ f gt 3ffuf qf i j ^ f(W ^JTST-^TT?^ Sc^rf^ 
ffewrY ^ ftwr mrft" gsrqr^ sfgr^ r yt , qr 3Tcrri2T ^gf ut) q r ^ frr^ f ^nt 
fTTUr^ TTr 7 ^ if $7-oEl-?TTT5T f^spi? CTRrlfTT gTTH^ "i? 3fTnpf f T ^T^TH" ^ 
sfTflt I I 3^gt> 3f>rf 7m^ ^z J r ^ i r , 3Tmr, jerrgror .• -gr^rf^ dimTzf 
^ r r r 3fq^ ^T^ ^T n t ^ foi^ f^ TcT fWr I i ^rf^ jq^-RY et ^r ?n^?f 
3 ^ t > fiWT I , q r ^ 3^ 3iq^ ugr Hiw r^nfY mr HINT grrrr ftrr-ojtg^ 
^^T f ^ T I I 3I3Tr?T ^ q? >T rt" T=^ FTfltsi ^gf gtflT T^fgcT J H ^ flrlt 
g t ?TT5,qTfhf I 
>^T 1 B^^ rl"m 5rl ^ 5[t T^TI fY, 
ilY iTTg ^ R t ff?lT?T f ^ V^ I I 
^g MY Titg ?ft- s t ^Yl Ti^  ^^ I I 
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mffe ftm TjfT >!n V>T p ^ I I 
3frf^rrf mr ^ ^\^ JTprr ^ mrft" tTiTf"RT Iji q r ^ 3ffo? g^?" ^iT I i J r ^ r 
>rrr Ji^ I I 
3^^ fTHi ^ ,qyT^ I I Ji Tuif 3fVT ?iST ^ ^T^^T4 ^T \ ^f€^ mr rf^?^ 
•ftmr *^ f^rY, CR citfri s r ^ r r r I i 
gg p5Tg^ grrr, f«fOT ?m5 enrrr I 11 
tra i^ I — 
TO ?f0 I 06, f^ntlT fto I 9U8 ^0 
12\) 
n i l ^ qe-f ^ g ffazTf 3fs-f ^gf, 
JTI"^ f t fl5"f ^ T f i JTRrT ^T Of^ f t I I 
3^ft fT^ fT 3{fUsf5f?Tr ^m ^rm, mf^ f r g ^ , >n^f ftpnn* fwr 5^ =57 3i%fT 
fiFit f r pfiraii, j=it?^ rsf^ ^ ?fn=fT ^ 3f33ff fryr jTognrt ^ cr^qcit §^ 
fTTSf f^ qjff irt 5-R, ^ Y m f t i?Ti^  f^rim i ^ I 1 1 
^ f f^g'RT ^ t ^ f^  ITE 3rr^ JWRf Ht^ M^ I I 
Ht==T ^ JfT^ ?WR E^^, 3F1^ ^ J?^t 3irfn 5^ I I I 
j?^ f t oqr^fifTr ^ JT(^ ,^ q^f qr gsrf^ §^ ijq^ JTT?T ^ nc i^ j?-mr f t s m r 
^^, Jfmq^f flMT 3fHfcT tfffrWY if fT3itg I I tRlttilT f t ffTSft" q f ^ Y ^ ^ iT 
^g "^fr ft) ZTf^ 3fHt f^fT ^ I I j?i^ Ji^ fT Jirr ^ sfrm" l\3(Yr ^ 
j ^ ^ rpTTriT?) cmfowf f t w^T ^ w r ?fcr f r dirm fRs^ r ^gt fTT^T 11 
f f J ^ f-RST if rPlTrRf af^MfrWf ^ JTTM ^ i ^ ^ ^T^f^ffTF f t ?Tr?T d{fijnj:s[^ 
fTT^  tf^ ifr^  f t f ^g r f ^^ «# i j ^ f t f s ffhfiTifY ^ ttsuyt' ntir 
3^ ^ ?T^T fT ^Tfr^ llcT^T SffUfllT ?ll^ fWT ff^i!?r JS I^ MTSIT f t IITIJ^ 
i | "3^1 ff^^VSiT fT tp-f sTT^  ^ ' y n J ^ f ^ rf cTUT tfofT^ V^ f f W t ^ ^ 
frffr I— 
^ f^^T^ ^\ f^ ft fgpit 
^ ^cT f ^ f Tiffr ^e^^TRt Jit ?Tfnt ^ 
X X X X X 
crtfm crat^ ^ t f f ^ ^^ g ^ 
f ^ f r fUt^ FT ilTr •ftfFfl f t f ^ - R t I I 
gff^  f^qrtfi 3f^ f T^fff qr 3Hft MTKIF ?fFfcT ^ 3i^f u^mf mr j u frrmt 
>T ^ ^ 1^ ,^ MTTsir l | j^ mrnr h ^^)^ ^ f r ^ r ^ ^tfit f r Mt q^ T^ 
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Mt jVfafr m-firlT ^ ^TftT ^ fTTO t j ^ | € li^fV ^TH^ iT^-cT^ ^t^r ^ Mr1/-cl*^ q-
f f l ^ qr qtrf qf?^|ff i t ? ^ f ^ T ^^ I I iTi $H^r afjq^^ ^ sYnr fg? 
(TR 3fq^  g^ ^ ^f m^ fitjiss- ^?ir^Tr ifr* 1 ^tzT ^ ^^f^^ ^ cra^nT 
XX 
T^ttT ^ n -R >) ^Tcir ^ j K i r j - j ^ f ^ j^'j 
^ f rY^ ^ i t ,quT^r I i r"R if ?iYpwf?T, c^fsTTTfR, pits ^Jrgrrr 
3rrf5 ^ HTgf ^ crfaE r^ $t ^€ I i tV^ H^tfEnrr $Y Jw 3{tr n t ^ $T 
i t cmt^  j?T r^ ^^r I i HEt ^rrrr I f$ f^r^ KTr-r "^  crfcr M^CT n^ r^, mT?Tr?T 
m mz »rm ^ gt aV sir^r trrgcrr I i e^rf^ Tci irgt ^r^rr I f$ f r ^ 
?TTf%T^  ^  rrwffcT JTrar ?t af^ir fs:^Tirffff n^rar 3ffu? grvTf^ 3fY<r f^^ f^ 
f r ^ ETf^TQ ^ Hf^?T?I ^ >ffffT ^ fgfgU <HUJci|iJ cnifrffT I j \ 
^ ^ r g^p: §^ ?mt dwfdiijY ^ f^JiT ?g f ter^T ^ "foe-" ^ srrrr I i 
Fg fmrnrr qr ^^ f^T IjarY^ 3fq^ arrrrtir «PY ^ Y ?t >rrffT f ^ o r JT-RT 
I I fVRT g?Tt diTUTZ ^T J i t r r ^Y ?F(T JTcT gjt 3f3ZTrft^ J?R ^TT ^ ^ f t r f 
jf-RT^  gt eYir I ^ tr5Y ^ ^ffr ^ 3fq^ airnxzT SJI-J^ TTT qrr girf^ f^gr %— 
3fur ify^ ( ^ gsnt ^Ff f , ^^i f^-mf ^^^rrt- oit i 
^^^ sfYffwr, 3iYnt 
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trffTfTTrg^ , ^v^r 3fmr f UTT^ ^Th, 4^%?, ^grjp, m^z f^Twrurrl", 
sgtfsu-r ?r 7g?=q" Tm^ ^ f(W g^ fflyr f^TTirrrnfT $T 3fi:mi^  f^m ^T-RT 
qri^tff ^ 3fq">T ^ q ^ ^ '^^T ?Y siYnt, siYf^ m ^E i^r ?T-niYflifT f ^ r 
I I 3^Tg^r \ fri? Jitrr ^ ^f^m q ^ ^ f^ TR qf^fwf ^fa?— 
1. siYffwr >T ,qtfT f^ iTT gi3 E \ ^ I 
2. srYAm^t q j q ^ I e ^ r >T Ji?r i 
3. sfnrr ^ srmr ^ srYnt fffnir JIYCT I 
i4. ufrrrr ^lYnt ? $ r ^ gfh fYfh i 
I 
gfT p^rr ^ q-^ Y Y^ "trnz ^gt qntfr iYfrr I j l^ irtrf qr r^M 
qfiwY ?t ^YnfTTy^ r $r Hrr-Trr cnrm m i rr^ iTftm g?T ^ TT ^ v^ qiifhT 
?T^ fr cmY^  CTY f ^ r %\fw^ j ^ f$?it Ht q^ >T Tr^qfiwY ^t Y^n 
frmTT ^ T'U ^€f sfrat i ntrr ^ 3 ^ ^ ,qi?Y r^^ Y ir TRicffiwY ft i^srfnff 
f^^frr ^ f^? fY^ ?yT^ g^t* I I ]m ^ gi ^^mt Jfl'fr, q^ ^ 5^ if 5ft 
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rl"ffT ^ ,qfh 3r^nT g 'n r i 
JTl-ff ^ 5& cr^ >) 3it:im^ >T VHT cTcitfT itfTr I f^  fltrr ^ fFcr 
J^ fl >T piT^ ^gtrr fqSTT I I ?Ffl J?n i t ^n f^tWcTTf S?T ^1^1^ I 
q^jg 5ff^ ?^T» ^ ^ T ^ , srrfri-qffcT 3frf^ ^ fit^ Hfi^T # srrffr I i 
g3^ ^ ^rm $t ?TfciT Tqt^rr set ^mt I i ^rgr $Y f ^ ^ r , 3ff^Tnit, 
n ^ r c ^ i mr r r ^ >T CTTT^T JTr^r sirnr I i 
^l g ^ tr^ Y *^ •Fos^rf^frr frm MT f^frr yrf ?;T )T fj^ c^ nt I ftn >T fufi^ 
ii H T ^ ? - | ^ $t 3rat >i 3fet ffyr ^Tf^^i fffCR «t §^^ c^ Y if fqrint % i 
?Tr5t HTTSir if 3(0^ FTTrf JfT^Y ^ 3ffii^fffT ^ T gYcTf I I 
l^l mrz iY ^irgr J?T^r ^TUT I i 
gffj H^fcT 3fYr »Figr^ ^ ^rwrrg HT^ ^ qffiK^r eYnt I i 
i g r 3?T ?TifTT I f$ JTtn- i t ^jmt ^ m m ^ acfUfni q^ffcwr 
W 5rr fRjnt I i mrVr Jitfr ^ 3frrrt:if i t cnrfn: jtfrY if 1^0-7 q-^ gHu 
^ ?mij;i HT^ riTT Jfrifi sYnr 1 irtff ^ 3icRt $ 1 ^ r^iTr fiffr urPrfi jrnr^m 
3wgr Hf^ q^ffi ^ fRiiJTY-fhfRiTJTY if lu s^ ^gf i t I 1 grrcrfgifir riY 
qg I f i Ji tfr iT ?m^T iTr! ^^ ^ i t 3irg^ e t^Tl t iT JwY^T^ I 3ltr ^ ^ 
j?r^-5itg^ i f gg j ^ f f f qrrcTti I srgf }wt-f??TY i r 3 ^ M STTT f^ Firfr 
sro firf^^ fjFgT —iqLTRiTifl-^  f g ^ igfirf^f . g-o m 120, crtm TO I 955 
13 r 
^ gr3"Tt >i Hrr-irrr WTI^ I^EO-J f^^p m \ f^-3 ^g 9$ f^cTerf>Rj n^r 
^ ^ 3fT^5Trf 3ffi{DiTfffl "ir, 3^1 SfY J& Mt 3fcOT 3ftr Sf^Jtl f ^ l i f ^ T , 
1 
JTtrf ^ gg ?m 3\^ qcff *^ ?TPrifrT5^ ? gfu f ^ r 1 iatfKTr-r ^ rrfT(tl"?i-nfY 
^T J^ TUif 3^^ JiYif 5|cr aYf 3H qr qft 1^ l^prRit J^ rriT 5?t" f^^ 3TYHT $T^T 
^ q% I? q^^Tjffi grri J°^J^Y f T 3fqT^ ?fl^q^, ^ZT ^ q ^ ^ §^ iwt ^T 
3fnr^ JT^Yerr)- go-f^  fi^ f^nr I 1 ^^rr ^ q ^ '^ f t i f ^ ^^T $gf nY 
TT^qf^Y ^ ^\P]^- fTTU^ T ^ 3fTUT<r Fff^ JT f ^ l f g^^ I HY ^gf ?FCTY ^ 
fVfiT]- ^^^ ^ q-frlW, ffY ^gf h^T^ H f ^ ^ ??fT-f^ Y^ qif ^ 3fflY-fti$ OST ^ 
3fyfcj M^ gpT j f i t Y^ ^gr 3ii-nT l i f^ )T rirtsinl <^Yn frm, 3rs^^ ITPT , g ^ 
j^tfr ^ 3irr"R:iT ^ Fg?^ q" ^r affim^ $r^ ^ frr? ^^^n^ a^tim «r qfrqir qr 
V^rg Huidiy $T Mt tmrg HFqss-1 1 giTfif^^fTT nY ifg I f^ fltfr ^ 
gfr^Tjft- i^-Ljciin fryr f^TRr^ jnT^nr T R ? crnr .(Huicjiij FqrfTcT gY ^ 
^ I fTMrf^ giSTTTg ^Ujcim ^ g^ fWt (HUjciiqY ^ $frTtm cTrg ?WR gt I I 
j?tn" ^ f^ TR CT^Y ^ ^ " m ?rnmPT $t crm: FWY erf f f fwf W srr ?T^ fit I 1 
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X X X 
^?Tr rV ffWci) I^TTT, rI>TT^ fl^^T^ I 
w^ ^mf ^^fr\ 3imf mzri 1 
«««v 
srrnrf orTfcw f^wT f ^ w f g't^ 1 
3fRTr TgrY 3fnTrrf f ^ TUT ^ ^V^T ^ 1 
5itgfTf JT^T ^ ^f\f fqa?r ^ f i f sfhr 1 
gf^ mjTf afPTTTf TiiTT if 3WPi'rr ?T^ I 
f ^ r g DUTJfl 3«rH 3FfTr ^?!a"Tf c f ^ T 5 t ^ I 
^Tffr u t r r c=iTf^  fnrur fRfrxn? f ^B^ r $YZT I 
rig ^T^tft ^iFtfV ^Y^—^jfrTT ^ ^Tg^ SIT^^ T, JO^ O 103-»0Mk T r^fHTq 
fl^5r ^rrT^-3R7(i 1965, M 1-2 J13R 27 j?Tnrr5qi 'T^^J j|rlWr«i -fH"^ii)| 
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gjT f^frmf *^ ^Y^ gg err? ?Tt- i^^ryr $PTf i 
afioit TgrtrY pipiT p^ rg^ ^ ^ f 
f^^oi n-ftr ^^^f swo-iT »jr, nYsf^  ^ 5St ^ f 
2. m ofj?trrr ^r f^ ?*f?i trro-rt, ?itfTi^  EWT frrtr i 
f^?5[fT: ?f r srr m^ I ftp J?trf ^ 3^TZ^n:^ Jitrf «t qWrr: 
mU gt l | f $ jfl^* ^t}Tf«wY. mf 3fYr inftr-rg ^wjciiii ^ f^rrcm tifffrwY 
^ q^k gt 5irrT i I ^TFrrfg^T CTY ^ E I f? jf)-ff ^ 3fq^ 3{T^^v^ Y^ TY 
j ^ ^ >T ]w f^m l(3fYr JTR ^ 3rr^ if gg g n ^ ^g ^i i f^i j^ i t 3fYr j f ^ 
3ITrn:^ ^ f^?lt MY 3F^ fTrg f t '^olT13T gt ^gf Tg ^ ^ 1 l[>T >T|- HY JTR 
so ' 
^ r f t t rm gt-trrgfrr I i utr f Mt sfr^t J^ CT ^gf f^fr^ ^ $ T 1 i 3{Yr 
138 
gir^-mTg ?r affu^rrt" gt i m I i afTgra f^rr q^^ tr^  nV gg "fnwr 
f^ w^ gfT: TT^ H^ g ftTfYI^ 
^ o[r\ ow;Tr nr^ Tg qt, 3fr i^t finrr grr^t i 
?T?"qt frr§f^ ^\rt g?m I , ff>T-gf?T ^ if|-fg ^rrt, ^ WR 
MTOT ^  Sq"?i?-nrg ^ET ^T^T I I sfci: fltff $r arrrrtir ?wt urf^^ 
^ 0 f^^ 'hg 3wf — •^ 
^ n^$, f^r f l t -6 
133 
^rf ?# I iTT^m ^ jrvTr?T ^ crrfqT ^ 5^ gt ^yo^ ? T affiRTTP" JR^ ^^^ 
qr iJT ^m, ^gt ^TZ^T l\f^ J ^ ^TQI ^ ^ AY f^trr ^ ^CT ?jcr ^ crfn 
3fr^a-T Ii3f!"r ^ri^tr Mrg ^ affWsrffcr 1 ggfit fs^r ^ 3fgT<T ar^ jfjinTfY 
?t nt^ cTT $t jifVioJTffn gt 3 ^ ^ $f^ fTT ^ trrrr I 1 $5 q ^ ^ V^wj-
m^m ?r Ht crra-F^ I j qr 3 ^ ^ urgirr f^ff ^ I 1 f^^ "^  g^ Teif ^ 
mr qfha ^ P"ffffT tn-Hr-RT $T j s r r E \ srrnr I 1 g?! qfhf! j t i r ^ r ^ 
qfcT 3 ^ J?^  '^ afTT^T I fhrgrfT I 1 ?T?TT^  ^ Tgr^qTfrr ^ fhg^ gt gg 
jTit q^ ?T7^ T if srr ?Tf?Trfn) §R4^Y >T JT?CT gY 5fr^r irrgfit I — 
urfT-fmr aft f^ f^ciY ?T^  flfT?i^ 
i?tfr ^ p i 3fir5it f r r riY iTTrrr ?PIPTY 
f t -m^T f r fwrur^ 5)<rrT fe ^ $gfit I — 
?gT wY ntrq ^ qit"^ * ^gr M qir^n frflt 
I'tO 
f^^ ur^ cfiriT^ ^ih s~,5 trqgt U?^T I I 
f3f^ xjwT m 3i??f ^ " 1 Ufa 3ftT^ ?Tr^  1 
5T?f)" nt^V rTTTT fa^ur 3FTJ? 0117^ 7^ frr^ 11 
3f^ff^f ^gf I 
141 
?TT^  3fY^ I I firnr-M^Y ^ ^ r\\m ^q- $Y sY^^r KTWTT m^Tl ^ ^W 
>T ^ft?r J^ T^ ? ^ I I T^ JTKf ffrT, titfrT ^T Vf cfyr^ 3|ji | | ^TSq-
3TTT5T ^ 5lY n r^ W]TZ Z7^ ^ f f e " >) fm d{T^VJ^ I , H f ^ 9TTT^  ^ ^ g t 
m^T^ fYcTT I I ^TiJ^ MffcT i^Y ^ Y 9 T ^ ii 3fcrrf^ i^rr ^gr srr mr\T 
mr I I J^^r JTCT I f ? 3frrJ?T-trr»T7TJTr ^ trffr ?Tgar rprrrRf MT^TT 5>r 
i-irg^r Y^ Is^rg mfB'm ^ t^in^rti awgr Jrnpf ^ ?^ CT^  srrrr ^m-^ g^rr 
M ^r Ht f ^ p ^ r f w T I I jR ^ fsnrr j ^ sfTfn^^ I 1 57rft--Tr5, 
n^r f ^ 5 , e^ Jrj^m" sr^rf^ ?mr?t Mm I 1 g^rr Mrg ?)t i t Mffh 
j?u?" Hrg ^ nt Y^ qw I - - - 1 . mYnrfiT^ 2. f^YrrrR^ 1 
142 
f ^ T I 3^^t f^trp-T afTufiiiTf fn^yir ^ i ^ t ^ ^ sfTf^r ^ ?i3itg^ 
^ H r^tg i t 3^1" I I ^eg^^mr fsrtrr g^v 3icRt T\^T ^r^^uf ^r ^"^ ^^r 
i t ^ I J#ff j^)" JTTTjjf M'm^r if gV^Y €t pm craf^  ^ 1 ?f^ Yn ^r 3rf!r?T 
frqr fgirYn ^ 3t:^r?T eY^ ^ 3^^ ^JT^T )J om'cfr I 1 
\ ^^^ )T 3«^ 'i^ I I 3 ^ ^ iF^ 57fT^, ^^rt ftrng^ fwr mfr ^ frr^ 
ntE^ ^ ?5q" ^ qffT ^e afnJi^T ^ ^ r ^ ^rrnr I i 3fYr aiT^^r 3fr?TfVn ^ 
I I 3?T^ Y F^ ^ r r "h^^ ?Y 3 ^ ^ •STTJ?I rgri 1 i j ^ .^^ ^ fs^n" ^ 
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3frff|- V ^Y V r r ^WT ^^ i 
fUrff t j ^ ^Y JTiyrt- H^fh j r fjsm 3rr^  3f§f1- 11 
^5 f t ffr^ ^^ V^ET^ 3fq^ M^^ a§t i 
' • » ON ^ 
• N »••» 
ferT q-rTy 3\mT ^(TTT if gt ?m-ig I I §?f^  fcT? 3^^ di^rp] ^ qfTTTrftT 
fg^grjyfci ^ iYfit I I 3iY j^wt aFnnnTr Y^ "^Ri ^ «r ^ g^f ^ Mffft 
f ^ ^T W I I fTTUTT >) i f f frYtTR ^ J P T T ^ gg fYuffT arTcft" I 5r^  
fgfgrjJffcT 3fYr f ^ r l ^ mJ I f^TE 3 ^ ^ JTTU^f I 3ft"r fR^^ ^ifTJ I ^ R Y 
3 )^) oftg^ ^ ^mreiirgyfrwf l i 3ifi: qY^f gt oinY ^ fiiJFT sf"^  gt H^g 
?T^ rgnt 115fY ir"R#zf 3iYf fFuz-frr gtrrt I sfY n^cR, ?^ 5^  3iYr et?T gtnt 
I 3?i^  i i t f r 9)Y gj? JT^ ffrf-mt^ tntf I i ^>r— 
m^ ^TTt" jn^r cfu f^grrf, 3ftT^  >m^ a?t 
3I5"^ f CTFT ?Tfgft" •a r r r t , 5ftg^ VIZ 15^ I 
fnra^ ^ gT^ iY f^ f 5 ^ I , Efg nY f^^r ^TR gt i 
^ miT 133/136 
cRinTf rnrrfTfT g-?t ^^^ m 1953 
3rrrRr^P? ¥ ^ M fTTRt^ t ^ , f ^ r v l t 6 
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r 
3fq^ 3Wir ^ n ^ qY^FTT M r r >> f^rtuY >T ?^5)r rifr ^ srg g ^ P T tn 
j^5)Y JTTuif-MTg^r 5)Y q f ^ ^ ^ r I — 
^Y CTY ^YTRT ??Trr ^ 5)>€ I 
oiT% fHr j?Yr g|5- iirY qffr ?Tti 1 
rig iaYirnY s w " ^ srY^iY—qYrr ^Y JiryifHTWTr, ^s^ m 101 /106 
mfET^ ff^ Jn[Tf-3R?Tl 1965 , m \-2 MPH 27 gfTRTe^ J ? ^ S 
XX 
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I I T7-^ 3ffll? ^qrlY ^ ITT f!t ^E 7^ fRT^ rr?TJferlt ^ ^ $7% g i^ 
sfTfTT I I ngr ftpFT ^ jTT^tfrqj tmsnif f t twT5=RTT ^ ?rn?^  JH^T Jrmrc^f 
3^ "^  fTiar ^ ? f - ^ gr^ ^ tTFg^rr gYnr I i j ^ fsnrr ^ ngrHr^ ^ rrsi-
^ffur itf lT ^ j q ^ frm , ^ ^ 5r%TT ^ ^PY ^T ?w?g^ I i f ^ r ^ crfrf 
cmT^ m" I I j ^ ^J^ ^ ?itriT, ^^ T fWT ]m f r JTR^ STPT I i f ^ ^ f t 
3f;=(KfrRY ^ f^t=T5T f t SPTT "^fT ?mtsf f r h^ f t 3Tf^ JR^ ^ * I j J ^ 
W fV u\ m^TT qg^ ^ ^  i t ftrwT?T I , }m m^^Fvit 3f^f crffe j w p f f ^ 
3^ft Hrg^nff f r ^e m^^^ ?iiTtn arjcm | — 
>5fTft ^ gT?T f^TT Mf <r crai ?frr I I 
"h^  f^ TT r^=5[ ^  nfYr ftrnr m^ TX 
Fm-frT tq tfT^ f^TT ^TfTf J?^  tTtr I I I 
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rrfipfT ^ i f I I q r ^ j ^ ^ ntst grn i " ^ f^gcr ?f^cT M^ JM I^W,MC; 
^rg ?Y JT?Y?lY >TfT^^  5fRT tTJlT ^Y, 
5)7% ^Y ^ft^ ^\^c\fvi7i?r orrfT $Y i 
gjTf ?Y >Trt-?rt- j^ nCPf 31"^^ ^ ^ ^ M , 
JTY 5)Y CTY HrY?TY ¥$ r^=5 srt ^ Pirff Y^ 11 
|5^ ^ f ^ r r ^ m ^!rf^: afffm 3fYr trrrifHrr gY g^r t?r i 
ift \ Jf? gi 5)711 tir 5f5 gr^jf-^uidiy ^ afKS-BTq" gjf^Y 5)t J?yr gp^Tt 
^PTT^r H f^ ^ ^ f^f^y ?:qY im JP^SF^Y 5)Y Q ^ 5»T rst .qt I J^ 
fjgffuqi j?3r T^T mT-]m 5)1 i t UT I rruT 3TYr ^YftwY > ]m 5)r i t ur i 
rrar 3?Y^  'lYfcmY ^ }m >> ^ frfrr § -^ ' ^mf ^ aFrrrrrm- ffeqt fif yt i 
gr(i»T ^uicim ^ g?T o .c,JMffcr'^ fWT^ 3{Ttrnf sfr ^ j n r r sitg^ mrr "^1 e-qi^ 1 
fq^pRTti oft ^ arr^ in^ T^TCT ^  ^ EY ^ T ^T I affi: wr^ ^ afjrprt 
|q^ 55T s?T JTffn q^ 5)t 3fYr 3iT$fi5ff EYTT rg-nrrf^^) ,gt ur i aiif i^rrq" 
5 i f ^ Y 5)t JR^-Jfeplt ^ ffTSr 5>T THI 45m?T ^ epf if I I r^ET ^E t^TTTr 
3^Tr ?gT>n1^ 5) et l)-ft) ^YFWRY 5it ^ CTTST ?Y 4^^?T >? g^ ^ ^ IRTY 
frf«7frTfr f5PTT m I §?^ qt& 3^5ft 55Y^  ?it crte r i t lYnt i 
Em\ f^^TT if gfT fHHT I^^  5)7 3(1^1^ Tm5) ^ niTr5)T?" 55t 
fijnigfffT f ^ T > ^ q - - f ^ 5)t 3rY^  ^ "R ^tf^trr ^ crf^  ^T^ f H ^ aiif^ 
^r ?rrRT gt TET gYnr i f?T efts" >T ^ f^ gj? frrsr 5)Y 4^ 5rr?T ^ g^ if 
14 7 
fti^T ^ >T 72 teirY ^ :TR "hri 1^ ^er I f^  5^ >) j^fh gY% ^ cmrrr 
^ ?Tqt grnn s^t I 1 §?T ?Tqt *^ Jit rr-R $r T R VvirinT I ) 
3rtr ^VFg-Rt f ^F f ^ ry 5it 9^ ^fh^r nt 1 ^ 0 m ^ "^  fT"R ^\ Hfffr ^ 
fTrfit^ q^f H^ JTPTT I I JR^ 3fj?rrr- 1 % ^ ^ 5?TPmrR JuflwT ^ Mt 
f^qj ^ I m-sr rMffffT ^g 3?rh I — 
3rtigT 
?rnrerRT if cf^ ftifT ^Tfcji^T f ^F iTru sit ^ "ftiKiiT n^r ^"RIR ?^itn ^ fR«fn"if! 
?g ^^ofHTOT 3!t jcfKS" 9>Erf^ 5it qf I g^T arnr: 3?tr 9 r ^ m f s ^itfcnn" 
^ jTirffe UT I g?Ttfri? s"^Y> ?f?TTr >T ffeiga gt^r ¥fifg ^itjinry ^ ;rrcTr 
3rt^ 3fq^ 3{TtT^t J R ^ JTfffT ^ rltR ^ f fcWT ^T I crffffq[^ CTTCT: ?f|-RrM 
5it ^ M r '^ 3"crf>?in i t ^ r arjrpr tnt g m t ^ 3fcT^  ;m 3fq% f^sfT^t 
fTT^ r 3(t?" 4^ crr?T ^ m*^ at^f^ ^ f?r? gii ?T5>T girr 4^ crr?T ^Y 
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I. ?lt 455TfT 3 f r ^ f^fO, Zf^^ J ^f^^ t^ »Pl I 
j^^T arjrpit <g^ Mt 3fq^ "fH^nrsf" "^  FT ^ * Fir f^fifrr I ^ »# 5 t f ^ ^ 
^ ^ f ^ ?jq" ?t i r t o r I i ?rnmfT: §Fit ?rrRi '-'k arrur?" qr ^Ymrfit ^ 
f^Yfbifr M T I I 
^Y ?Jirr - W §qTfr: 7 >T a goi CT^S ^ ?miT jJf^r ^ jqfFUfT rgqir 35t(f^  
^ T ^ few f^friifT f ^m trr 1 gfr argjrr qr ^ ?jtfBnrr ^ isq- ? T Y ^ J ^ 
^?i-jpT mr |»t?r3fY gsr 3fq^ q^T ^ JFPTT^ f ^ r ?rri i^  1 T^^ I f^ J ^ 
m I 
^ 5 ^ ^ 7qs? 3fOfSTfjn f^rlclt I I JTg 3lfiTQTfffT cTT^T ^ 3n=cT: ^ I T ^ 
>T qrtrtu ?TreT?=?r?' ^^rnt I 1 gfr JTRHT r^r?" >T rrff gYcrr i f^ Jf^^f $t 
uffcT cTR ' ^ - ^ satfKnrf ^ qffr 3fg^ TTrT ftFrT ^Y ^ f - ^ f ^ r spT-orrf^tT ^Z^ 
^ f^fft" i V Ht rTKJfr ^gt* i r r ^ y t I ^ J ^ ^ HT^ >T ^gf! t I 
5T0 3{rfrq; ^ r - ria^ fk^qt ?TrfgT^ ^ ?^ 3f1"r JitiTT : rrr^ f 
TO TO 35A2, 3{^  I , >rR 50, ^^^ "1%^=^^"^" 
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?TTTTPir ?Tr!t^r "ftTrfTT^r" ff^T f 7 ^ f h ^ 
^ 3{fcT crf>s I I j ^ ^^-^Tt ^r f^¥ )T J ^ ^ st^r-ftRrnr ^r cmr P^T ofrrrr 
iviO 
$ rm" I I ^yr— 
(lf^ ^ J?^ if 3{frT ^ ^THt I 
HIT Ff ^ ^?T f5>T ^ g JTTTl" I I 
tir0r lY i^ ?ft^ ftm 3fFfr i 
r r o ?rrf^^ f!^ r=fT—i?fii$T?fl"^ f&^ ^ f ^ f ^ f , TO ?TO I 85, pv^ ?fo 1953, 
XX 
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f f f i t MT ogfffT 3f?mT "rtiTr" ^ f^ ?ft- 3c^ BJTffff ^T TQ^T ^ 
m^ 0r!^r <^r ?Tg?Tr f ^ ^ f ^ i r i S ( ^ ^ ?T^ f^^z ^gf ?gr sir m^r i 
^Yf? f??f)- Mt 5t ^ f f n arygr raTrr st? ?? fwr^ =Tgf HY ?7?nY, ^ 
f ^ g f >^T ^ -BcrffrmT gr rtiTrsfY ^ ?r F^ ^ Y >T ^ ^ r gr q^r^r ?)? ci^  
^ ffw ^Yi fVfrafr gr "^Fr-jFicr arrur^ EY m^r I i f ^ WT^ ^^^ ^ 
• ^ ^ f U ^ ?TOT^  b i ^ grtTt" 5Y ^ p Y Y^ wm frr«i artr^ sfss- '^ m^z j^ qr 
stTfTT I I ^f^ mf^T 3)Y ?T^ i:^T^ *^ ^>T §F, 3iq^ tV^T ?)Y 3ff^ ?m 
(^T ^ ^ ^f^, ffY IfTT ^Yf Y^si MY ^gf 3fr. OTfrr 1 J?trfiT# ^ ^ ^ ^ mr 
j ^ t riFrrafY ^t fhtisrfTT r^ T t^tiiT ^ ^ fwq ^f^ gj? j ^ Y g?!^ fKirr ^ ^ ^ 
^"ftpiY rTT^ i ^ $Y (TY ^^ftTf! af^f^n ^ ?w5r?Tr ^JMT\ f^ w^ qY^ Y P ^ ^ 
jfffr ^ q f ^ f ^ Y Y^ nfffT-HT^TT *^ mf qr frr^^ 3ft<r ^gf ^ ^"wr I 1 
r-RFiir^ ^ t j ^ Hffc!, gYr 3fY^  W]TZ rt" f ^^ r ) " rgY I 1 
w^ 3fYr irgf $r qpry-^r Jir^ff^ qr jcwf gY"^  gr^ f gYrf ^ r^ff ^ ff^frr 
l\ffY 5fTr1- 3fYr gg ?F?TY 3fYr H ^ Y ^ awfwiY g-nrit ?T ffrfqn MY, fspgY^ 
?mg-wiT qr afgfrYtrf gY^r ir^^rnwf i^r^Y $Y ^itg^ 1|» ^^ T^T? q j ^ ^ qn? 
^T'RT ^ q r f r fT qJT ? f ^ f e ^ T I I ^ fF=ff 3fTr JfffT Jr fSS- $Y fe )) $1% JlY 
r% I I g^Y 5)1^ 0-7 I f?) § ^ ^ ^wYt ^rm ^ JTit^ ir >T 3fOfB[r^ fT E\^T 
r-R7ypT > g^ H^ i^fh^Y '^ f5i?T^  ^YnY if ^ 5rT% f^cr^ T ^ -
3r^ r=cT<rY Y^ ?tfiifT ^ - q Y ^ ^ aff^forf^ q i f qY, crprff '^ ^ ^ff^ f^ fr^r 
gi-g^r^«rY ^r m ^ \5Q" UU? 3^T yr|fryT ^^Y '^ ^ ^f^ f f f i^ f^rg 
f?FU3iY >T 3^r ^^^-^r^Tz F$ m-y TR? q?T ^ir i j ^ >T JrYrf HY ¥^ nY i 
i b 2 
g 5r3it m I iitri^T^ ? t J^rnr i^trf gsY ^ g^ ^r ^\^^z gt OTTIV^ 
"mrHTfg? i t 2^ rlfT2ir ^m^ ^ gt ntzf ^t nfffr artr uif ^ ?tF?Tr 2\m^ 
fqri JT^  qt I §fT ^ n jrtzf if JFig^ ^ ^ ?fF^»r 5^cH >T e t f ^ m ^ ^ 1 
3^1 Iwfg^ Tri >r gt ^ fn?y^ fTrc=i ?T §K^ ur I mci I 563 ^ 3^^T fgwre 
^^r^ ^ qf?TS g t r r n r r r frpir ^ 3^ ifr^rr^ ^ ?rry §3fr §fT crsrr "i^trf" 
3fcrrr ]rR ^TT p r yr 1 irgt ^TWT I f^  fggrg ^ gr^ af^ Rt fTHrrrr STTTT 
m^ J^trf 3fq^ ?Tm fnf?^j?" ^ gg ^ ^ r ^ftf jfl" ^ acrg, fwn^ *^ Mt iftrf 
gfT flfcf ^ trsfT f^qr 957?!t yt 1 jqtrf ^ nYf??) Hgpi ?T fra 3ffu? f^ 
^gf ^ r ?igc^  1580 ^ 3fr?T-cTTfT i i t r f >> gfrr fg r Jftsfrr? ^ j ? ^ gV ^i 
gfT 3f,crmrftTtT ^ireq ^ JTtrf" "^  5jtg^ ?t u r r r gt g^ <*i qt 3ftr 3{g J^trf 5)r 
FWT^ airtirr fri?u?rTTrf gY w I ^gt ^gf, gn^ ^ r gi5 grq gt 5^>; fcmr 
r f ^ g Mt Tg^ f?TUT<r ^? 1 aiYr j u gt njw ^ i i t r f ^ 3fq^  oitg^ ?r 
?igfft$ g:gq 3lY^ ^ f ^ S ^ f ?W^ ^ ^ T ^T I fgqfrrliTY ^ §^ U^ rT f¥ 
cTgT^ Y ^ i?trf ^ 5ttg;T liTW ^ i t Jfrrt" HY^ oTT fq^T I .Jltrf f t gmtpT 
?t Jfffil 3{Y^  tJjf ^ ?rFfT?" 31^  ^ f ^ T jRT^n ^ ?fTn^ gY W I 3f^  3 ^ t 
w^T^ ^f^ JFTgq^ ffwT 3fYr fTru-?PiffT *^ gY ^ € 1 
io3 
m j^trf ^r 3ff^^f?i ?WT m^^ xfffr ^ ^ntfr E\UT 3ft«r ?Tru3fY 
cITrlt ^-"h ^5r ^ ^ l ^ r 3)t flf^ ^ ?TPT^ Tl^> rFlffr 
rroff 3it, ?! jrfEfY fji rnfl" i 
O N 
?TT3f ffpirr ^fu crn ^^^^ riY -^^ fr^ i frf^ f ^ q t i 
3 ^ fg^ ff^  oFI ^ r r t rJTTfT, 3ftr T^Tf ff^  «!biW I 
"Tftrf" ^ fn;^ <rriT?f ?fT, JFI^T rntnf^ ^lil^ 11 
gFgci: JTlrf ^ "^^ ? t ^ i cm^ ^if mif^ rn r r r q f ^ r r ^ 
m J?t r f ^CTT ^ t Jftrgrlt ^ q i f - f f iY 3ft^ O f f n J r ^Yq-TrT ^ J^f^f if fTTrft V 
^?5r ^ Y^ I 3^1 jftrf ?Y irrr ^TTI^ n^ ^ ^-li gfffmf pert i i r t r r 
q<n3-|TgrT ffigr ^Z Pt ^ 
l i t flY ^ Urfrf cT^t ? JTTir I I 
fqiTT •^ TTcIT 3f?r «r?T ^T, H?" ^§ ER UITTR 
ON 
^Y nY 3n?T ^^frt" ^^g ^ jfrt, ^Yfe ^ d ^ J T R I I 
ox 
ifTfq- ft-trrd" rp r r r 3it ^ Y , EJY ^^ntr-rt-^rr wrz i 
gfT-gH JTtrf m mT^\, nY rrY ^gfrt ^T^T ETZ I I 
fgisi ?)Y T^ rrrfY r f r r r 5it ^r^Y, oY ^ ^ i t >f twnr i 
^T rjvrjT^u qt ^^ Y, yj 'lYf^^ r r ^ li 
fqtrr fq^rrc^r T R ^r Y, 3fY^  ^ «rn jiriT i 
q^firY f^ 3^ 31-nT I I 
1^4 
fffq- fqsr r r r p r r V^r , irtrr HT^ f ^ t T^RT I 
^Ez 9T t^rri^r TWTT ITHTT, g r^r qt'=H ^^"RT I 
?Trf|" >R ^Tr r f ^ ^3(t, gtw=q-t J?trf fTfT'RI I 
fT'Rr "^ TWTT ^ ^uit, ^TI^TY ntn* miv i 
?riV »^ ^ J^trf fffg^T cnpit, J?T^Y QTI f^^^ 11 
"j^trf" "^  w ?T^ ffgT ,^ n% f^^ ES-HJ I 
JT3i^  Hig ^ j??n grtcint, ffifwr q-r ^f^ ^m 11 
}\ q t f ^ g>^ «r J7trf ^g i r ot^^r 3{q^  JT-HT^  J?^r 3fr l i N ^?frr ^ grfir-
*^ fg)?ft- ^TZ ^ ^jqr ^gf TftTfit qt I JTtrf ^ iiTm- rragt^i^"^ mr 
?Tg5l gt jTT I^ gY i m i 
^ proT^TfT—J?trf J^ry^t, TO ?to 33/35, ,q^ m ^0 ngci 201 3 
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^TRT )T Ht ?Ti=5Yftjff fwr I I 
J7trf ^r ffpq^ f ^ , j ^ ^ 3{^ jffffT, g-gf JPFT r!tc^ TUTr1-
NO 
?g f^fefriS'^  eV T^ >T i tnt I i irtrf ^ F^ ^if, 3f^ ^ ^ ^ j ^ m^T 
m^TZ ^i^T Y^ i t 3fq^  3ir^rm iFcr ^ ' ?gt^r«r fwr I i ^ i t jflrf ^ 
c 
f^m, crnrrurr ^ ?ife I, 
V r qf n^ i t 3f^  3t-r;|, MY J^I^  3l^ afi;^  i • 
ON C\ C\ 
5rY q f i n t frt^ q f i ^ siY "^  ?TY^  ar;? i 
^r|- 3^T ^ cf|-fT qrra-rt, JD"T f^ f^  cTf=i ^ r i r? 11 
sjif f ^ T f ffTfrit 1^, Itr frY f^sf iJ i 
"fltrf" ^ ^ fnfrur ^Fiir, ^rr-^rr ^r\ ^T$ I I 
qfrfFMfrWf : 
^ TPffcf 3(CF[t aiOfSTffcT tTT$«r 3-:=irfrI lYclt I I m t T^^ t T f r ^ T f ^ 
«» NO ON 
lY^r rr^T^fh? aiT^Yri ,^ urOf$ fhmr, q ^ 3ft«r mr ^ ^^'^ ^ lYfit 
I I frrfir^ g^ -tifTTT ^r ;rfhf^ fU-m ^?ri |v ^itg^ 2\\T fwi-5f Y^ fh^ r?T 
1^0 
\ fii)?ft- ?f r^f^  j f t r ^ Y ^fi^ )) ^ a *^ f ^ ^m >7!r ^ f f nfqt r^r ? T ^ | 
>^T n u t - ^ ^ r J r^f I . " f ^ f f l ' F?) ^ f r ! \ 3f^F?Tr 5?TV ^ T ? ! ^ T f^?T JWH J ^ p T 
iTg ?)i^r gKT r^ H>cTr I i rrf^ ^ 3fr^ ^ tn>f ftt-m *^ J?Tr^ rm^iri {TRIT 
No 
crrqt^ ^Tri 3fcrRt r^ffcwY Y^ ?wrT<T ?»^T p r ^ ^ ^ % ^ rpY ^ q^gf^ rn gY 
sfrnr I i iin: ^ 5)TT!Y ^ ^ g *^ ?it^ T Yar ^iT lY^fr sir ?Twt f5i?i qisir 
fiFri^ mrraY Y^ 3fcr^  sfrg^ 3{^H^ 3(Y<r cirffcTrg *^ ^r^i^r Rgt^ ?;q- fwr f^ ^ 
frrn^ n^p^cT «^[nT I i 
f^jflt Mt g^ ^t jrrq" cTr^if^t^ ^fgirY ^t ^ffwY qr arg^ ir gt 
^ r ^ 3fTgr^ ^ gYnr I i 
j ^ t r R i f ^r ?w^  ?fg(5 1555 ^ 3fT?T-tTTfT T\mj -mi I 1 i f t r f ^ 
?WT ^ >{r<rrigi5 ^ irr^Vftr?) qfrfFyfcwT >T qigf 3ffu^ irgf^crrf fTr^ Tctt-^  
urPff? Fg ??Tfgfrq? qfrfYqfrwf qf 3it s?? cr3)T«r I — 
r r^^ fh? qf <rfFyffmf : 
g^ qr riY^ q^ ^ 3ir?T?T ^T afifuqrq ^r 1 HT??! q"?" g?wnT^ Y \ 3fT|woT 
CTY ^ffi qg>j ^ gtrf 3rr t[% li^ q-<r^  §fT g^ *^ 3iTfi-3fTri rfr 3^ 9>T jmfg ?P^f 
3{g Mrg^T ^T § n ^ 3ffi4^ ciij-p=q m "fti ^ ifret-iitet ^inY qr gt- gs >> ftw 
qrgfT eY artrf ^ 1 3frq7it gef ^ arrrr JH^ ir^  r^fTm f W - f ^ wtor gYnt 
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i^ r^ (TIT JUT fijTn\^ uY j r rnr >T gt ^m ?Tfnr ^r f g rW i^^  ?ir I i 
^^ ?wiT if rr5f7yr^ ^ ^t ^1 rr^fqrr^ *^ T^TE ?rr^^ T r^fcm 
^ ?TO4 "^  oft j^?^ri ?tiT g^ rrsfqrr^T ^r fq^ jTg "hfn I, ^g 3f^ 3f ^ f 
fi?r!fTr I gfT>) Frry i t HffcT ^ ^rf^ ^ j ^ V D[Tg[7m jrt" JCT^  gt 3 n ^ 
Fg g ^ r ?5cr ^  gYnt tit 1 g^ e[t fg-^ rtut ?^ Tf ^t ^ ^ r 3frrq^ gYffr I 
f^  gii ¥4 w^ ^t jnvT *^ Mt >ff?fr "HT ^ t nt I fWFi ^r sitg^ ^gf^yfr 
>^T mr^ aftr n^iTffi^ ?M ^ ?w^  ^ jft" J?trf ?)t nffcr H T ^ ^ jrftiff ^^q-
3fr^  ^ fri? ^t^^e qt, jflrf ?t ^g ^^rf^fr^rrt- Jfm^ ?itp gt eiY^ Y qf^^rfr 
% fr\w 9$ m'F^T ^^ ^ I "¥^ 3fYr J?T q n ^ ?)t ^g ntrf —w^ ^ ? t , ^ 
3fY^  Hffn ^t ^ g r ^ , 3ftr fhq"?tn n- i^^ fh^ grfrm^TrT >T g ^ , ^^jri Fmr 
^t JniiTi fTFiY >Tr gTij^ Jirrit *m7- 55t fT?i qrr rnr^ *^ ftffrffr fimrt^ ^T 
rroiqrr^r m \ 
gTO ^ T ^ 5F i f~ f l t r f57 i cmrgrlt, 0^ 0 HO I 5-1 7, ,cmn ffo I 9 8U 
lbs 
f s ^ rr3intrT 3fY^  gfirwr^ ^ r ^ qt^f st mm ^^ ^ fcirTTf^T *^ aimr 
g^ i j I frrr ^^rt g^^ ^frg^ ^r aff^r^ am ^^ ^ ^ r w^ gjMiir^ 
^•R ¥g rr^iqn rr^fr 3f>T? f ^ T i ^<:^  l?)3iYr Frry i t af^ra? 5rf?wf Jit 
rari ^ I gfi% q"<r b i ^ r ^ r f >T nt^ sY^ 95?" fg-ftiss- g ^d " ggfrwY Y^ 
awYrr-j^n- ^g aifiisfrn m <fft f^^Tnf^^^T >T ^ n r r -^ f f f ^Y afmfu? 
Fitir«r CTY tVrr gt ^gf affrg ^ r g r nt "^ ?% 1 fmtfT ¥g ^ ^rfr? 
ffeft^ TfT ?r ?TTu^  ^^^<r rg TT j^f^ rrrfT ^ gfr 5^ ^ gn-gfrn ^\ »it fhti^ 
^T^ r fnfiT I ^ ^t §fT f^ pTTfwqt cmfffT ^T pTT^ ^ \r^mt^ frrfg??T qr 
f^T^z EY^ gsY mx gfT ^ " | € fg<^Tf?Tfir ^ affcrfrfir ^tf 9»r 
jfrr gg^ 9)?^  ^ fri¥ f5i9) j^TrfT )^!?" w^ m^^ yr 1 afrr: ^^ mr^r^ %3frf^9) 
iiiii 
^ ^ - ^ g ^ Y^ Fcf ^ ^ yz^TT m Jrv]w cr^ T^ fwT I gfT MTgmit ffrc^  ^Yu 
Jr^xrrr >T 3f^-^^ anrerFff HY afnrr 3T?rrf >r TfYq^ -f iY lur 3fYr :ff?rT ^ 
rigr wf-ff f]zm ^ ^?t I 
"Mf fff 3fTn?Yr1^  >> qfnqijlt gTt^ -R 3fY^  fi~5 3"?? ?WJ ^if ll, 3H ?WI qt 
»i"nigfi eiujciiM ^^^T ci^^rgY *^ crrrifgn p r 3tYr J?T?T Ira J W I ^ T ^ ^ "n^rnrn 
tff I Jz^ gif fTT^ T ^^ Y^ j^>) 3ffu?r'r "^ % fm ^^n ^gf urf arYr f^ TR 
g^ 3fc[^  3ffb^rrf ^Y pi^  ^ few ^ft'^g ^ 1 JFTIY ^ fHR gpf $Y aftrrrm 
3iY«r j^gf ^t msiT ^ frrfgm ^r ^ ^ f ^ r 1 m: m-^^dm ?M>T 3\fm 
cfr^fqiT EY :rmr I $^t«r Jfrf? fWT^ gUT^Y ^ f^TR JfTfnlcprf u r ^ r H f Y 
• NO / ON 
^ fgfru ^ ^rfnT^rrt" ^5^ 3^7? srYr ^ffr affu?) FftJTT^ frg) ^ 3H^ iroitjffT Mt 
I ? I ?WT3f ^ ejjf >i ;rfrT f^fr arfu? anrtfr qt 1 Hf^ ^ HrgTr FWR >> 
cn^? ^^ *^ 3fcf^  pn^ Y^ T^RT ^^t qt I ?r^Y 3fYr ?TTU3fY ^r ?WR *^ 
w^T^ ^T I ^ T 5 « r ^ CTT^  ?rt jcrrfHr afYr ^cf^ gYh rgh ^ 1 u4 ^ 
?g ?T^ r5i mrr^ gfr ?lqi5 gsY j^Brr^ ^ fri? 5m?^<^ ^ 1 ?PFT 3iYr f^T 
qY^ Y gY T^Tf ^t Hfffi '^r ;mri^ qr 1 3fY<r ^ ^ *^ gn^r ?TiFgJT gY j ^ r 
qr ft) g r ^fg*?tjTr ^ Y^^ Y ^r W T ^ f^ ?fr ^ f^ frt" ^^ ^ f^irf ^ r I 1 
I b O 
?"T^ 72iT^  *^ ^ r d ^r 5ftg^ ^|ff gt fitjsif ^ j f ^ r p r qr i 
gffiwr^Y ^ ,WTg ^ ^ r ^ r t r ^ ^r $r cjtM^ ffhRr ^ Ht 3{fqf JTTTT ii ^ 
rmr ^T i 3}gf fi^  r r ^ r r ^ Y ^r ^^ I , ggf o"?" CTY g?T ^ T ^^T f^ff 3{fu^  
^T cRri^ ^ f r r gt ^ r TET UT I Trr|- q?^ gjt ?Tg-ufifn-Tt gt n i ^ sj-mt 
r^t-, q r ^ j f ?^ ^s:5^fR ^ fgcirffmr f t ^-^ g^ Fcfscj f ^ r ^ ^ I i 
¥f gt frry 3f^ fggrg gfrt- HT^TT ^J-rfmf I i Trrt fr Tfri ^ jmi Frnt 
gt ^T^T gt ^^m f t g^g ?Tq5it ofrffr qt I JTtrf nt fgnt I' f^  
gr gto-jf 3ICTD-Tt JTilt I , f W " $ ^ f W I 
5if^  ?t3T ?ft"crrnir I , ^nr f I fra fit^ 11 
q r ^ frrq gt qfh ^ qth af^^ Jw f r irg trf n> ^gf I f^  qfri f t JT?JT ^ 
fTTU g t J>T Mt Htq f t g^g fPBTfr 5fr!^ ^ fc!¥ J^sjgr f T f ^ T 5fnT I fltrf 
"^  gfT q-n^rrr fr tnt^n fmj i Jitrf |)TfnTfT^ HT^TT ^ ffru mj^ '^ 
3 IT / 3ftr f gr 'frnt ^ gY?^f T t f g ^ ^Tnrf \ gfr fw? g'^ sff f r 3"?Brm gt 
j ^ f t ?Tg>T g?t g^g iiti ge ¥4 ?M gt 3Hfr sffg^ ur i 3"«wY *^ srm'g, 
FQffcf ^ jrrTTfT f t rfgr Vit g# ?# cf^ Ei 3fq^  q t r m "^  fTT^T gt ?mi 1^r?T 
ft 3ftr Ht 3f^ ?Tr i t . ?l 2^  I 
fTTur^r ?WT^  "ij ^ 3fYr ?Fitfr ^ crfh ?^ ftf iit i rr^wrr^T ^ 
^ ^ ?FTtcT frir 3fq^ ?;T fY mxT^ | ^ f^rfr f t 3fYr g^ ^ ^t i 
r r ^ r r ^ Y \ aijf <nrr q-ir ^ jff^rf '^ Mt ^ f t 5T?F^ f «i^  ^ fH? ^ 3ft^ 
jfTitn f t cq^FtlT f t SfTfft q t I 
^To TMTfi—J^trf^Ti \^xn cmtig, ju fto 3-10 n^w ?fo 1965 r^^ i^g^ t, 
crfHT^- ?^Tt^ <^  ^^ ^^ fTj ^T^Y^er f ^ ^ t jr-^ «rfTrf^ q n ^ frf-te^, e m ^ 
Hit 
' t e spTifri aftr crnf rrg 5i>ijr5rt 3fYr iirrfh^ ^>T J^irm^ g t r f ?it ftfcf >r 
?TTrr rRCTffTTr s^f TET ^T I tig 55^ r, ^ 5 ^r?T ,^ V^?T fT r^ ^r?fr iiicrr 
C\ ON C \ 
>^r ^rgiT q-rnrirx- a^^if ^j ^ m \ ^E ^ m^TKt g i «ir 5[^  ^t?rr€ gt^fit 
j?grfRT Hfr^ fT rifeRTr fTst >i af'tr ^YfTT^ f i f t i f ? % .Jfqg-R g??itu?" ^ 
j f ? ^ qtl^E ^^ gf?^?T, fipf^, l^t^rgY ^^T ?TT^?T ^>T r^rnr^ Y ^ ^^ m i 
$srtT f^TT J^gr^fq^T ^r 5^ m 3fYr J^trf ¥$ ^R? GTrfT f^^  qf 1 gfr g^ if 
HfffT ^rra^T ii)t ,cRg urnif ,cmrfgn gY <nt yf/ f^ FM ^^r Hfffi u r r r sftr 
f^o-y jff^ fT u r r r 5)gr SITTTT I I §^ e t ^mu^ ^ Mt jcnrraTf yt" frjo-y 
^iinr f^o-y HffH mrr ^ 5iT^T?rfn ^iiur 3fYr }ro J?-nrf ^TTHT sirnt I 1 
wf fn ^ t gg urn" 3TfT«r 3fYr ^eiFr *^ ?wr^ ^ T ^ cmrfgrr gY rgt ^ t 1 
? t jcrrJFTT ^ mn gt f ^ T , f^roj^ r ,^^ f t Mt 3"qT?RT riY^ few gtnt 5IT • • 
«rgt qt I ^YrsTry 3r^r J?T>) irnrem ^r ,cmrg rR^yr^ ^ nfffr JrmTr or 
^gn 3ffu* T\T^T ^ * CT?r I I f ^o -y 3ftf W\^T ^ ^ ^^TT iSt Mfffl $V 
n-^TW crrT^ f yr i siYug-ir ^ rFwrr^Y J1^ i ^ r Jrfffi >> Frry gt JTTU 
^ y fTTq^T? ^Y Mt 3ffU? JTgTg f^T I gfT g^ if gt H^T 3?Yr f^^J-T ^ 
nt^rw w gYfit ^ r <rgt !!rf I #3^r ^  ^^Y Fg?^ qY ^r ?Tir^^ ? r JTTUT^^T 
lb T 
Ht-^^ ^H^T ^?rlt qt I ,qf>1S JfMUT^ f s ^ JTffT r?TaT^ ^ HffrT f t (TT^ I Ht 
fsiH" ^ ?5cr 3ftr r r f ^ qr 5 ^ I* 1 
UT^ ^T -^R Mt ipniT-jrfwY *^ ^1 ^t?g ^r I I nr^ ^ 3fq^  
nr^ f T^ 3Fq ?mc} 1652 ^ ?>«^ rfr ^-R^ S^^iri jim ^^pr yr 1 
^ T )) ^^ 3 ^ ^ 3f:=RT >rm^r qt 1 i r r ^ >rra^nff ^ afrrVqiTT 
J| irryif HT^ TT ^ ^qi^ T^T I I j^"^ urgif ^ (^?iT, ?;q" aur }rR ^r ?fr43rFii 
I I ftrg qrl" sjjffcwT *^ ftri^ ^ irnrr ^^^ ?TffN ? t ri^ ^ r r f ^ 
3{^ ^ ,qf^ jqiff^ff if 3^^ HT^ TPfT ^r ^g fn^-q ?irr^ arjcrq | -
qtTO ^ 5f|-fh f^TT fit?! frt qm y \ 
^ f ? f t nr^ f^rl JTTf^ HJTT^ ft5MT, 
%^^  ^ "^ 51^  ¥ R *^ qtr I I I 
gTT ^ ^ ^ ^ ? T f^>T rTf^ J 7 T ^ I I 
r^rgiT IYJT fftf ftrcT 3fRt i 
j^^ HTgTr3f¥ '^ f W ^ r t ^r tjiTfi ^ ^ f , ?rocTrT 7irr^ '^ t^rrrfgcT ?ffmr 
q"<Ffl fgrre" est i f ^ t ^ qfrr 3fTF^T 3ftr IVgnr j ^ " ^ ^srsr if ??-?^ 
3R=i: frn-ir CTUT ^^-CT^ fWart- | ^ / frr^ fhmm ^'R\ mn^t 
>T ^g c^mrfn-fT gYcir % | f$ wg f ^ ^ ^ 3f^ F^ »f^ M(t-}3itr j ^ Hf5fr-}m 
1G4 
§^ TTs^ *^ ?gnt I -
fW ^ r f f t f ^ ^ r ^ , ^^TTRt Ht fTf^t ^ I 
iPT"RcTr ? ^ T r f?Tr nr^ jrvi fqJr 
4^ >) f]TT 5^T^ flt?t t^Trl ^, 
fw^n tpf ^ g5"T(! ftrm"?! ^gf gYfrr f^ J^^T ^ F ^ j??irWT^ -j q r r^ ^ p r 
m I J^ gTHTm rpfnTaT gT^rf? ^ c^ ifricT ^ g r f ^ T >T gt ^ f 3ff^ 
f g ^ yjf ^ cnrft^ cT 3f^ ? srT^T^ff qr 3 ^ f ^ 5iY 3{7%q" W 
1| j ^ otrnr 3{tr^f{FTr ^gf I , q r ^ j^^ Jrtst gp"Tt if fisffefT'erljnf 
fTf ^Y H^jfl" 5^^rM SIR qiTf q">, 
^Tg $Y >f<rt-?fV $iTTt ^gr '^ gt f(fe ^X 
O N ' 
^Tg ^Y'Hrt"ffl- q n c[^  g r q"^ ?t 11 
^TE ^Y Hft-fft" ^ rmnt ^ [^Trf ^Y i 
^Tg ^Y HifYffY m^ qr?)?- if sr^ f ^ , 
JTY ^YTTY HrtTlY ?? T ^ oit "^  tTTfl ^ I I 
ib5 
jcnnr mr nfffr -HT^Tr >» 3ffrffrm fg"^ tpf Jl J?r^ 3f^ ^ 
^ ?f|" f f ^ I sTT^ ^% 3{?T, 
3\^ ^ ?TV TO ^ ? - T^ St"^ I I 
^ f r t CTT3I fiT>i n^ " ^ 5)t, 
^ ?it cft-frT qm og ^ I 
?4 "^  ITT g t aftfr^ ?i%. 
3{F 4^" ^g "^  3fqt^ ^ gY^ I I 
3^ >) ?T^r frqr ^f^rn ^ ^ f gt ir=q-T ^ ;WVT ^ 5)YI famr^^ntq etsj ^gf 
^5)^ ^T^ fF^Y ^ n - f ^ f gt yfm ^ \ j ^ " ^ f(^ ^rsr^f^iif^ gwrf^ 
fhsjirY iijV ^ r a r j^iffq" ^ ^ ^ ^mv jfl", qr affr^ r^ ^gf qt, q r ^ CTTSI Sffft" 
q-Q ?to- 313 
;ro?to- figfi 2012 
q^^ TTPT ?fl" i^ a?^ qrfr^Tt^ 
513* 3it-qre" nyn-
I b 6 
frmr^ TTT ?^t ^ ^rm-rrTT^ ftwr^ trr««ricTr mrm *^ afTm f^ s r ^TWT 
j^ iY^ ii>T? ^qiTf q"r 3"T i^T, 3"CWT, j^H^TTT gfmf^ 2\mTft ^Tzr 3iq^ 
f ? m I 3fjcrr?T ^Y TC ^ gt 3^^' ?frfYsi ^gf gYmr ;rf^ cT j^^Jt ^tct^ gt 
' NoV 
^Y m g ^ V i ^ mr^ f5^ ^ I i 
m f g ^fT ^Vr rTff >^f gg ^ I I 
J^^t ?T??T affifsf^l^r JTTfiti^  HTSIT, ?T3ftg, qirCTTT, Hrg^ ftf^T 
frqr p^<r afrffrr rt^fl" ^r qf^riw ^ ^ g T^Ht ^  F^TtT '^ ar^f mr jtGgrfff 
?t^ ^gf ^^ ^, urit^ n%^ HY c^^  J| ^ fll I I 
^J f^rP" ^ Y^ ^ iTg 5fr^ Mirr^ Htr 1^ I 1 
qf rfFUfrmt J^grgcnrf I' I ^ g?T CRjT?" f - i -
fTTl?Tft? fFqfrT- ?TrJirf5f^  cff«!VT *^ TTrt" ^ fftlfrT 3rmnT ?T^fT ^ 
1 0 7 
EY TJ^T 2\\T ^ r fR^ mr ^Vsr ^ gt era?" gY j ^ r i grr^ r qr >fr 
fgcrrta |)q? g^ qr sf^-jTr^T^ ^ft fp^Y ^ -ft-nnr ^r T^^T afjrra «TT | 
^T^ f$^^ ^^r ?tf|)fn w^ 3frrR-?T^r^ ^ ?yr gt gfr ^S^^CTT ?T j r i ?it i 
gY ff-^-JT^ 9g ^Tg^ 3{-RTrf >T jri^jit §? 3feiYf^ ^ f^rtoY ¥w imr^Trf 
>T affHHfr gY «rgt qt I M^ ?^m g^Yu ^R^nr )T 5f;T-|p^ 3\T<^^T^ gY 
3nTTr-jrm"g ^ qrf?-gtrf g> 3^7 qPTcr: nfffr ^ ^g r!gr ^ cTt^r >T 
mfi'^ gYdt,- ^ T ^rT?i gt ^i 1 
fIT5( Jfr ?^ nfFcW ^ f t f t l ^ q t f $ r ^ gg Mt P ^ T f t 3PF^ 
jfffri^ qt I gg ^gr qY^ jT jff^r *^ ^ g r ^ ^r f^Ttr jfrr qrf^ gjnfl" yt 1 
f ?^ >T ?Yf f ^ T I §Ff>T ffT^ r 37T f ^ J^TH gY (^!7ff^ ?r >> 3{PT^  if gt W" 
rg ^qt 3fYr s^Ttrr "^  ^TR qr 3fq- mrcrt ?it 1 gf? ,craTT 3iTfrr ^ 5?T?WPT 
gY'^  ^ ^T^T q-^ TT-^ jTTTig (TTSf ?)Y JTfcf JTTfW ^ " m Y ^ J ^ ^ JmYqTJRT 
fTR"^  iffTqr sY^T I ?Ti^ »igrTr qf mr r 3fYr fwr f^ ^ 3{ f^ qef^ rrafY ^r 
m^m f^ RT q ^ gYnr 1 
qi f^f qfrfFqfh - qg H f^ 3)T T^^ ijTrr q i f^ifi^ 7 ^ q ;^ 3fYr fhiwf 
^ JfTT ^ Ht q ^ ^ ffrqcT' ^ q ^ JFT f^^ 5fr ^1 "^ I q"rrqt^ fg^-5ITfrT 
^ 3{q% 5:3 ^ ^ toY if fs^T ^ ^ n r q ^ >T 5?T nrrf ^ETZT qrqr qr i 
fsTTT ^ ^ ?TrfT nryrt" ^r qg rTtnr! T^Yff f H ^ ?Y 15^. 16gt. 3fYr 1 ygt 
iG8 
^rir ]ro 3ffri crf?T£ I j ^ " ^ ^iw\x\ Rgrr^f >T j^g^t ^?ir-fcwcTr ^r tmr 
jfjHfrwf ^ cm^r i t ^orr ^ ^ ^^ yt i j ^ ? t nrg^rsfT 3T5I^  Y^fr ^  qgiE 
fglr^ cT^ TT aftr mxx mj i fis^ r^ ?T qrcqrrqtfsifi fiY?^^ t^ q- 3fq^ ;iru4" 
fs^r Hffn ¥^ crarr >T J T T ^ jR-HTg^r ^ ^ 1 ^ ^r ^^ frru^ ^^ ^j^ nt i 
Xr^ Hffrf if gfT^t '^3}T^ 9T ^gf Vt I g?T q^TT HffcT ?r?I ^ f g ^ l t 9TTFR ^ 
NO r 
Ht ^ r 5it gt Hffr! ^ t , JTtrf 9W fT'R ^ t J?ffn if ffTT^ T ¥g giSfT^T g?T q i i r r 
^ 3{^r^ Hfff 2rf 3fY<r ^^Y >T gt r R i ^ r R >ff^ ff 3>t I i ^>T—iftrf ^ ^gr 
i b9 
V r fcRT r^"^  m ^, ^ r j g i f i f ^ i 
5fY qfg<rT% ?f>f wfE% 5fV "^  frW ^T? I 
• q t r f ^ ai{ fn»jur TFT^, ^T^ ^ r r ^frr SJT;? I 
fW ^fT g f^isr^, ^^rrnfr i frfnt % i 
^ - q^r 'STHt 3ftr f^r^f g HCTT^, 
mmr mfm fh^ "H'R" ffrr | T ^ fqtf, 
hY ^g P^T ^ f^^T^ gg ^ g ^ ^ I 
j^ t r f ?g HR r^ Hffn - JiT^ TT *^ ^g 3{fwr^r I f^ ^fzf >T s^t^ i^ uT ^t 
^> ffY fn?y^ Y^tTTrT f^TTr ^ ^Y^ i 
5fr>) ffrr J?Y<r JT??, ^ r f qfff frW i 
fTTcT mu jmr ^•^, aitpTT Tf i ^M i 
sff^ 5^ j ^ ?t $T^, mrr $Yiir $Y€ i 
^ ^ f^^ |-fe-^fcJ, ?lY3) -r!T5f ^Y^ 1 
nYcit jf^ jfrrr, ^^ irrPir crtf i 
iVO 
3f^  nV ^o! ^ri T\i, m^ m EYi i 
ifTH^ ?T^  ^T? fcwY, 5i% fqtr ^fi i 
JfTI ^ HfgrT ^T f^, siJjfT ^ ; 3 r t ^ 1 
3i^ <r (iT5f > !^^o-7 ^Y 3rcRT fcmni? j?T^r ^gr I f^ — 
ftrm ^T 3f^rlT fT^  ^ Y >T -^TZT I I 
Hf l T[^  ^e ! Jqqjg- ?ft"?T ViJZT I I 
4^ 01 ^Y ^TZT fsf^ *^?T ^Y cnrrn". 
O N 
gg p ^ T ^ ^ mTT fBnrr fTT^^ i U r r I I 
^\ fTg-? ^fTT cr^r I ^ET m f^ fltrf ^ f ^ ^ ^r ^m^ f w r ^^f j 
jfngr^ >5 ^ ^ ^T^, ^ fr\w ^f^T if ^gf qfl^ f ^ r i gfit fiirg §^ 5 t ^ ?>Y 
"^rlt T=ET^ gf r f^ f^ iT^Y ^ 5fTTT I 
fTTfT r!| ^<jt 4 ^ l7!3fT%, r R T l^T fzm^ I 
t i t ^ iinY MrT f t ? i ^^ , firoi^Y ^ ^ri i 
qg OJ-R; ?5t FtffT E^Ttt, ?TY ^gf "^^  mii I 
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cpT i3q^ ^7fLi J7t*rf ^ n i t Y, cp] E^T?i 
ri>^ ^1 l i trf EY Tjg ^rgf r, m"?? ^ | jri^rffl" V i 
^ nY 3{q% TT^ -Ro-T $t sY ^^ aircffi ^mt Y i 
^ t r f ^ ^ f^fmT ^m<r, Vr fR?ir aif^Trffr Y i 
frfq- f^STZT ZWTT ^P^Y, Jrtrf ery f^Y ^FT I 
^ r g ^Y^ m "^^T firit fTTfrnrrR ^1 QT^ I 
5lgir ^T "nTTelT TWTT ^T^T, 3TOn ^ ~ S ^ T R I 
•RTTS uY^ ^^ qtsfirf riprjt, EY ^^ 3mr ;^ rnT i 
m >R rro"rr % W , fei^Y J?trf fMFr i 
?Ti% H^ J^trf ffmirr FiPit, J^T^Y W I^OTIT I 
"km irYg^ jrfgft" gY, f^fg f^ ?T ^ ^ sir^ i 
>Tr^  ^PT^rt ^Yf?^ gY, sfg^-crm^ ^T^ I 
gfg f^ f?T ^TEZ f^^fT^ gY, ^T^ fmf fTf5imT3I I 
afTtrt ^ r r ^friF Tfg, 5^ Y^ ^ | f^^rfr i 
fr:=e^T^—>ia ~ f g ^ frrfgriT ^ ?^ 3fY^  ^rtrf—frr^f, TO ?to 3 7, 3f^  i, 
HPl 50 
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24r I 3ici: J^tirf ^\ f^nt f^ ^IHT >T ^if vit^r i^r ?T^ CTT I I gfit nrg 
j^tr J^^ i^ r^rcT w^n diwr fhri^ FrVifjnii i 
mz mTT^ ^znt u^f jz I^Fnt m^] i 
f r f^ ^' JqYe^ 3ffrr 5>T lY , TF f^T fffJ h ^T^ I 
i r ^ ^1 fwfvi 5r5f-gt gY, «?5f, g»n3r, ^q;, 3frri 11 
J7»rrf]- 3iutr fW<rr5ft?lf eY, gsf^  - q? ^rtj qtcr i 
Vo 
f^^ 3n-qn "ffT3i" "^  TO, ^ rgn gYrt ^ n i 
^f^m ^ZT^T^T ^ q^f ?wtfn-r ^ m^ ^ sfrh I i g?r^  j ^ r ^ ffR ^ nfffr 
^ lit fgrgrjjfh ^ fr^ r!" frm famm^ I — 
Irt Jf fiY 5^5 f^To-rt, ^«^ nzn ^ ^wr ?Y^ 11 
^Yg?" rl" ^ 3irgrt" ^wf, W^T ^V^T Y^FT ^Y^ I 
5«r^  ^ Jir?^f 5«r-5r gYo^r I ? fm^r i^rr ^Y^ i 
j?trf r|- cm q t r fj^ fffjir i^^  1^ FrmO" gY^ i 
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^^ f^gnr ^ ^^ 5)^ iTg ^T^ »mT^^ jfrr H^ I i 
"TfifcT *^ ^E i f t r r 7gif f^ «rgTfgy«rr ^? ^\^ ^^ ^^rt I i 3ft<r ^Yqt >5 ?WT^ 
sfTfci-^rg;^! ^ Jft ^KTTrpTfpj ^t e '^nr cnmt f^-mt I i ggf qr d"^Y ^ 
Mffn ^ fTTl^  I'-
3fY^ m 5fr flcT ^ r nfr ^T I 
ql¥ tr^ *^ tirj- rrrt" gf, 5iY^ti?fr ^T Jiff j^r Jfff sfi 11 
Jf^jfjffri Y^ ^ Y i t -^rrY ei? f (^^  (^TT ^ir i 
w]i q^o-T ^t f ^ r ^^r? 3fq^ HTM ^f^r t^r 11 
515 ^r! M^ JfFJf ^ t r t 3fq^ 3PT rf^T 5fr I 
jft<rf ?)l w fff^yir ^TR^ f^Ycr ^ sfYcT f^c^r ^r 11 
)T7 HfffT ^T IfPf f ^n r fT I f3f>T fJW gt ^fTrfr ?T5inr I I g?ft 
5)T^g ^ ^ "ffT3f" TTfmr f i t ^^ 31-n^t i 
u t r f >) ? r ^ ^t ^T^ '^WTT m^ JTry^  f^Jtrf'f^  ^ ' ) f^>^ >> f ^ | ^ tFrT 
^ i f t r f ^t 3fY 3fRMfcmf ^ ^ ^ sf^^rr ^ ffry n^n ^ m ^mz f^nz ^^ 
^itg^ ^ ?w7ff JTTg==fTT ffiir ?rptF-f ^ftg^ mf^ ^z f ^ r I i 
g?it ^rarr ffT3f ^ T i ^ *^ 3fcRT ? i ^ fwfcfcT <^r^  ?Y rwrr I I 
^gf m f$ gg 3fq^ T uif m oYf"^  ?Y ff ror ¥ i afff: ^^Y ^ Jff^ ff Jfiy^ 
j frg 5>t I I 
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fsi^^ fqiTT T^ rbr ^fm 1 ^ fri3-fc^^ ^ qrfit i 
^\u f w r ^Y f ^ ^frn 1 ire ^ ^^^\ ^ ^frrrt i 
^T ^ ip i 3!TifT ^r rt- m^ gVq" gYq" f ^ ofiffr i 
C\ NO 
*^ CTY ?^ 3{f^^r?ff ^ ^ t 3fT^ T^rT ^fi ^Tff!" I 
gat q"?r^ fTTTJf >T Ht $gr I f^— 
q[g CRT cTTRt ^ f^5T0"r g HrTT^, 
n^ ^rWT, f ^ r^ ?TT% ^ ^ ^ fn t A I 
T^rRc^r ?Tr!Y^ T fW^cirsf fj^ir ^>T fq^ i 
riY ^g qpT ^ f^ TcTR frint ^ 
fgtrJ?r^ 
g?!t g^rr fTT^ r Ht ?g) j ? ^ yf 3fY^ ^Y^T gt fcroT-Jm ^ e t g r ^ 
tjf ^ T ^ Jfffff *^ 5fY Mt J ^ ^ ^ >T ,TFqrft"cT p T ^gt 3 ^T F^HT I 1 
^Yff f cr?Tr5~'F^ ^f^ ^ ^ ^ , TO fto 19-23, ^^^^ fto 1913 
tr^TiT^—^fut fg~qt ^Tm »ferr, q^r^ 1 
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fgqr^ ^t efs^ )T ^r i I I u t r f ?t HINT q"r g^ q^Y ^r wrg I i 
nyr qfir^ ^Tif I i 3"^^ 3f^ ?ifff HTSIT *r ? T Y ^ 3f^T I i >^T irT3f?m^-
^ nY '^^ 3tn^Y ?t^TTry 
fTr^lfo-nif ^FROT H Y ^ l ^ f I 
^^^TSiT— ^fg f^fu ^fi^ %'h HYIT 
^^ sY %^ fg^rT ^ 1 ^ -oS 
f^Y ffit^^ ffT<r Vi\^ I 
giJT^ SY ^f^f f^ ^ ^yt 3iFqn- ^ j f^f I 
3i?Tnfn 3f of frrgf^f I 
3iY 'Q^ jfiuY i?rt ^T^f^^f sff^  
^^fiTTfit— ]m^ ^Ht Y ) m ^ rFTt ^ T r ^ ^ ^ ^ i 
NO 
^Tt| h nrcFY gfrsitir f^uY i 
^ ^il r!J? r W ^ Y I 
i V G 
X 
c ^ - p ^ — 4^ $Y $jTT\r ^ ^ 7 ^ f^y^ frm qr 
5I?TO-^^ ^ HH 31 qrf^, TR fE r!ff q^ Y I I 
?T «^r>) f^gTfT mr ?^T ^fhrfi twrr, ti^it ^Y aicprnir I i ^^— 
$jf ?TY 5IY^ 3fri HY^ fn>T, 
3fTi ^ fiY TO ^ r ^ gY^ I I 
$3f ?TY "nT3l" f i?rl m cfg c|jt, 
$^ frY qtfcT q?!^  o^ ^ i 
^ ^jf ^H ^ 3 W t ^ ^  E Y ^ I I 
i 7 7 
vo 
Jit^ ?Y i?2"? TTfg ?TTgn g r f^ ? t 
JTt^f ^ tT^ "ii 3"^ Rem ? t ^^HT ^ 3^?r qi^? CT^  3T^ Wffl Q f^ 
I I Utiff ? t ^5Tr *^ ^f^cFlff 3f^ Wfrf ? t fftgrfT I I lTt<rf ?V ?FltfT ?T 
cFf sTT^  2^r|3^gT^ 3fq^  tr^ Y ?t trg^r irPT-^rf^fR^T ^ afjfrrr ?t I i 
ITT^  ?V T^T^^ rrt? ^tnY ?T H? ?^<r affti? TgrnTfrni fryr ^^ ^^r cih I 1 
cTTiT gf^ ?t iTTflift- ^tr^, gT^ f^rrrf fnrf 1 
Jit^f Y TO f^ TUT ^ n ^ f^^ 3Wfr ^rr 1 
(1T3f ^ Ht ?PltcT ?T f^lM ITPT q i J^iY^ Mt 3fq^  ^TO *^ 
,^ tfTTTi??cTr rir^ "^  f(W T^zf ? t fTTg 3frgni?fTT^Tir grs^ ?Y fiYFr -JTr"tfr 
es3 sr;^  ITTY, ?7^  fFrl 3^T> fl'R 
firnT ^ f^iY, CR ptfcT ? r ^ r r r I 1 
PF5 31 ?Y "Drrrr, f^i^ ??T ?Y ^mu, 
gg g-ciN^ gr^T, fsTTf ?Trg5 g^rrrr I 1 
iV8 
510 frrfg^ f?T^T~i;Ltr^Trit^ f g - ^ ^gftrf^f, TO ?to 19i, ^ ?to 1953 
XX 
iV3 
fqriff armFTY ^\ "h^ r^ ^ ^r^ THT tit^ fTT l-f^ ^TZ^ ^ fB:^ r 
No 
u4gtr Hrrrit airf^ ^ Ht jrrUT fsTrr-irffff qjrsj ^ ^g^r ^  i 
f^-^ ^ fsn-7- jfffT ^ f ^ f ^ Y ."^  jft- Jiirgqirf mrm f^ar 1 
g^ ^jgfrrf^Y ^ j^trf^T^ ¥4 "nrsf" gsr f ^ ?qT=^  I 1 ^g ^^Y iit:iTfTTT 
^ " to ^ f t r t ^ f 1 I qt^f gt qr um^TWl"^ fTTRrfof^  qfrtYqfcwY ^r 
5§n cmrg (T^T I J^ ^W ^ i^fernifY ^Y jff^r 3frfi5 ^ =11^ ?• Hffii ^z^ mr 
^ f ^ f ^ Y ^r qirm-q-wY ^ r r r rftifT ^ rm ^ sf^ir fJ?5[Yr I 1 37TfT 
^ef y t \ f f ^ ^E gYrr I ? 'it i^"^ ^TZT <rfiifT fETrr-^-par arfiFrr JiJ^q^ff I 1 
37^ irmffiT ^ ^^c rm f t ciUT^TffT I 1 qY^Y i t ^ T^OPTfr: f ^ r ^T^ 
ft ra^r ft , cTtir fltirf ^g frrsi ^Y^Y gt ^ ff?it ?rncr^ 7TT airf^ >T 3fT^ 
gYfr freg ni^r ^if f t qt 1 JH fTTI ^ f f ^ Y fY frY f^fit iHujcjiq ^ 
T^T^ qjT^ fmm gt ^ m I 
j ^ t r f^ i i ^ cm ^§fi qfVis I , 3Hft HTsir ^:z z^i{T^T^ 3(fz 
^^zTdt fr fc i^ THTg I I 3fYr frr^ j >> ff^Tfr ^ ?T^T crmr gYh I 1 
ioO 
$r 7g<r rff^'tp fntn ^ ?Tfe" srfir I i 9TM HUT i^ Tipf ^r IIE ^i^^m^ 
cafitff iJfr 24r i j ^ ^m q"^  ¥$ f^ Wt" iT^m TR^VX \ frrsfr ?4 f^i^^r 
^ ^srl" 5TtT rpit p yt I 3{q^  f^ 'ir cist mj 3fygr c^TTTfi^  r^j- W r ^ 
M 3"?! 3fr^ ^ 3f^ ?TTr 3fq r^ f i fe 5^ 3T?pf ?<r^  TiT 3fR«r^ T 3SrT <rrf I 
j^¥ f^?^rfgcT ^5^ ^ 5Fig, ftx ^ ?rfffT jmr^ ^ i T^^ fmU-^s^^ 
T^ fTg3I-|^ FT ^ J ^ J ^ ^ fY 3ffU^  ^qs^ ^ 3(11)5?^  ^TT ^rlT I 
rr^iqnt rff! siY 3f^ f s r r u4 CT«T w f ^ r ^ ^ i r ^ ^T^ m 
3 ^ ^ HfffT $T M^ 3frJT-^  ; ^ UT I 3^ >) "qTRHTg" ^T f ^ fg JTTUT^ Trr 
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